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Az 1936. (IX.) évfolyam elé
A  Magifar Psychologiai Szemle, a Magyar Psychologiai 
Társaság sürgető k ívánságára, két évi szünetelés u tán  ú jra  
megjelenik s ú jra kéri m indazok tám ogatását és érdeklődését, 
ak ik  a lélekismeret és lélekművelés tudományos ügyének 
előm ozdítását szívükön viselik.
A Magyar Psychologiai Szemle gazdag m últra, az illusz­
tris m unkatársak fényes sorára tekinthet vissza és szerény, 
de öntudatos meggyőződéssel vallhatja azt, hogy m inden­
kor a tiszta tudom ány elveit valósította meg a ku ta tás és 
embermívelés terén és a lélektan egész területét tartva szem 
előtt, a legmagasabb tudom ányos szempontokat követte k ö z ­
leményeiben és kritikáiban . Talán azt is m egállapíthatjuk, 
szerénytelenség nélkül, hogy épen a Magyar Psychologiai 
Szemle tud ta  legsikeresebben egy arcvonalba gyűjteni a lé­
lektan minden m unkását hazánkban.
Azok a nehézségek, m elyek a mai viszonyok között egy 
au ta rk iá ra  kényszerült m agyar tudományos folyóirat elé to r­
nyosulnak, fo lyóiratunknak két évi szünetelést parancsoltak. 
Jelen kötetünkkel ezt a h ián y t k ívánjuk  részben pótolni; h a ­
m arosan meg fog jelenni az 1937-es évfolyam is. Bizalom és 
rem ény élteti a Szemle szerkesztőit és m unkatársait, hogy 
a  m agyar tudományos társadalom  ú jra  szeretetébe és meg­
becsülésébe fogadja a Magyar Psychologiai Szemlét, mely 
ú jra  a régi programmal indu l és változatlanul számít a lélek­
tan  minden m unkására és az érdeklődő olvasóközönség széles 
körére.
A jelen évfolyamhoz csatoltuk az eddig megjelent összes 
évfolyamok tartalommutatóját is.
Szeged, 1938. feb ruár hó.
Várkonyi Hildebrand 
a M agyar Psych. Szemle főszerkesztője.
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Fiziológiai lélektan
Az akarat fiziológiai elemzése
1. Az úgynevezett autonóm, vagy „tiszta“ pszichológia, 
— mely a fiziológiai elvű lélekvizsgálatot csak alsóbbrendű 
segédforrásként tű ri maga mellett, — egyelőre önálló pályán 
mozog és igénybe veszi a m etafizikai szellemű ku ta tásnak  
mindama szabadságát és szabadosságát, melyet a természet- 
tudom ányoktól való látszólagos függetlenség n yú jt szám ára. 
Az idegéíettan viszont nem csupán a ttó l áll még távol, hogy 
a lélektan u ralkodó  princípium át szolgáltassa, — de még alig 
ta rt ott, hogy a  pszichikus teóriák  szabad szárnyalását a té­
nyek erejével korlátozza.
Jól fe ltűn ik  ez a  konstelláció az akaratlélektan sajátos 
problém akörében is. E téren például az ú. n. voluntarisztikus 
szellemű elm életeket1 egyelőre mi sem gátolja abban, hogy 
a százfélekép definiált „akarat“ lelki jelenségtípusát akár 
az intellektuális körrel szemben is elsődlegesnek á llítsák  és 
a lelki élet több i rétegét erre vezessék vissza. De a  szenzua- 
lisztikus, intellektualisztikus alapelvű  változatok is ritkán  
hajlandók a rra , hogy a központi idegrendszer szerkezetéről 
és m űködéséről eddig ismert tényeket, vagy jogos feltevé­
seket kellő gonddal szám ításba vegyék, — még kevésbbé, 
hogy arra  építsenek.
Ámde, m in t minden lélektani kérdésnek, úgy az ak ara t­
problém ának végleges megoldása is az ideg- és agyfiziológia 
ma még sötét területein rejtőzik. M ár m a is kísérletet tehe­
tünk azonban arra , hogy e tudom ány nézletm ódját és az ál­
tala felism ert törvényszerűségeket a lelki élet némely pejnt- 
ján fokozott m értékben ju ttassuk  érvényre.
2. A rra a  k u ta tó ra  nézve, ak i nem  lát ismerettani indokot 
a tértől és anyag tó l elvonatkoztatott pszichizmus2 elfogadá­
sára: az aktuális  lelki élet nem egyéb, m int központi ideg- 
rendszerbeli ingerületek organizált összessége; a potenciális
1 Itt W undt korábbi felfogására, vagy Paulsen modernebb vizsgá­
lódásaira utalunk.
2 Vagy akár Schopenhauer, Ostwald, Lipps és mások elgondolása sze­
rint valamely másra visszavezethetetlen, félig természettudományos elvű 
„pszichikai energia“, —
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lelki élet pedig (melynek m ozzanatai pl. az emlékezet, ké­
pességek, temperamentum, k arak ter, stb.) idegrendszerbeli 
diszpozíciókban rejlik. Minthogy az ak a ra t az aktuális lelki 
élet egyik mozzanata, az utóbbit kell fiziológiai egész-felépí­
tésében szemiigyre vennünk.
A lelki életet alkotó neuralis ingerületrendszert egy jól 
m eghatározott, egységes tovaterjedési irány  jellemzi.3 Mint 
k iindulási pont és az összes lelki funkciók kizárólagos nyers­
anyaga a külvilágbeli és szervezetbeli ingersokféleség, illető­
leg az annak nyomán m ár az idegrendszer perifériáján k ivál­
to tt érző-ingerületi sokféleség szerepel.4 Ezek az idegáramok 
teljességükben az agyvelő, m int idegközponti szerv, felé fu t­
n ak  és az agykéregben egy központosított működési organi­
záció eleméül használódnak fel.5
A központi idegrendszerbe befutó — érzékmodalitás, 
kvalitás és intenzitás szerint még elkülönülő — ingerületek 
szerveződése több fokozatban megy végbe. E fokozatokban 
az intellektuális lelki élet, az érzékiét és gondolkodás rend­
szere épül ki.
H a ezt az organizációt nyomon követjük, már az első 
fokozat jellemzésénél oly pontra ju tu n k , melynél a tisztán 
élettani terminológia nem kielégítő; hanem  a fiziológiai lélek­
tannak  is a pszichikus tanok spekulatív  módszere által, de 
részben már a hétköznapok á lta l terem tett fogalmi jelölés- 
rendszerhez kell folyamodnia, tehát az „érzet“, „érzéklet“, 
„képzet”, „gondolat“, „akarat“ stb. szavakkal operálnia.
(Aki ebben az eljárásban az introspektiv-m etafizikai lé­
lek tannak  tett ismeretelméleti engedm ényt akarna látni, an ­
nak egy jellemző analógiával válaszolhatunk. Nem kétséges, 
hogy egy város, ha végső lényegéig boncoljuk, fából, kőből,
3 Az ú. n. centripetális (az érzékperifériától agy felé terjedő) és a 
centrifugális (az agytól izmok, vagy mirigyek felé terjedő) áramlási irány 
csak akkor és annyiban ellentétesek, ha az agyra, mint centrumra, vonat­
koztatjuk őket. Ily értelemben bármely ABC egyenes vonalon való foly­
tonos előrehaladást — ha ezt a B pontra, mint központra vonatkoztatjuk, 
— A-tól B-ig ,,centripetális“-nak, B-től C-ig „centrifugális“nak nevezhet­
nénk, holott a valóságban folytonos tovahaladást észlelünk.
* A Bering, Pflüger és Verworn által megalapozott és ma már be- 
igazoltnak tekinthető ú. n. metabolikus elmélet szerint úgy a kerületi, 
mint a központi ingerületek a neuronanyagcsere — elsősorban az anyag­
bontási fázis — változásaival azonosak.
5 Ennek az organizációnak centruma és fő energiaforrása, — mint 
azt korábbi tanulmányban (Magyar Psych. Szemle 1935. VIII. évf. „A tudat 
fiziológiai alapjairól“) kifejtettem, a közérzés izgalmi rendszere, mely az 
Én-élmény hordozójaként tekinthető.
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vasból, em beri és állati protoplazm ából stb. van összetéve, 
helyesebben organizálva. Ennek ellenére nem táp lálunk  ag­
gályt, hogy a házakról, házsorokról, uccákról, kerületekről 
m int ugyancsak a város elemeiről beszéljünk. Nos, ezúttal is 
pusztán  m agasabb — funkciós — organizálódási fokokról 
van szó és minden ú j lelki szerveződési sík sajátos jelölési 
rendszert kíván, anélkül, hogy az alap  jellegen, — mely m in­
dig neuronok ingerülete, — változtatna. Ez alapon jogosan 
m ondjuk, hogy a perifériás érző idegáram ok „érzetté“, m ajd  
„képzetté“, illetve érzékletté, tárgyképzetté, gondolattá, stb. 
töm örülnek. Mindezek a lélektani fogalm ak tehát a követke­
zetes term észettudom ány szem pontjából központi idegingerü­
letek nagy tip ikus képleteit jelentik . Ily  módon fölöslegessé 
válik, hogy Bechterew eljárásához hasonlóan külön jelölés- 
rendszert terem tsünk valamely „objek tív  pszichológia“ hasz­
nálatára  és az előbb megnevezett, valam int hasonló fogalm a­
ka t egy á lta la  tévesen jogosultnak elfogadott szubjektív, vagy  
introspektiv  lélektannak engedjük át.)
Ily  értelem ben á llíthatjuk , hogy a  külső centripetális 
idegáram ok az agyvelő és főként a cortex elsődleges felvevő 
centrum aiban érzetekké alakulnak , m ajd pedig azok m űkö­
dési kapcsolatait igénybe véve bonyolultabb ismerő funkciók­
ká (érzetképlet, tárgyképlet, fogalom, gondolat stb.) fe jlőd­
nek ki. Az agykérgi ingerületeknek ez a rendszere a  m agas­
rendű eszmei képletekben, pl. irodalm i termelésben éri el 
szervezettségének felső fokát; egészében véve pedig m int az 
intellektuális agyprocesszusok (röviden „I-processzusok“) 
köre foglalható össze. E kor biológiai alapjellege a megisme­
résre való alkalmasság, ami azon alapul, hogy az I-folyam a- 
tok m inden esetben valam ely idegrendszeren túli (szervezel-, 
vagy külvilágbeli) testtel, tárggyal, ténnyel, vagy relációval 
az egyértelmű jelképszerű hozzárendelt ség viszonyában v an ­
nak; sőt a lélektani ismeretrendszerben még m agának az 
idegrendszernek belső változásait is szimbolizálják.
H a most az érzelmi- és akaratm ozzanatokat fenti meg­
alapozásban tekintjük, ezek nem  bizonyulnak a megismerő 
agyfolyam atokból egyszerűen levezethetőknek. I tt  még egy 
közbenső, döntő fontosságú tényezőt kell szám ításba ven­
nünk: az I-folyam atoknak egy centrális Én-folyam at álta l 
való egybefogását és megszervezését. Mint m ásutt6 k im u ta t­
tam, a viscerális és egyéb szervi érzetingerületek egységes 
kom plexum a, — mely az Én egyetemes élményrendszerének 
is magva, — agykérgünk központi energiaforrását képezi; 
és az I-folyam atoknak szerves egészbe tartozása, egyben a
6 id. h.
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tudatosság ténye is, azáltal jön létre, hogv ez a központi erő­
forrás az aktuális kérgi folyam atoknak hol egyikét, hol m á­
siká t vonja a maga működési körébe. Valamely aktuális lelki 
tartalom  teljes-tudatos (W undt szerint: appercipiált) adott­
sága e tartalom nak a közérzésben koncentrált Én-folyam at- 
boz való benső kapcsoltságát s e működési központ felhalm o­
zott energiakészletében való részesedését jelenti; míg ugyan- 
ily tarta lm ak féltudatos, latens, háttérszerű, csak „percipiált“ 
fellépése az illető agykérgi ingerületnek ama központi erő­
forrás általi közvetett táp lá ltságára  utal. — Anélkül, hogy e 
m űködési összefüggéseket itt részletezhetnék, röviden lerög­
zíteni óhajtjuk, hogy a lelki élet intellektuális oldalát az 
érzékingerekből eredő, több fokozatban összeolvadt és kom- 
plikálódott, jelképi term észetű ingerületeknek a közérzés 
m int mag körül rétegesen töm örülő összessége alkotja. A tu ­
datp illanat egyfelől a közérzésmagból, másfelől az általa 
pillanatnyilag  egybefogott és energiával táp lált aktuális fo­
lyam atok csoportjából áll: m íg a közérzéstől elkülönülő iz­
galmi aktusok a perifériás, latens, vagy tudattalan  lelki élet­
hez sorozhatok.
3. A fent vázlatosan leírt, Én-ünkben összpontosuló több- 
tagozatú I-rendszer képezi az akaratélet alapját. M inthogy 
azonban a tipikusan akaratszerű , azaz tudatos és szándékolt 
cselekvések mellett az ösztönös, a gépies és a reflexm ozgá­
sok eltérő típusféleségei ismeretesek, a rendszeres vizsgáló­
dás célja arra  int bennünket, hogy az intellektuális funkció­
rendszer teljességével ne csupán a szándékcselekvések szű- 
kebb körét, hanem a lehetséges reakciók teljes rendszerét á l­
lítsuk  szembe. Ez utóbbi akko r úgy fog feltűnni előttünk, 
m int az I-körben felgyülem lett és a közérzésben centralizált 
agykérgi folyam atoknak centrif ugális-motorikus (esetleg szék­
re törik us) leoezetödése.
Ez a levezetődés — a központban felgyülemlő ingerüle­
tek  lereagálása, — köztudom ásúlag nem csatlakozik az I- 
rendszerhez szabályosan és egyöntetűen; azaz nem úgy, hogy 
m inden egyes intellektuális elvű kérgi processzus tovább 
áram lana valamely hozzá tartozó centrifugális pályarendsze­
ren á t az izmok, vagy m irigyek irányában. Az I-körben 
összpontosuló neuralis energiák jelentős része ugyanis az ér­
zékiét-, emlék- és srondolattársulások, vagy elkülönülések 
céljára, engrammképzésre stb., egyszóval az intellektuális 
ak tu s- és diszpoziciórendszer kiépítésére használódik el. 
C sak egyes elmebeli (azaz: je lképes funkciójú agykérgi) ta r ­
ta lm ak  ju tnak  el oly stádium ba, ahol az izmok felé irá­
nyuló, elvezető im pulzusokat, tehát végeredményben moz­
gást, cselekvést váltanak ki. U gyanakkor az értelmi tévé-
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kenységek jórésze az előbb em lített, külsőleg passzív és 
konzumtív hatásokban  merül ki. Egy könyv elolvasása, ké­
pekben, zenében való gyönyörködés, a  tanulás mindenféle 
formája ehhez a tevékenységi típushoz tartozik. A könyv 
végigolvasása folyam án agyunkban lezajló fogalom- és gon­
dolatkapcsolások energiájának túlnyom ó tömege ú j benyo­
mások (residuumok) képzésében őrlődik fel; a Iáiható moz­
gásbeli ak tusok  it t  csak mellékes és kis erőkifejtéssel járó  
m ozzanatokra (pl. lapozás, a tekintet végigfuttatása a soro­
kon stb.) korlátozódnak. — Eszerint m ár általánosságban k ü ­
lönbséget teh e tü n k  olyan aktuális kérgi folyam atok között, 
melyek energ iája  központilag raktározódik el, másrészt olya­
nok közt, m elyeknél ez az energiakészlet levezetésre kerül és 
többé-kevésbbé koordinált izomműködéseket vált ki.
Ami az ingerületfeldolgozás előbbi — asszociatív és disz- 
pozicionális, — m ódját illeti, az jelen tém akörünkön kívül 
esik, bár a  fiziológiai lélekhipotézis azonos elvi a lap jaira  tá ­
maszkodik. K özelebbről érdekel bennünket a reakciók alap­
ját képező J-processzusok sajátos szempontból elhatárolt cso­
portja. Elogy ezt a kört közelebbről tanulm ányozhassuk, fel 
kell vetnünk a kérdést: mely idegrendszerbeli megismerő fo­
lyamatok és m inő feltételek között válnak  alkalm assá moz­
gásbeli feldolgozásra, illetve nyú jtan ak  ily irányú késztetést? 
Valamely központi idegingerületnek azt az aktuális sajátos­
ságát, hogy a mozgató idegrendszer és a hatásszervek felé 
való levezetődésre tendál, röviden „reaktív  tendenciának“ ne­
vezhetjük. A reak tív  tendencia, m int a lább  kim utatni tö­
rekszünk, három  tényező eredm énye: egyik a reagálódni tö­
rekvő fo lyam at természete, összetettsége, annak  helye az I- 
processzusok rendezett sokféleségében, illetve lokalizációja az 
agykéregben. M ásodik tényező e folyam at energiaértéke; a 
harm adik pedig  a centrifugális feldolgozással szemben eset­
leg nyilvánuló ellenállás, mely p illanatny i konstelláció ter­
méke. V izsgáljuk e tényezők m indegyikét önmagában véve.
a) Az ingerü let motorikus átváltódása azaz reak tív  fel­
dolgozása a központi idegrendszerbeli funkciószerveződésnek 
különböző fokán, az anatómiai hierarchia más-más pontján 
következhetik be; ennek megfelelően a reakció élm ényalapja 
változó lehet. H a a lélektanban szokásos jelölésrendszerrel 
élünk, szükségszerűnek látszik, hogy egyelőre érzet.- érzék­
iét,- tárgyképzet,- gondolatreakció típusá t különítsük el, de 
már elvileg is annyiféle típust, ahány szerkezetileg elkülö­
níthető osztálya az I-folyam atoknak végérvényesen adódni 
fog. E beosztás szerint az érzetreakciókhoz sorolhatjuk ál­
talában a  reflexeket, minthogy ezek modalitás és kvalitás 
tekintetében egyszerű, homogén recepcióknak oly stádium -
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ban való motorikus levezetődését jelentik, am ikor az inge­
rület még nem ju to tt el az agykéreghez, tehát kvalitatív  ér­
zeti differenciálódás valam ely összérzéklet egységében még 
nem állhatott elő. — Az ezen centrálisabb ponton létrejövő 
levezetődés már mint érzetképletek által motivált, röviden 
m int érzékiéire akció jelölhető meg. A pupillareflex, az in ­
reflexek, a bél perisztaltikája, stb. még az érzetreakciók 
közé tartoznak; ellenben a szem néző mozgásai, egy melódia 
önkéntelen dudolása, ornam entális (tárgyszerűtlen) form ák 
lerajzolása, értelmetlen szöveg utánm ondása vagy értelmes 
szöveg mechanikus ismétlése stb. m ár érzékletreakciók.
A reflexek sokfélesége arány lag  könnyen áttekinthető 
azért, m ert a kiváltó m ozzanatokat szolgáltató érzetrend­
szer tagoltsága meglehetősen ism ertté vált. így  különbséget 
tehetünk, érzékmodalitások szerint haladva, organikus, izom-, 
hő,- érintés,- íz,- szag,- halló- és látóérzeti reakciók (reflexek) 
között. Szervérzeti reakciónak tekinthető az organizmus bel­
ső működéseinek összessége, az emésztőcsatorna, a  szív-' és 
érrendszer mozgásai, az izmok tónusos feszülése (melyet 
Sherrington kísérleti vizsgálatai szerint az izmokból eredő 
állandó recepciók ta rtanak  fenn). Hőérzeti reflex, pl. a hideg­
től való összeborzadás; ízérzetreakciók ta lán  a táplálkozás­
sal kapcsolatos nyelvmozgások, stb.; hallási érzetreakció a 
középfül izmainak accommodáló feszülése, optikai érzet­
reakció a  szemlencse accomodatiós változása, a pupillaszű­
külés s. i. t.
Érzetképletek á lta l motivált reakcióink áttekintése m ár 
sokkal bonyolultabb feladat, m ivel a differenciált érzékietek 
rendszere még nem n yert m egállapítást. Itt a modalitás és 
s tru k tú ra  szerinti különbségek döntők. H a pl. a kisgyerm ek 
egy még nem ismert betűt já tékosan lerajzol, akkor optikai 
komplexérzékletét reagálja le; m ikor a felnőtt szavait mecha­
nikusan u tána mondja, akusztikai érzékletet (érzetképletet) 
reagál. A rágás és nyelés oly m ozgásképleteknek tűnnek fel, 
melyeket a táplálék álta l a szájban  kiváltott tapintási. íz- és 
szagérzetek együttese, tehát egy vegyes m odalitású érzetkép­
let vált ki, stb. Másfelől egy modalitáson belül az érzéklet 
struk tú rá jának  változásai a reakció szerkezetének változásait 
alapozzák meg. A betű t rajzoló gyermek pl. egészen más 
koordinált mozdulatsort h a jt végre, ha az „i“ betűt, m int 
ha az „a“ betűt m ásolja; hangszálai más izomműködést fe j­
tenek ki, ha különböző hangokat, vagy hangsorokat utánoz.
A tárgybenyomások, vagy tárgyképzetek reaktív feldol­
gozása ismét más mozgási és cselekvési formákhoz vezet: pl. 
használati tárgyak kezelése, fára  való felmászás, házba be­
menetel, gyermekem megölelése bizonyos esetekben tárgy-^
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képzetreakcióként foghatók fel.7 Végül számos fa jtá já t is­
m erjük a gondolati reakciónak, am inő pl. gondolatainknak 
beszédbeli, vagy  írásbeli közlése, a  megfontolás, mérlegelés 
nyomán tám adó elhatározások cselekvő keresztülvitele, stb.
ügy  a tárgyképzeti, m int a gondolatilag m otivált reak ­
ciók sokfélesége ellenáll a klasszifikáló törekvéseknek m ind­
addig, míg m aga az alapul szolgáló I-folyam atrendszer, te­
hát a tárgyképzeti és gondolati k ö r kellő tudom ányos átte­
kinthetőséget nem  nyer.
Az itt je lze tt előzetes reakcióosztályozás, mely a moz­
gást kiváltó intellektuális aktus term észetén alapul, nem fedi 
a már ism ert és genetikus különbségekben megalapozott fel­
osztást reflex-, ösztön-, tudatos (vagy szándékos) és gépies 
(vagy autom atikus) mozgásokra (cselekvésekre). Tény az, 
hogy bár a reflexek  mindenkor érzetreakciók, de m ár az ösz­
tönös viselkedésben úgy érzetek, m int (optikai, taktilis, 
akusztikai, stb.) érzetképletek és tárgybenyom ások centrifu­
gális feldolgozását is m egtalálhatjuk aszerint, hogy az ösz­
töncél elérése m ily mértékben bonyolult tevékenységet kíván. 
Az autom atikus reagálás a lap ja  is lehet érzet, differenciált 
érzéklet, tá rgyképzet, vagy gondolat és éppiigy áll ez a tu d a­
tos, vagy szándékos cselekvésekre. Az ösztönétől vezérelt fé­
szekrakó m adárnak  pl. tárgyakkal (fa, fészek, fűszál, stb.) 
szemben kell célszerűen reagálnia, tehát a mozgási aktusok 
csak valam inő — bár az emberéhez képest prim itív, — tá rgy ­
élmény ingerületéből indulhatnak ki. Viszont a festő, aki egy 
színt p a le ttá ján  kikever, igen bonyolult és tudatos érzetreak­
ciót h a jt végre. A reflex — ösztön, — tudatos-gépies mozgá­
sok m egkülönböztetése tehát más síkon fekszik, mint a reagá­
lás kauzális a la p já t tevő I-folyam atok szerinti elhatárolás. 
A kettő különbsége alább fog kiviláglani.
4. U gyanaz a „reakcióalap“ , azaz motorikusán értékesít­
hető intellektuális agyfolyam at több irányú  és többféle moz­
gás k ivá ltására  lehet alkalmas; m ásként szólva, egy képzet­
nek többféle adekvát reakciója is lehet. Egy kezünkbe vett 
virágot m egszagolhatunk, szem lélhetjük, széttéphetjük, vagy 
eldobhatjuk, beszélhetünk róla, stb .; szóval egy sor különböző 
cselekvést h a jth a tu n k  végre, m elyeknek élm ényalapja egy­
aránt az illető virágról szerzett érzéki tárgyképzetünk. Egy 
színfolt op tikai érzetéből részint figyelmi reflexek (accom­
modatio, pupillareflex , szemmozgás), másrészt pl. a festő bo­
nyolult k ifejezési reakciója indu lha t k i; egy vonal, vagy 
forma látóérzékletére ugyancsak nézőm ozdulatokkal, rajzo­
lással, beszédben, vagy írásban való leábrázolással reagál-
7 Amennyiben t. i. nem alapulnak egyúttal gondolati motívumokon is.
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hatunk  és így tovább. — E példák azt m u ta tják , hogy a moz-> 
gás-alapul szolgáló I-folyam at egym agában véve nem deter­
minálja a belőle kiváltódó reakció term észetét, sem annak  
összetettségi fokát. Másfelől azt sem á llítha tjuk , hogy nem 
állana fenn bizonyos adaequatio, illetőleg hozzárendeltség 
bárm ely reakció és annak  intellektuális alapm om entum a kö­
zött. Bizonyos reakciók, illetve reakcióláncolatok csak sa já tos 
I-folyam atokban gyökerezhetnek; és m egfordítva, mindem 
érzéki, emlék-, vagy gondolatszerű agym űködés csak bizo­
nyos fa jtá jú  cselekvéseknek lehet a forrása. A virágot pél­
dául nézhetjük, letéphetjük, eldobhatjuk, lepréselhetjük, 
eltörhetjük, de nem guríthatjuk, nem önthetjük, ép íthet­
jük , ehetjük, vagy iha tjuk ; a hangot hallgathatjuk , vagy 
utánozhatjuk, esetleg jegyekkel le írha tjuk ; de nem néz­
hetjük, nem foghatjuk  meg s. i. t. Minden megismerhető te r­
mészeti valóságra — tehát minden képzetre, — nézve fennáll 
eszerint a reá vonatkozólag lehetséges reakciók kisebb, vagy 
nagyobb csoportja. E csoportból is kiem elkednek azok a  rea ­
gálási módok, m elyek az illető dologgal kapcsolatban nem 
csupán lehetségesek, de arra  specifikusak is, vagyis e dolgok 
természetéből következnek. így specifikus reakció egy szín­
nel szemben a ránézés, vagy lefestés, házzal szemben a ki- és* 
bejárás, vagy ottlakás, emberrel szemben a  megszólítás, ineg- 
ölelés, vagy ütlegelés, a táplálás, nevelés stb. Viszont házzal 
szemben nem specifikus az eltörés, vagy megolvasztás, em­
berrel szemben az eldobás, vagy megégetés, bár mindezek a 
reakciók lehetségesek, sőt adott esetben meg is történnek. 
Az akara t lélektana szempontjából egyelőre csak a specifi­
kus reagálások érdekesek, mert itt ta lálkozunk törvénysze­
rűen kialakult funkcióképletekkel.8
Az emberi egyén motorikus fejlesztése, — azaz mozgásra^ 
cselekvésre való nevelése, — valójában semmi más, mint „spe­
cifikus reakcióívek“ k ialakítása a központi idegrendszerben. 
E tekintetben az egyéni fejlődés egyes fázisaiban mind ma- 
gasabbrendű lelki folyam atok centrifugális értékesítését m u­
ta tja . Míg a szervi érzetreakciók (reflexek) pályái csaknem 
kivétel nélkül m ár az intrauterin életben kiform álódnak és 
működésbe is lépnek, a születés utáni első életévben főként 
a magasabb érzetreakciók, mint pl. az optikai, taktilis, akusz­
tikai, stb. érzékbeállító, azaz figyelmi reflexek  fejlődnek ki. 
D ifferenciált érzékietek  különféle elvű reagálása (járás, szó­
utánzás, stb.) nagyobbrészt csak a második életév folyam án 
észlelhető s ugyanakkor jelentkeznek a tárgyképzetreakciók
8 Természetesen a specifikus és nem specifikus reagálásmédok között 
minden átmenet lehetséges.
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(tárgyakkal való bánás) egyszerűbb változatai, még pedig 
abban  az aránvban, am int m aguk a  konkrét tárgyélm ények 
kidifferenciálódnak a gyerm eki agyban. Csak legvégül tű n ­
nek fel a gondolatreakciók egyszerűbb formái, m int a nem- 
szóutánzó gondolatközlés, prim itívebb szándékcselekvések, 
stb. Maga a motorikus nevelés mindenkor abban áll, bogy a 
levezetésre tendáló alapélm ényt a gyermekben megfelelő inge­
rek  ráhatásával létrehozzuk és azt az ingerek ismétlése, vagy 
fokozása ú tján  erősítjük , annak centrifugális hatásértékét 
(1. alább) növeljük, így pl. a járni még nem tudó gyerm eket 
feállítjuk , beszédtanulás céljára szavakat ism étlőnk előtte, 
stb.9 Ugyanez tö rtén ik  később az iskolai tan ításban  is, ahol 
a lecke elolvasása és ismétlése elsődlegesen csak a rra  szolgál, 
hogy a felmondást, vagyis a hangos beszédben, esetleg írás­
ban  való reagálást az élm ényalap erősítése ú tján  lehetővé 
tegye.
A felnőtt em ber összes lehető mozgásai és cselekvései te­
hát nem vizsgálhatók kielégítően addig, míg csupán a centri­
fugális aktusok sokféleségét lá tjuk  bennük; hanem  a  teljes 
(azaz szenzórius és m otorikus fázissal biró) reakcióívek 
rendszerét kell szám ításba vennünk.
Anélkül, hogy a fentiek szerint hierarchikusan tagozott 
reakciórendszer felvázolását itt csak meg is kísérelhetnők, 
nagyjában törekszünk kim utatni azt, hogy minden mozgás, 
vagy cselekvés valam ilyen élményféleségnek a feldolgozása, 
azaz valaminő agyközponti ingerület energiájának „kifelé“ 
való értékesítése. Â legegyszerűbb reflextől kezdve a legbo­
nyolultabb tudatcselekvésig mindegyiknek a hátterében meg­
találjuk, de legalább is fel kell tételeznünk azt az aktuális 
I-processzust, mely ebben a reakcióban érvénvre ju to tt. Bár 
maga a reakciórendszer a Bechterew-féle objektív pszicholó­
giában és az ennek nyom án haladó behaviorizmus m unkás­
ságában gondos vizsgálatot nyert: a rendszer lényeges klasz- 
szifikációs alap ja i máig is hiányoznak azért, m ert nem tör­
tént meg annak tiszta felismerése, hogy minden reakció va­
lamely ismer et élmény ingerületének innervációs értékesítése; 
hogy tehát az em beri és állati mozgások, cselekvések sokféle­
ségét rendszertanilag csak a kiindulásul szolgáló I-folyam a- 
tok sokféleségére alapozhatjuk. Első feladat volna eszerint 
az érzékleti, emlékezeti, fogalmi és gondolati rendszer h ie ra r­
chikus (struktúra- és fázisszerű) tagozottságának szabatos 
megállapítása; m ajd  pedig annak vizsgálata, hogy a külön­
böző rendű és típusi! 1-tartalm ak reaktív  feldolgozása a
9 Az egyszerűbb érzetreakciók pl. figyelmi reflexek az élet folyamán 
minden külső emberi segítség nélkül is megrögzítödnek.
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reflex-, ösztön-, autom atikus és szándékos mozgáscselekvé­
sek minő fa jtá it eredményezi.
b) Ha reakcióink bekövetkeztét és lefolyását az alapul 
szolgáló I-folyam at jelenléte egymagában determ inálná, úgy 
m inden reagálható, — vagyis az izmok és mirigyek felé be­
gyakorlott kapcsolattal rendelkező — lelki tartalom nak a  
hozzája tartozó reakciót m indenkor ki is kellene váltania. 
Ám a kiváltás ténylegesen csak bizonyos más tényezők hoz­
zájáru lása  esetén következik be, melyek részben a motiváló 
fo lyam at energiaértékénél, részben annak energetikai konstel­
lációjával függenek össze.10
Alapvető szempontul hangsúlyoznunk kell itt azt, hogy 
az agykéregben lejátszódó izgalmi folyam atok minden logi­
kus valószínűség szerint nagy m értékben különböző kineti­
kus és potenciális energiaértékkel b írnak  (az előbbi talán az 
anyagbontási sejttevékenység intenzitásával, az utóbbi pedig 
a  vérkeringésből származó oxigéntartalm ú tápanyagok ren­
delkezésre álló mennyiségével azonosítható).11 Fontos felté­
tele a reaktív  levezetődésnek az élm ényalap aránylagosan 
felfokozott energiaértéke; oly tényező ez, mely különösen be­
ható  vizsgálatot követel.
Valamely képzet ( = élmény, I-folyam at) energiaértékét 
m agát többféle faktor em elheti vagy csökkentheti. így 1. az 
érzetek, vagy érzékietek m agasabb intenzitásfoka — ami az 
ingererősség okozata — egyben nagyobb energiaértéket kép­
visel. Ezért az intenzivebb érzeteknek ceteris paribus több 
esélyük van arra, hogy valam elyik szerveződési fokon lerea­
gálod ja n ak ;12 s ez esetben a reakciómozgás is nagyobb haté­
konysággal következik be. — 2. További energiaforrás a  
képzetszubsztrátum oknak (engrammoknak) a töltése, melyet
1° Az idegélettanra alapított lélektan egy fejlettebb stádiumában ta­
lán eljuthatunk odáig, hogy az egyes emberek agyműködéséről — tehát 
lelki tevékenységéről — valóságos energiatérképeket rajzolhatunk majd, 
melyek az össztöltésnek különböző I-tartalmakra való aktuális, vagy disz- 
pozicionális elosztását tükröztetik.
n  Az energiafaktor jelentősége újabban a pszichológiai globalitáselv 
követőinél is előtérbe lép. (Y. ö. Kurt Lewin: Wille, Vorsatz und Bedürf­
nis, Berlin, 1926. 23. és köv. o.)
12  Ugyanazt az élményt több organizációs fokon is lereagálhatom; 
egy fényérzetet pl. reflexfokon az accomodatiós szemizomműködésekhen, 
alsóbb agykérgi fokon a tekintet oda-, vagy elfordításában, még centrá- 
lisabb fokon, pl. a festő reakciójában, aki a színt a vásznon utána képezi. 
Egy hallott melódia benyomását különböző értékrendben reagálom le asze­
rint, hogy azt csak leénekelni próbálom, vagy kritikai szavakban nyilat­
kozom róla, stb.
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egy- vagy többízbeni tudatos lefolyásuk alkalm ával nyer­
tek. Ugyanis minden tudatosulás, azaz egy agykérgi ingerü­
letnek az Én (közérzés) funkcióüzem ébe való bekapcsolódása 
arra  nézve energianyereséggel já r ;  a  közérzéssel kapcsola­
tos és az agykéreg sa já t véredényszabályozó központja ál­
ta l irány íto tt gazdag véráram  a tudatossá váló benyom ás 
szubsztrátum ához torlódik és ennek működési energiáját je ­
lentősen fokozza. Ez a  felfokozott erőkészlet teszi valószínű­
leg lehetővé az engrammok kialakulását, vagyis ú j  meg ú j 
neuroncsoportoknak a hozzájuk nyomuló ingerületek jelle­
gére való áthangolódását. H a az Én erőkészlete oly benyo­
másoknak ju t ismételten osztályrészül, melyek a lkatuknál és 
idegrendszerbeli helyzetüknél fogva közvetlenül reagálha­
tok  — am inők elsősorban a  mozgásokról, cselekvésekről 
szerzett kinesztéziás érzékleteink — akkor a mozgások köz­
vetlen szenzórius a lap jai és anatóm iai hordozói: „mozgás- 
engrammok“ keletkeznek. A tudatos vagy szándékreakciók 
elsődleges a lap ja  e mozgási engram m ok erőtöltése, mely fő­
leg a tudatos ismétlésből, vagyis a  mozgások begyakorlásá­
ból ered. — 3. H arm adik energiaforrás az élmények érzelmi 
színeződése; még pedig úgy a  pozitív  mint a negatív  színű, 
de — hogy Wunclt megkülönböztetésével éljünk — elsősor­
ban az izgató jellegű érzelmek b írn ak  nagyobb energiaér­
tékkel; m íg a leverő vagy m egnyugtató emóciók inkább a 
mozgás gátlásában érvényesülnek. I t t  azonban nem csak ab ­
szolút energiaértékről, hanem az intracelluláris erőelhaszná­
lás és erőgyűjtés viszonyáról is van  szó, mely — a V errvorn- 
féle „biotonus“-fogalom értelm ében — a működő neuronok 
anyagbontása és anyagpótlása közti értékviszonnyal (A/D) 
fejezhető ki. Az érzelemben nem az abszolút, tehát az előbb 
em lített kétféle módon (ingererősség és gyakorlás) növelhető 
energiaértéknek a sajátosságával, hanem  a fenti értékviszony 
módosulásaival van dolgunk. Az A /D  >  1, vagy A /D  <  1, 
avagy A /D  =  1 relációk semmit sem m ondanak az A (assi- 
milatió, anyagpótlás), vagy a D  (dissimilatio, anyagbontás) 
tényleges értékéről. A viszony tehát változatlan m aradhat, ha 
a tagok értéke megváltozik: h a  A /D  > 1, akkor 2A /2D  >  1 
és így tovább. Ámde az a körülm ény, hogy egy bizonyos 
neuroncsoport anyagbontása gyorsul-e vagy lassul, biológiai­
lag sajátos jelentőséggel b ír még akkor is, ha az anyagpótlás 
vele arányosan növekszik vagy csökken. Ezen az abszolút 
értékváltozáson alapul az izgalom és a megnyugvás két ér­
zelmi ellenpólusa. Az izgalom (mely kellemes vagy kellem et­
len lehet) m indenkor a dissimilatio erősödésének, a lecsilla­
podás (pozitív) vagy a bénulás (negatív) az anyagbontás 
csökkenésének felel meg.
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L átju k  tehát, hogy a képzetek erőtöltése és azok érzelmi 
színezete különböző irányú fiziológiai feltételrendszeren a la ­
pul. E két tényező közül csak az abszolút energiamennyi­
ség, vagyis az egyes anyagcserefázisok önmagában vett le- 
folyási értéke (gyorsasága?) szolgál a reagáló tendencia fel­
tételéül, az A /D  viszony természete azonban nem; m int ez 
abból is kitűnik, hogy a leverő vagy megnyugtató érzelmek 
pl. bánat, csüggedés, lecsillapodás stb. akár pozitív azaz 
gyönyörteljes akár negatív azaz kínos színezetűek, mindig 
mozgást gátlóan hatnak; míg az izgató érzelmek (öröm, lel­
kesedés, rémület, felháborodás) m indkét esetben előmozdít­
já k  a reakciók keletkezését. — Az érzelm ek fiziológiai sok­
féleségének a lap jaiban  itt nem m élyedhetünk el; de a fenti 
kitérésre szükség volt ahhoz, hogy az akarást és cselekvést 
determ ináló képzetenergia és az érzelmi képzetszín különb­
ségét tisztázzuk.
Az Én energiája vagy tudatenergia, mely a közérzésben 
összpontosul, e centrum ból egyre csökkenő élességgel sugár­
zik szét az aktuális képzetfolyam atokra és azok engramm- 
ja it változó m értékben táplálja. Ennek következményekép az 
egyén élménykincse fontosság, jelentőség, érdekesség szerint 
tagozódik. A közérzés erőközpontja körül elsősorban az 
egyénnek önmagáról szerzett felsőbbrendű érzékletei, emlék­
képei és gondolatai, a saját személyéhez bensőleg tartozó 
dolgok benyomásai, a saját m últjára, jövőjére, jellemére stb- 
vonatkozó észrevételek, eszmék és képzelődések tömörülnek. 
M indezek eegyüttvéve a tágabb értelem ben vett Énképzetet 
vagy Énkom plexum ot alkotják, am ely a  közérzést, tehát az 
Én-magot, m int közvetlen Énperiféria fogja körül. Másod­
fokon részesülnek a központi idegerő e napszerű kisugárzá­
sában a nem közvetlenül énünkhöz tartozó külvilág élmé­
nyei: az ú. n. objektív  benyom ásrendszer elemei. Ezek ener­
giaértékét nagyobbrészt az Énkom plexum m al való kapcso­
la tuk  lazasága vagy bensősége szabályozza.
Valam ely aktuális kérgi processzus (ingerület) energia- 
teltsége p illanatnyi azaz aktuális, vagy állandó azaz poten­
ciális lehet. Aktuális többletet je len t m indenkor a folyam at 
tudatosulása, mely az Én összenergiájában való részesedés­
sel egyértelm ű. Állandó töltésüket az I-folyam atok illetve 
ezek neuronszubsztrátum ai az Énhez viszonyított, fentebb 
m egjelölt helyzetük szerint nyerik. Minél közvetlenebbül 
érinti egy dolog a saját egészségi, anyagi, erkölcsi, szellemi 
érdekeinket s ezek kapcsolatait, annál fontosabbnak érezzük 
őket s annál inkább törekszünk reak tív  hasznosításukra; 
m ert az illető dolog élménye annál bensőbben kapcsolódik 
az énképzethez és befolyásolja ennek magvát, a közérzést.
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Ily módon az egyén teljes élm ényvilága az Énhez viszonyí­
tott konstellációja szerint energetikailag tagozódik; vagyis 
aszerint, hogy a központi erőforrásból melyik képzet m eny­
nyit tu d  átvenni a maga részére. E tényezőtől függetlenül m in­
den élm énynek elvileg lehetősége v an  arra, hogy tudatossá 
váljék, vagyis am a erőforrásban aktuálisan, p illanatny ira  
részesedjék. Hogy a két erőforrás közül melyik determ inálja 
a konkrét cselekvést, az egyéb, konstellatív  tényezőktől függ. 
H a közömbös környezetben érdektelen dologgal vagyok el­
foglalva, akkor igen könnyen felm erül tudatom ban valam i 
fontosabb teendő vagy körülm ény képzete; itt tehát poten­
ciális erőértékek diadalm askodtak az aktuális tudattarta lm ak  
fölött. Csekély potenciális energ iájú  tartalm ak tudatossága 
vasom otórikus tálerőltetéshez és ebből kifolyólag az unalom 
érzelmi állapotához vezet. A tu d a ti töltés tehát főleg csak 
akkor hatékony, ha az aktuális I-folyam at már im m anens 
vagy potenciális energiaértékkel is b ír.
Fentiekben  az I-folyam atok energiaértékét kettős moz­
zanatból állónak ismertük fel: egyik az élmény állandó, la ­
tens, im m anens vagy autonóm energiája, mely az egyéni lelki 
élet fo lyam án az Énrendszerhez való konstellációnak m egfe­
lelően, in tenzív  vagy gvakorlásbeli momentumok alap ján  fe j­
lődik k i; m ásik a pillanatnyi tudathelyzetből folyó töltés, 
m elynek forrása a közérzésből éber állapotban szüntelenül 
folyó energiasugárzás. Ami m ár most a reaktív tendencia 
gyökereit illeti, ezek m indkét m ozzanatban keresendők. A 
nagy autonóm  töltésű, tehát az intenzív, vagy fontos, érde­
kes ta rta lm ú  benyomások és gondolatok rendszerint g y ak ­
rabban  és könnyebben váltanak  ki reakciócselekvéseket, m int 
a csekély töltésűek, azaz gyengék, érdektelenek és közöm- 
bösek.Ámde az előbbiek is a  tuda ton  keresztül, azaz aktii- 
ális töltés esetén kerülnek ténylegesen reaktív  feldolgozásra. 
M ásrészt az élmény puszta tudatossága, tehát aktuális töl­
tése m agában véve távolról sem elegendő motívum annak  
lereagálásához; hiszen naponta a neutrális és reagálást nem 
igénylő benyom ások ezrei já tszódnak  le tiszta tudatossággal 
bennünk; úgyszintén az érzelm ileg színezett és reagálásra 
törekvő, de ebben külső és belső okokból gátolt élm ények 
nagy szám a is. Úgy látszik tehát, hogy a  kéregfolyam atok 
autonóm azaz helyi energiaértéke a  reaktív  tendencia primär 
hordozója; míg az aktuális tudatenerg ia  ehhez csak a  köz­
vetlen k ivitel eszközeit szolgáltatja.
Sok esetben az autonóm energiakészlet vagy önenergia13
13 Ezt szorosabban úgy képzelhetjük el, mint a képzetszubsztrátum- 
nak lokálisan rendelkezésére álló véredény mozgató szükebb apparátus
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egym agában is elegendő ahhoz, hogy valam ely agyi I-pro- 
cesszus centrifugális levezetését kieszközölje. így  áll a hely­
zet a reflexes és az autom atikus reakció-, illetve cselekvés­
típusoknál, továbbá valószínűleg a tu da tta lanba  szorított (el­
fojtott) és pathogenné vált érzéstelített komplexum ok (Freud) 
motorikus és szekretorikus pl. görcsös mozgásokat kiváltó 
hatásában. — A gyakorlás ú tján  szerzett automatizmus fel­
tevésünk szerint m inden esetben azon alapul, hogy egy reak ­
tív  tendenciájú képzetsor a tudatban annyiszor ismétlődik 
•— azaz annyiszor részesül aktuális töltésben — hogy végül 
az ily módon megnövekedett ön-energiája ú tján  is képessé 
válik  a koordinált mozgássorok beidegző kiváltására, mi­
á lta l a tudat vasomotorizmusa önként kikapcsolódik. Á lta­
lában úgy a reflex,- m int az autom atikus tevékenység au ­
tonóm idegm unka eredm énye; csupán a  tudatos cselekvés 
az, mely az em bernél m indkét fő energiaforrás közrem űkö­
dését igényli.
Az agyi ingerületek kettős energiatáplálására vonatkozó 
hipotézis modern agyélettani megfigyelések és kísérletek 
(Mosso, Berger, Bechterew  stb.) ama konzekvenciáján alapul, 
mely a nyúltvelőbeli vasomotórikus központ mellett külön 
agykérgi véredényszabályozó ideggócok elfogadását ta rtja  
szükségesnek. De m ár a véredények beidegző készüléké­
nek hierarchikus felépítése [a) helyi érszabályozó reflexek, 
b) gerincvelőbeli, c) nyúltvelőbeli központok, d) agykérgi va­
somotórikus centrum  létezése) valószínűsíti azt, hogy egyet­
len neuroncsoport több és különféle rendű tápláló készülék 
segélyével nyeri a működéséhez szükséges nyersanyagot.
c) A reak tív  tendenciának — illetve általában  a reak­
ciók keletkezésének — fentiekben két alaptényezőjét vizs­
gáltuk. Az egyiket m int hierarchikus, intellektuális vagy 
lokális tényezőt je lö ltük  meg; ez nem más, m int valamely, 
motorikus feldolgozásra alkalmas I-folyam at adottsága és an­
nak  centrifugális pályarendszerekkel való oly anatóm iai és 
működésbeli kapcsolata, mely az ingerületnek az izmokhoz 
való elvezetődését lehetővé teszi. Ámde láttuk, hogy egy 
reagálható I-folyam at jelenléte (aktualitása) a kapcsolatos 
innervációk teljes épsége dacára sem váltja  ki szükségké­
pen a hozzátartozó izomműködéseket; lá ttuk  azt is, hogy 
ugyanaz a folyam at többféleképen is reagálódhatik. Eszerint 
a  lokális vagy intellektuális reakciótényező sem a mozgás 
tényleges bekövetkezetét, sem a cselekvés lefolyási m ódját 
azaz természetét egym agában nem határozza meg.
nyújtotta erőkészletct. Az autonóm energia gyakorló erősítése feltehetőleg 
«nnek a lokális idegkésziiléknek a fejlesztésében áll.
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A m ásodsorban vizsgált energetikai feltételcsoport m á r 
ú jabb korlátozó m ozzanattal járu l a  reakciók determ ináló- 
dásához. Ez a tényező dönti el ugyanis, hogy valam ely 1- 
folyam at reak tív  feldolgozása adott esetben egyáltalán be­
következik-e vagy nem. Minden m otorikus átváltódáshoz az  
alapul szolgáló I-élm énynek egy minimális (küszöb-) ener­
giával, illetve m űködési erősséggel kell bírnia, am ely részint 
az autonóm, részint a tuda ti erőforrásból adódik. H a az 
ingerület erőssége ezt a fokot nem éri el, akkor reagálódás 
nem következik be, — pl. testi gyöngeség vagy akaratgyön- 
geség esetén. (E ponton kívánatosnak látszik a „m otorikus 
küszöb“ vagy „reakcióküszöb“ fogalm ainak ugyanoly éles­
séggel való bevezetése, mint az Weber és Fechner első kísér­
leti vizsgálódásai során az „ingerküszöb“ fogalmával tö rtén t. 
Mint az ingerküszöbnél — és a belső idegcentrális küszö­
böknél, aminő pl. a „tudatküszöb“ — itt is bizonyos neurá- 
lis ellenállások leküzdéséről van szó, hogy az aktuális inge­
rület bizonyos irányban, ez esetben centrifugálisan, tovább­
haladhasson.)
Ámde a m otorikus ellenállás, szemben a szenzóriussal, 
többm ozzanatú jelenség, melynek az izmokhoz vezető p á lyák  
illetve mozgató dúcok ellenállása csak egyik alkateleme. Spe­
ciálisan ez u tóbbi já tszik  szerepet ott, ahol valam ely cselek­
vést a megfelelő izomműködés fejletlensége m iatt nem tu ­
dunk elvégezni. Ily  természetű ellenállás jelentkezik a moz­
gásokat tanuló gyermeknél, vagy álta lában  ú j tevékenysé­
gek, sportok, já tékok, fizikai m unkam ódok elsajátításakor. 
A figyelem beirány ítása egy m egtanulandó mozgásra és an ­
nak „megfeszítése“ semmi más, m int a megfelelő mozgásél­
ménynek (izom-, iziilet-érzésbeli komplexiók) a tuda t vagy Én 
energiájával való aktuális telítése. Lígyanily módon te lítjü k  
egyébként az élm ények agykérgi szubsztrátum ait bárm elv ú j 
tapasztalat megrögzítésekor pl. szövegek m egtanulása a lka l­
mával. Értelm etlen szótagsorok kísérleti megrögzítésekor pl. 
mesterségesen képezünk engram mokat, am elyeknek energia­
telítettségi fokát a reprodukcióhoz szükséges ismétlések szá­
mával m érhetjük  (Ebbinghaus). Mozgások és koordinált moz­
gássorok m egtanulásánál a fiziológiai helyzet ettől csupán 
annyiban tér el, hogy itt az akusztikai vagy optikai szótag- 
képzetek engram m jai helyett kinesztéziás benyomások en- 
grammjait a lak ítju k  ki az ismételt mozgás, tehát ismétlődő 
erőtöltés segélyével. — Ezek a mozgás-engrammok az elő­
ször Fritsch és Hitzig által pontosan lokalizált, valam int a 
Broca- és Naunyn-íé\e  corticalis mezőkben, vagy azok köz­
vetlen szomszédságában feküsznek. Bárm ely mozgási techni­
ka m egtanulása abban  áll, hogy mozgás-engrammokat fe j-
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lésztünk ; és pedig az első életévekben azok egyszerűbb, 
később egyre bonyolultabb kapcsolatait hozzuk létre. Hogy 
egy mozgási tevékenység mily szabatossággal következik be, 
az  egyebek közt a kinesztéziás engram m ok és ezek kapcso­
la ta inak  fejlettségi fokától-, az, hogy egyáltalán bekövet- 
kezik-e, a  mozgásengrammok energiaértékétől függ.
A mozgás-engramm és annak funkció ja  mintegy a moz­
gató agypályák  belső kapu já t képezi. D e ez a kapu koránt­
sem  áll mindig nyitva: az engramm mozgósításához és ez 
zel a centrifugális ingerületek kiváltásához mindenkor b i­
zonyos erőbefektetés szükséges. Mint m inden lokális töltés, 
úgy a mozgásengramm erőtöltése is autonóm-potenciális vagy 
■tudati-aktuális lehet. Az autonóm energia egymagában rend­
szerint nem elegendő ahhoz, hogy reakciót váltson ki. H a 
így volna, akkor minden egyszer m ár k ia laku lt engrammnak 
szüntelenül ki kellene váltania a vele összefüggő betanult 
mozgást, ami fiziológiai és m echanikai okból egyaránt lehe­
tetlen. M egfigyelünk ugyan lelki helyzeteket, ahol erős moz­
gási ösztönzések m utatkoznak anélkül, hogy ezeket célok, 
szándékok, tudatos törekvések segítenék. így  nagyon pihent 
á llapo tban  „ösztönösen“ végezünk mozgásokat, járkálunk  stb. 
Jól begyakorolt sporttevékenységek mozgási élményei m in­
den m agasabb im pulzus nélkül is felm erülhetnek bennünk 
m int az illető mozgáshoz, játékhoz való kedv vagy belső 
késztetés, mintegy „az izmok türelm etlensége és követelő­
zése.“ U gyanez a jelenség m utatkozik egyetemesen az egész­
séges gyerm ek szüntelen mozgásában is. Minden hasonló eset­
ben valószínűnek látszik, hogy a bizonyos irányban már k i­
a lak u lt és összekapcsolt mozgási engram m ok autonóm ener­
g iá jának  oly megnövekedésével van dolgunk, mely magában 
véve m int centrifugális inger és egyben tudatosítási tenden­
cia  hat.
Felnőttnél és normális viszonyok között azonban a moz­
gásengram m  autonóm erőhatása nem elegendő ahhoz, hogy 
az á lta la  „kiszolgált“ motorikus p á lyákat ingerületbe hozza. 
E célból külső, nem-autonóm energiatöbbletet kell nyernie. 
S  ez a másodlagos erőtöltés a tudatos akaratnyiloánulás leg­
jelentősebb mozzanata.
5. M ielőtt ennek elemzésére rá térünk , szükséges, hogy 
a vázolt reak tív  tényezők fejlődéstani megalapozását rövi­
den szemügyre vegyük. Már a legősibb mozgási formának, a 
reflexmozgásnak lefolyását is valaminő szenzórius mozzanat 
alapozza meg. A legprimitívebb á lla tfa jok  idegrendszeri t í ­
pusánál, — ahol a centripetális vezető neuron ingerülete 
egyetlen dúcsejt közvetítésével áttevődik  a hozzátartozó 
cen trifugális pályára, — ebben a kapcsoló neuronban m át
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m egpillanthatjuk a mozgásengramm okat tartalm azó em bert 
mozgató neu ronrend szer genetikai ősalakját. Fejlettebb fokon 
az ilyen prim itív  mozgásengrammok idői működési egység­
be lépnek; ez úgy történik, hogy az egyik engram m14 ak ti­
válódása a vele kapcsolatos izmok kontrakciója ú tján , m int 
inger hat a másik engram mra s így  az ennek adekvát mozgás­
fázist hozza létre; ez ismét a harm adik  engrammra h a t és 
így tovább. Így alakulnak későbbi fejlődési szakban az ú. n. 
láncreflexek (mint a békánál m egfigyelt törlőreflex, a  férgek 
peristaltikus helyváltoztató m ozgásai stb.). Fejlettebb fokon 
e láncolatos reflexeket a gerincvelő idegkészülékei szabályoz­
zák. A levágott fe jű  kígyó látszólag célszerű tekergőzése egy 
bot körül, fe jük tő l megfosztott m adarak  ugráló, szárnycsap­
kodó mozgásai nem egyebek, m int a gerincvelő dúcaiban 
időileg rendezett (organizált) reflexsorozatok. Az em bernél 
e reflexláncok szabályozása valószinűleg már a kéregalattí 
központokba helyeződik. — E m agasabbrendű reflexek és 
láncolatok megalapozását ugyancsak  öröklött mozgás-engram- 
mok tevékenységében kell keresni, melyeknek feladata mind­
össze abból áll, hogy perifériás érző ingerületeket a tő lük  el­
vezető mozgási ingerületre vá ltsanak  át.
H a most a reaktív  tényezők fentebb leírt hárm as cso­
portjá t m indenekelőtt a reflexkörre  alkalmazzuk, itt a  kö­
vetkezőket ta lá lju k : a) A reflexes mozgási ingerület szenzó- 
rius-intellektuális, kiváltó m ozzanata mindenkor egy egysze­
rű  érzetfolyam at; még pedig e folyam atnak perifériás — te­
hát a központi ideg-, vagy agydúcokba még be nem lépett» 
más érzetekkel nem asszociált, tudatossá még nem dolgozott 
— fázisa; b) a  reflexmozgás energiaforrása az ingererősség­
ben adott energiaérték, am ihez a  közvetítő idegsejtek auto­
nóm energiája ta lán  csak kis m értékben já ru l hozzá. Lánco­
latos reflexeknél minden következő mozdulatfázis izombe- 
idegzési energiáját az előző fázis izomműködéséből eredő 
érző idegáram szolgáltatja; c) ellenállásbeli, vagy konstella- 
tív  tényezők a  tiszta (azaz felsőbb centrumok m unkája  á lta l 
még nem befolyásolt) reflexnél csak annyiban já tszanak  sze­
repet, hogy a  reflexmozgás kiváltásához az érző ingerület­
nek egy minimális (küszöb-) értéke szükséges. H a ezt az 
erősségfokot az inger eléri, úgy a  reflexm ozdulat ép pályák  
mellett okvetlenül bekövetkezik.
Vizsgáljuk most ugyanezen hipotétikus szemszögből az 
ösztön fogalommal jelölt reakcióform ák sokféleségét. Ezek 
közös m echanizm usát — ha az állati, tehát keveretlen ösz-
!■* Ezúttal a Semon-féle kiszélesített jelentésben, tehát nem mint va­
lamely izolált és tudatosítható emlék kép szubsztrátuma értendő.
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főnökkel kezdjük, — egy aránylag egyszerű példán tu d ju k  
szemléltetni: a kis kacsa, melyet először helyeznek vízre, 
azonnal szabályos úszóm ozdulatokat végez. Maga az úszó­
mozgás tipikus láncreflex, mely egyszerű mozgásfázisoknak 
a  szenzórius tag álta l közvetített egybekapcsolódásán épül 
fel. Ez a reflexkészülék az állatban kétségkívül m ár koráb­
b an  is megvolt és a vízrehelyezés p illanatában csak a fo­
lyadék  hő- és érintésingere ú tján  aktiválódik. A csirke csipe­
gető mozgása, az állatok első párosodása hasonlóképen oly 
egységes reflexsorok, m elyek bizonyos intercurrens külső in­
gerek fellépése ú tján  váltódnak ki. Az ösztöncselekvés e pél­
dáiban  tehát m ár világosan elkülöníthető az összreakció két 
fázisa egymástól, m elyeket kiváltó és lefolyási fázisnak ne­
vezhetünk. Amaz egy többé-kevésbbé véletlen ingerbehatá­
son, az utóbbi pedig öröklött reflexmechanizmuson alapul.
Az ösztönstruktúrának fenti egyszerű tagozottsága a 
fejlődés folyam án egyre differenciáltabb és sokszerűbb ala­
kot ölt. Maguk az egyes ösztönreakciók (kiváltó érzékiét á l­
ta l irányíto tt reflexsor) egészükben kapcsolódhatnak egy­
mással és együttvéve valam ely közös kiváltó érzékletmozza- 
natnak  rendelődhetnek alá, mely m ár primitív célképzet je l­
legével bir. így pl. a  m adár fészeképítését a nemi szervek­
kel kapcsolatos organikus érzetek ind ítják  meg és ta r tjá k  
fenn. Ez az érzés azonban nem alkalm as arra, hogy az építő  
m unka összes szakaszait determ inálja, hanem — m ondjuk —■ 
csak ahhoz, hogy a m adár lakhelyéről kirepüljön. Hogy az­
u tán  hol ta rt megállást, melyik fűszálat ragadja meg csőré­
vel, hogy visszasiessen az építeni k ívánt ú j fészek irányá­
ban : ez már ú jabb  és pedig a külvilágból származó ingerek­
től (a fűszálak megpillantásától) függ. A megpillantott fűszál 
optikai ingere külön determ inálja a feléje való repülés és a 
tőle való visszarepiilés reflexsorát; míg egyéb, a fészeképítés­
hez szükséges anyagok érzéki észrevétele ismét más m ozdulat­
sorok kiváltására szolgál. — Itt tehát az öröklött reflexm e­
chanizmusok már két, hierarchikusan rendezett fokozat be­
folyása alatt állnak, am ennyiben egy közvetlen, vagy kö­
zelebbi és egy közvetett, vagy távolabbi kiváltó élmény ha­
tá sá ra  lépnek működésbe. Pontosabban szólva, az egységes 
ösztönreakció teljes lefolyását (pl. a fészek felépítését, a  más 
vidékre költözést, a  párosodást) mindig bizonyos szervi ér­
zet in d ítja  meg és ta r t ja  fenn; de ennek a teljesreakciónak 
egyes fázisai m ár különböző intercurrens érzéki ingerek irá­
nyító  befolyása alatt já tszódnak le. Az állatok nemi ösztön­
cselekvéseinél például az ivari szervekből érkező energiatelt 
érzetek indítják meg azokat a helyváltoztató — kereső — 
mozgásokat (reflexsorokat), melyek lefolyásukban a felme-
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rülő látási, szaglási, stb. benyom ások által irányítva, esetleg 
módosítva, a párosodás reflexláncolatának lefolyásához vezet­
nek. A m adarak  költözködésénél az időváltozással járó sa­
játos hő- és más szervi érzetek, a m éhek sejtépítésében, a  pók 
szövésében, stb. ismét más, de feltehetőleg ú jra  csak szervi 
érzések já tszák  a  vezető szerepet; míg a másodlagos, reflex- 
kiváltó, részfázisokat szabályozó m ozzanatok látási, hallási, 
szaglási, vagy tap in tási érzékbenyomások lehetnek.
M indenütt azt lá tju k  tehát, hogy a fejlettebb érzékek 
adatai a teljes ösztöncselekvésben alárendelődnek valam ely 
szervi érzésadat vezető befolyásának. Ez az alárendelődés 
közelebbről abban  nyilvánul, hogy az intercurrens „segéd­
érzékietek“ felm erülése csak addig vált k i adekvát reflex­
sorokat, am íg az organikus „vezérérzet“ irányító  ereje fenn­
áll. A m adár m egpillant szalm aszálat, vagy sarat a fészeképí­
tési perióduson kívüleső időben is, ezek lá tása mégsem váltja  
ki a megszerzésükkel járó  mozgássorokat. Éppúgy az ellen­
kező nemű állategyén jelenlétének szaglással, vagy látással 
stb. való észrevétele nem vezet a párosodási reakcióhoz ak ­
kor, ha az érzékietek mögött nem áll a nemi szervek érzé­
seinek ak tív  energiája. A táplálkozási, vagy menekülési és 
egyéb ösztönreakciók is befejeződnek akkor, midőn az éhség­
érzet, vagy a félelemszínezett élmény, stb. „kielégül“. Álta­
lában tehát a rendszerint belső szervi vezérélmény ak tív  
fennállása dönti el az egyes ösztönreakciók lefolyási tartam át. 
Minden teljes ösztönreakció, röviden szólva, egy megindító és 
fenntartó ösztönérzet és egv, vagy több kielégülési érzet kö­
zött folyik le. Az utóbbinak fellépése egyben az előbbi meg­
szűnését — és az általa k iválto tt reflexsorok lezáródását — 
jelenti. Az ösztönérzet nem vált ki közvetlenül az öröklött 
mechanizmuson alapuló mozgásm űveleteket; m agában véve 
csak nyugtalanságot, mozgékonyságot okoz, amivel a milieu- 
feltételek változtatását, tehát a közvetlen reflexkiváltó inge­
rek fellépését m egkönnyíti; egyben energetikailag odahat, 
hogy am ennyiben ily célszerű reflexek m egindítására alkal­
mas külső ingerek, illetve benyom ások fellépnek, ezek moz­
gató im pulzusa hatékonnyá váljék.
E ponton elju to ttunk  a reak tív  tendencia energetikus té­
nyezőjének ösztönbeli jelentőségéhez. Fel kell tennünk, hogy 
a vezérszerepet játszó ösztönérzet az állati élet bizonyos sza­
kaszaiban — még pedig az állati szervezet öröklött perio­
dikus sajátosságai folytán, — fokozott energiateltséget nyer; 
vagyis egyrészt intenzitásában megnövekedik, másrészt az il­
lető agydúc a  vérkeringésből gazdagabb táplálásban része­
sül. Az így feltorlódott energia azután  levezetődést keres ma­
gának, am i a szám talan évezreden át k ia lakult neuralis me-
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chanizm usok segélyével és kész reflexkészülékek ú tján  tör­
ténik. Valószínű, hogy az ösztönérzet a  másodlagos, közvet­
lenül reflexkiváltó érzékieteket energiával „ iö lti“.15 Ha tehát 
egy ily közvetlen reflexinger, vagy in tercurrens inger oly idő­
pontban lesz aktuális, am ikor az ösztönérzet az energiatelt- 
ség stádium ában van, úgy ez a benyomás ingerületében elég 
erőssé válik ahhoz, hogy mint mozgató im pulzus, a vele k ap ­
csolatos reflexsorokat — itt is a  megfelelő mozgás-engram- 
mok ú tján  — kiváltsa. Mihelyt azután az ösztönérzet imma­
nens energiája k im erült és az ösztöncél eléretett, ez a telítési 
folyam at is megszűnik. A kielégülési érzetek (mint jóllakott­
ság, nemi kielégülés, az elért melegebb tá jakon  keletkező ú j 
therm ikus érzetek, stb.) pozitív, azaz kellemes érzelmi színe­
ződése feltehetőleg nem más, mint a fentiekben meghatáro­
zott ösztönenergia fölöslegének a közérzésben való szétára- 
dása.
Egyes ösztönform ák az ember, sőt a kultúrem ber élet­
működései között is jelentkeznek, de az u tóbbinál m ár módo- 
síott, részben csökevényes, vagy elfa ju lt jelleggel. A táp lál­
kozási és nemi ösztönreakciók lefolyási m ódja elvileg itt is 
ugyanaz, mint az állatoknál; vagyis egy energiatelt ösztön- 
érzet (szükségérzet) és egy, vagy több kellemes érzelmi színű 
kielégülési érzet, helyesebben érzéklet á lta l határo ltan  zajlik 
le. Más azonban itt a teljes ösztönreakció struktúráltsága ; 
ugyanis a segédreakciókat (helyváltoztató, nemi, evési, stb. 
mozdulatsorokat) közvetlenül megindító, az ösztönérzet által 
energiával te lített élm ények nem csupán érzékietek, hanem 
emlékképek, fantáziaképek, gondolatok is lehetnek; s ehhez 
képest a kielégülésre vezető reakciók száma, sokfélesége és 
differenciáltsága is jelentősen m eggyarapodik.16
M inthogy továbbá itt m ár tudatos ak a ra ti aktusok is be­
lejátszanak az ösztönlefolyásba, vegyes működési képletek 
állnak elő, m elyeknek szabatos elemzése úgy a  tiszta állati 
ösztön, mint a  felsőbb akaratm űködés előzetes ismeretét k í­
vánja.
15 Ez a töltési folyamat sokkal általánosabb fiziológiai jelenség, mint 
amennyire ismeretes. Az élmények tudatosítása is ilyen töltéssel jár. Ha 
valakit szeretünk, érzésünk kiterjed a vele kapcsolatos más személyekre, 
vagy élettelen tárgyra; ugyanígy a gyűlölet is. V. ö. a determináló ten­
denciáról alant mondottakat.
i* Figyelemreméltó, hogy az ösztönök periodikus jellege az embernél 
elmosódik, ami úgy a táplálkozásban, mint a nemi életben (és egyes fél­
vad népek nomád életében, ami az állatok költözködési ösztönének csö- 
kevénye) megfigyelhető. A kultúra mai súlyos válsága nem kicsiny rész­
ben eme őseredeti időszakosság teljes feladásával, ebből kifolyólag a táp­
lálkozásban, nemi életben mutatkozó túlzásokkal függ össze.
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Hogy az ösztönféleségek tudományos rendszerét felép ít­
hessük, annak különféle tényezőit kell szám ításba vennünk. 
Á ltalában m eghatározzák az ösztönök típuskülönbségét: a) 
az ösztönérzet (éhség, ivari szervérzések, hő-, kinesztéziás ér­
zések, stb.) ; b) az ösztön s truk tú rá ja , vagyis az összreakciót 
felépítő egyes fázisok közvetlenül kiváltó élm ényeinek mo­
dalitás, kvalitás, szerkezet szerinti jellege, a résztvevő reflex­
láncolatok milyensége, felhasználásuk módja és m értéke, stb. 
A fentiek figyelembevételével egyszerűen megoldható rend­
szerezésre való kitérést jelen vizsgálati tárgyunk nem engedi 
meg.
6. Úgy a reflexnél, m int az ösztönnyilvánulásoknál fel­
ismerhettük, hogy a cselekvés egyes zárt. kezdettel és befe­
jezéssel bíró egységreakciókban formálódik ki. Legalsó fokon 
az egy-idegívben lefolyó egyszerű reflex, később összefüggő 
reflexsorok a lko tják  ez az egységes szerkezetet. A reflex lán­
colatok még később intercurrens érzetek és érzetképletek irá ­
nyító hatásának  rendelődnek alá  oly módon, hogy az u tób­
biak bizonyos m értékig átveszik a korm ányzást a fajilag  meg­
rögzített, csupán mozgási engrammokon alapuló reflexkészü­
lékek felett. Ám m aguk az intercurrens látási, szaglási, ta ­
pintási és egyéb érzékietek is legnagyobbrészt az ön-, vagy  
fajfenntartás céljá t szolgáló valam elyik ösztönérzés (pl. éh­
ség, vagy nemi vágy) befolyása alá  kerülnek. Ahol ez meg­
történik, ott a reflexből k ifejlőd ik  az ösztönreakciók m űkö­
dési típusa, m elynek összetételét egy energiatelt szervi érzés 
fellépte és az ezen érzés álta l irányíto tt intercurrens érzék­
ietek, valam int az u tóbbiak által kiváltott reflexsorok funk ­
cióegésze jellemzi. L á tju k  tehát, hogy már az ösztönreakció 
három, egymástól jól elkülöníthető reakciótípusnak hierar­
chikus rétegeződésén épül fel.
Ha most az akarati, vagy  szándékcselekvéseket, illetve 
az ú. n. tudatos reakciókat az eddig k ifejte tt alapon vesz- 
sziik szemügyre, itt m integy a  priori feltételeznünk kell a 
rendkívül bonyolult mozgás-összeségnek lefolyási egységekre 
való tagozódását. Tényleg felismerhetővé válnak a zá rt egé­
szek, ha az egy-fogalommal, vagy kifejezéssel önállóan meg­
jelölt cselekvések valam elyikét tekintjük. Vegyük például ezt 
a cselekvésfogalmat: „virágot leszakítani“. Ha kertben  sé­
tálva, m egpillantok egy virágot, melv tetszést kelt bennem 
és vágyat ébreszt a birtoklására, akkor (esetleg) odalépek 
hozzá, leszakítom és elteszem, vagy ruhám  gom blyukába tű ­
zöm. Ezúttal tisztán  felismerhető zárt reakciósorral van  dol­
gunk, m elynek m egindítója a  virágról szemem ideghártyá­
já ra  eső fényinger, az ennek nyomán agyam ban előálló op­
tikai érzetképlet és tárgy képzet. Ez a benyomás egym agában
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véve nem determ inálja a leszakítással já ró  mozgáscsoportot, 
m ert más egyén ugyanerre a benyom ásra nem reagál, sőt az 
nálam is más körülm ények között elm aradhat. A v irágról 
nyert látóérzéklet reak tív  tendenciáját eszerint egy m ásodik 
és pedig az energetikai tényezőnek kell hatékonyságra emel­
nie. Tényleges reakciólefolyás, vagyis a virág letépése csak 
akkor következik be, ha a cselekvést kiváltó látóészrevétel 
kellő energiatöltéssel bir. Ennek a külön, vagy aktuális tö l­
tésnek a forrása többféle lehet: a tetszés érzelme, a b irtok lás 
általános vágya (önzés, mohóság), asszociatív mozzanatok (pl. 
az a  terv, hogy valakinek ajándékozom a virágot), stb. B ár­
honnan származzék is a reaktive tendáló élménynek ez a 
„küszöbön felüli“ energiája, annak felhasználása egy m egha­
tározott működési irányban  történik, t. i. a virág megközelí­
tésének és leszakításának mozdulataiban. Maga ez a mozgás­
sor, éppúgy, m int az előbb vizsgált ösztönreakcióknál, több  
rétegből organizálódik. Az a járómozgás, mellyel a virágot 
megközelítem, reflexszerűen beidegzett mechanizmuson a la ­
pul és autom atikus reakcióláncolatot képez. Úgy a lépések, 
mint maga a leszakítás is bizonyos más érzékietek irány ító  
befolyása alatt m ennek végbe; hogy hibátlanul folyhassanak 
le, látnom  kell a környezetet, különösen a ta la jt; látnom  
kell a virágot, hogy megragadhassam; tapintanom  kell a v i­
rágot, hogy a leszakító mozgás megindulhasson, és izmaimban 
éreznem kell a virágszár ellenállását, hogy az erőkifejtést 
célszerűen adagolhassam. Világos tehát, hogy a reakcióegé­
szet, — akár az ösztöncselekvésnél, — intercurrens érzéki 
észleletek egy sora irányította, míg azok fenntartása és az 
eredm ényig való elvezetése, tehát az energetikai feltétel csu­
pán a kiindulásul szolgáló vágytelített élményben van l>jz- 
tosítva. Hiszen a  teljesreakció egyes fázisaiban fellépő ér­
zékietek (pl. a környezet látóképe), vagy a mozgások érzé­
sei nem rejtenek m agukban semmiféle im pulzust a cselek­
vés kiviteléhez; és ha a célképzet (mely ez esetben a  v irág  
b irtokának  fantáziaképzete, esetleg hozzáfűződő asszociá­
ciókkal együtt) hatékonyságában csökkenne, vagy megszűn­
ne, pl. közben meggondolnám magam; akkor sem az „in ter­
currens“ érzékietek, sem a mozgásláncolatokat egybekapcsoló 
izom-iziiletérzések egym agukban nem vezetnének el az egy­
séges lefolyáshoz. Ezt az egységet ugyanis épp azon k ö rü l­
mény biztosítja, hogy a reakcióegész élm ényfázisai nem fel­
tételezik egymást kauzálisán, nem következnek egym ásból 
(pl. a virághoz való odalépésból nem következik annak  le- 
szakítása), hanem az összes fázisok lezajlása a célképzetből* 
mint fenntartó és szabályozó tényezőből folyik.
Az egyes reakciófázisok tudatosak, azaz teljes figyelem -
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mel lezajlók, vagy  féltudatosak, továbbá autom atikus, vagy 
reflexes k a rak te rű ek  lehetnek. A virághoz való közeledés 
közben pl. gondosan ügyelhetek an n ak  távolságára, figye­
lemmel ragadom  m eg a letépni k ív á n t virág szárát, stb.; 
ugyanakkor esetleg csak félig tudatosan  élem át a környe­
z e t látóképét, vagy  a  saját mozgásaimat; és tisztán reflexe­
sen látószervem nek a  virág csökkenő távolságához való (kon­
vergenciában, szemmozgásban, stb. nyilvánuló) alkalm azko­
dását, a járóm ozgás egyes m ozzanatait, stb. Máskor ismét a 
fent tudatosnak je lzett mozzanatok is féltudatosan, vagy gé­
piesen fo lyhatnak le.
Hogy az ú. n. intercurrens látó- és tapintó-benyom ások 
mi módon szabályozzák a kisebb reakcióm ozzanatok sorrend­
jé t és összefüggését, annak elemzésére itt még nem térhetünk  
rá. Amire sú lyt helyezünk, a kiváltó  és fenntartó  célképzet 
szerepe s ezzel a tudatos és ösztönös reakcióegész felépítésé­
nek elvi rokonsága. Miként az ösztöncselekvésnél, úgy a  tu ­
datcselekvésnél is a különböző rendű  mozgásféleségek egyet­
len energiatelt élm ény vezérlete a la tt állnak, s ebből m erítik 
az összes lefolyási szakok a szükséges beidegzési energiát; de 
a  lefolyás iránya  is általa határoztatik  meg. Már az ösztön­
cselekvést fenn tartó  és vezérlő szervi érzést is m int á lta lá ­
nosabb jelentésben vett ..célképzetet“ jelölhetnők meg; de az 
ösztön- és tudatcselekvés struktúrabeli különbsége egy sor 
jellemző m ozzanatban nyilvánul. Ezek lényeg szerint a  m ár 
ism ertetett reak tív  tényezők különbségei és a) a reakció in ­
tellektuális m egalapozásában, b) az energiaforrás term észe­
tében és c) a konstelláció mom entum ában ismerhetők fel.
Ami a reakció t megalapozó I-folvam atok term észetét il­
leti, az ösztön- és tudatreakció különbsége részint a k iváltó  
és fenntartó célképzetben (vezérélményben), részint a sze­
kunder lefolyási élményekben m utaikozik. H a a felsőbbrendű 
állat reakcióit vizsgáljuk, ezek egész sokféleségét az ösztön­
forrásul szolgáló szervérzetekben m egalapozottnak lá tha tjuk , 
melyek főként az ivari mirigyekből, az emésztőszervekből, a 
vérkeringésből és az izomrendszerből17 indulnak ki. Maga- 
sabbrendű lelki folyam atképletek, m int látó-, hallóérzékletek, 
stb., itt á lta lában  csak az intercurrens szabályozó élmények 
szerepét vá lla lják  m agukra. Csupán a legfelsőbb gerincesek­
nél és ezek közül különösen a dom esztikált fajoknál (kutya, 
ló, stb.) szerepelnek komplexebb élm ények, mint pl. tá rgyak  
képzetéi elsődleges reakcióforrás gyanán t; ezek azonban m ár 
ppp azért nem n y ú jtjá k  az ösztönm echanizmus tiszta példá­
já t. Amennyiben tehát az ösztönéletet élő állatnál célképze-
17 Utóbbi pl. a játékösztön és harci ösztön megnyilvánulásainál.
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tekről szó lehet, ezek szám át néhány uralkodó szervérzeti fé­
leségre kell emléletileg korlátoznunk. Ezzel szemben az em­
beri cselekvések élm ényalapjai korlátlan számúak és félesé- 
gűek lehetnek. Mint az egyes reaktív  tényezők vizsgálatánál 
kitűnt, az akaratcselekvés kiváltója és fenn tartó ja  bárm ely 
kom plexitásrendű I-processzus lehet. Lehet elsősorban szerv­
érzet ugyanúgy, m int az állatoknál; ezekből sarjadnak  ki az 
em berre átöröklött ösztönformák, mint az ember táplálkozási,- 
nemi, harci, védelm i és játékösztöne. K épezhetik a tudatos 
reagálás a lap já t fejlettebb modalitások érzetei, m int fentebb 
a színt utánzó festő példájában lá ttuk ; avagy tisztei érzet­
képletek (form autánzás, mechanikus szóismétlés, stb.), tárgy­
képzetek (használati tárgyak  kezelése, stb.), vagy végül gon­
dolatok (megfontolt cselekvés, tervek végrehajtása). Mind­
ezen mozgási és tevékenységi aktusok és organizált aktus­
sorok egyaránt valam ilyen energiatelített élmény vezérlete 
alatt és az á lta la  biztosított erőtáplálás m ellett folynak le. 
Ennek az agym űködési organizációnak roppan t összetettsége 
különösen a gondolatreakcióknál válik szembeötlővé. H a pl. 
elhatározom, hogy egy ritka  m űtárgyat meg fogok szerezni 
m agam nak, ak k o r az ehhez szükséges, esetleg nagyon bo­
nyolult cselekvésrendszer (pénz megszerzése, elutazás a m ű­
kincs helyére, tárgyalások, stb.) energetikailag éppúgy az el­
határozásnál m egrögzített— telített! — célgondolatból táp lál­
kozik, m int ahogy az álla t összes nemi keresési és pároso­
dási aktusai a megfelelő ivarszervi érzetekből erednek. Reak­
cióalap tekintetében tehát az állattól az emberig vezető fe j­
lődés abban áll, hogy a mozgásokat megindító, összetartó és’ 
tápláló vezérszerepet az organikus érzetektől a többi modali­
tás érzetei és az ezekből funkciósán töm örült m agasabb lelki 
folyam atképletek vették  át.
Ami a reakciók lebonyolításának fejlődéstani különbsé­
gét illeti, erre fentebb röviden már u taltunk . A tudatos reak­
ciók kivitelénél szereplő intercurrens élménymozzanatok, 
éppúgy, mint a szorosan vett mozgások fa jtá i, az embernél 
aránylag magas differenciáltságot tün tetnek  fel. Az előbbiek 
ugyancsak előfordulhatnak az élményszerveződés összes fo­
kozatain, azaz éppúgy bárm elyik intellektuális élm énytípus­
hoz tartozhatnak, m int maga a célképzet. Nem szükségszerű 
az sem, hogy az in tercurrens mozzanatok szerkezetileg alsóbb- 
rendűek legyenek, mint maga a célképzet (az ösztönöknél 
azt ta láltuk , hogy á lta lában  m agasabbrendűek). Ahhoz, hogy 
ggy lá to tt form át m echanikusan u tána rajzo ljak , — ami ér-, 
zetképleti reakció, :— esetleg gondolati elhatározásra van 
zsükség; pl. a pap ír, rajzszer megszerzése végett. A meg­
kívánt m űtárgyban való gyönyörködés, vagy annak  elképze-
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lése lélektanilag sokkal egyszerűbb élmény lehet, m int a meg­
vásárlásához szükséges tervezgetések. Mégis ez u tóbb iak  a 
példaként felvett reakcióban alárendelődnek a náluk  ala­
csony abbrendű célképzetnek ; és csupán arra  szolgálnak, hogy 
az utóbbi által bevezetett és fenntarto tt összreakció egy-egy 
"fázisát bonyolítsák le.
Általában szükségesnek véljük, hogy az „intercurrens 
élm ény“, vagy „alárendelt képzet“ fogalma a  „reakciófázis” 
fogalmával koordináltassék ; és az előbbi, m int az u tóbbinak 
feltétele, jelöltessék meg. Hogy példánknál m arad junk : a m ű­
kincs megszerzésének összreakciója, — m elynek in tellek tuá­
lis alapfeltétele az arra  irányuló, kellően energiatelt gondo­
lat, azaz elhatározás, — oly fázisokra bomlik, m elyeket 
m int különböző irányú, vagy tárgyú  egyes cselekvéseket jól 
elkülöníthetünk egymástól, pl. 1. előkészületek, hogv a  m ű­
tárgy  tulajdonosához utazzunk, 2. kocsi rendelése, 3. vasúti 
jegy megváltása, 4. felszállás a vonatra, 5. kiszállás, 6. a ke­
resett egyén meglátogatása, 7. tárgyalások folytatása, 8. az 
üzlet lekötése, 9. visszautazás. E találom ra kiemelt cselekvési 
fázisok természetesen nem végső elemei az összreakciónak, 
"hanem m indegyik még kisebb fázisokra és végső vonalon 
egyes mozdulatokra bontható fel. így  pl. a vonatra való fel­
szállás reakcióelemei lehetnek: az útipodgyász felemelése, — 
kilépés a perronra, — a  vonathoz sietés, — fellépés a kocsi 
lépcsőjén, — elhelyezkedés a fülkében. Ez utóbbiak ismét 
tovább analizálhatók m indaddig, amíg aránylag  legegysze­
rűbb  m ozdulat-egyedekhez ju tu n k  el, nminő pl. jobbkorunk 
felemelése, tenyerünk kinyitása, stb. Az akaratelem zés cél­
já ra  e mozdulategységeket célszerűen mint végső kom ponen­
seket kezelhetjük. Ily  eljárás mellett lerögzíthető az a szn- 
hály , hogy a legbonyolultabb összreakció is több fokozaton 
Tceresztül elemi mozgásimpulzusokra bontható fel.18 Ezek ösz- 
szessége oly módon tagozódik, hogy az im pulzusok, vagy 
részmozdulatok kisebb, vagy nagyobb csoportjai egységes 
reakciókká töm örülnek, m elveket egy-egy intercurrens — az 
összreakció célképzetének alárendelt, — képzet irány ít.
N yilvánvaló, hogy bonyolultabb cselekvéseknél az érzé­
kelő, gondolkozó és mozgató ideg- és agym űködéseknek egy 
hierarchikus rendjével van dolgunk, melynek ismerete nélkül 
az akaratélet alaptörvényeit nem érthetjük meg. E hierar-
18 Ezek közé kell sorozni a figyelem, impnlznsait is, melyek az agy­
kéregben lokalizálódé, vasomotorikus természetű reakcióformák. Ha pl. 
'égy terv keresztülvitele közben gondolkoznunk kell, úgy az összreakció­
nak ezt a fázisát figyelési aktusok alkotják, melyek elvileg a többi izom- 
-inozgásóktól semmiben sem különböznek.
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chia felső csúcsát jóval nehezebb m e g á l l a p í t a n i ,  mint az a la ­
pot ,mely nem más, m int az egyéni mozgások összessége. 
Hogy azonban valam ely egymagában tek in tett bárm ily bo ­
nyolu lt összreakció nem szolgál-e maga is csupán részfázis 
g y an án t egy nála is komplexebb reakcióképlet egészében, 
az t m indenkor csak külön vizsgálat döntheti el. Az az elha­
tározás, hogy egy bizonyos ritka műkincset meg fogok sze­
rezni, esetleg csak fázisa ama szélesebb körű tervnek, m ely 
a z  illető fa jta  m űkincsek legtöbb, vagy legszebb példányai­
n ak  birtoklására irányul; s még ez utóbbi is alá lehet ren ­
delve valam ely m ásiknak, pl. a hírességre való törekvésnek, 
vagyonszaporítás céljának, esztétikai kielégülésnek, stb. Ve­
g y ü n k  egy másik példát: az a bonyolult reakció, melyet egy 
nyelv  m egtanulásával hajtok  végre, esetleg csak fázisa egy 
általános önművelési tervnek, — holott maga is több réteg­
ben a fázisok nagy sokaságára és legvégül egyes elemi moz­
zanatokra (pl. egy hang kimondása) bontható szét. Viszont 
a kisebb fázisok bárm elyikének vezérképzete, m int pl. egy 
m ondat lefordítására irányuló  akarás, e vonatkozásban m aga 
is célképzetnek nevezhető. Az az elhatározás, hogy ma ten- 
niszezni fogok, kétségkívül célképzetnek mondható, jóllehet 
a belőle folyó teljesreakció csak egy fázisa a sportévad ele­
jén  létesült tervnek, (t. i., hogy az idén tenniszezni fogok). 
M ásrészt ellenkező gondolatiránvban haladva; a pálya túlsó 
sark án ak  látóképzete, ahová a labdát éppen irányítan i ak a ­
rom, még mindig célképzet ahhoz a mozdulathoz képest, 
m ellyel az illető ütést végrehajtom. Sőt tovább m ehetünk: 
m aga az a latens, féltudatos izomérzés is, mely a kérdéses 
m ozdulat kiváltásához szükséges,19 úgy fogható fel, m int en­
nek a  m ozdulatnak a célképzete.
Ily  irányban k ia lak ítva az akaratelm élet term inológiá­
já t, oda jutunk, hogv a célképzetek egy teljes rendszerét kell 
postulálnunk, amidőn is ezzel a fogalommal minden olvan, 
m otorikus kapcsolatok fölött rendelkező agykérgi I-folya- 
m atot jelölünk, mely az illető kapcsolatok ak tiválásá­
hoz kellő energiatöltéssel rendelkezik. Az idetartozó 
agym űködések egy, vagy több átfogó, hierarchikusan 
tagolt rétegrendszerbe illeszkednek. A legtöbb olyan moz­
dulathoz, melyet hétköznapi cselekvéseinkből találom ra 
k iragadhatunk , egym ásnak alá- és fölérendelt célkép­
zetek összefüggő sora tartozik. Vegviik azt a m ozdu­
latot, mellyel az elköltött reggeli mellől felállók, hogy elin­
d u ljak  hivatalom felé napi kenyérkereső m unkám elvégző­
id Mint Spencer óta sokan felismerték és különösen a* ú. n. gondolat 
Olvasással kapcsolatos kísérletek révén be is igazolták.
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sere. E m ozdulat legközvetlenebb, latens célképzete a megfe­
lelő kinesztéziás érzet, mely nélkül tudatos mozgás általában  
nem jön létre. U gyanannak távolabbi célképzete az a szán­
dék, hogy ú tn ak  eredjek hivatalom  felé. De ez a szándék 
csak egyik fázisa annak  a szélesebb akarásnak , hogy kenyér­
kereső m unkát végezzek; ez utóbbi pedig annak  a legáltalá­
nosabb m otorikus beállítottságnak, hogy családfenntartói és 
állampolgári kötelességeimet teljesítsem . Vagy válasszuk ki 
másik példánknak valamelyik analitikusan  végső m ozzanatát: 
azt a kézm ozdulatot, mellyel pénztárcám at előveszem avég- 
ből, hogy a m ű tá rg y  megvásárlása céljára  szükséges u tazás 
vasúti jegyét a  pénztárnál m egválthassam . I tt az egyes moz­
dulat mögött rangsorban a következő célképzetek állnak: 
a) a mozdulat kinesztétikus im pulzusa (aktivált mozgás- 
engramm); b) az a  szándék, hogy jegyem et megváltsam; c) a 
szándék, hogy elutazzam ; d) a terv, hogy a m űtárgyat a tá ­
vollakó tu lajdonostól megvásároljam; e) az ily tárgyak  g yű j­
tésére való álta lános beállítottság; f) esztétikai, vagyonszer­
zési, stb. tendenciák.
Nem okoz nehézséget, hogy akárm elyik , napi tevékeny­
ségünkből ta lá lom ra kiragadott egyes mozdulatot a neki 
adekvát célképzeti hierarchiába beillesszük. Hogy ily módon 
minden esetben elju tunk-e a legáltalánosabb és alapvető em­
beri tendenciákig (kötelességtudás, életcélok és élettervek, vi­
lágszemléleten a lapu ló  széleskörű elhatározások, stb.), az erő­
sen kétségesnek látszik. Elvégre tömegével ha jtunk  végre egé­
szen jelentéktelen mozgásokat, m elyek nem illenek be semmi­
féle rangsorba, véletlen és céltalan m ozdulatokat, aminő pl. 
a kéz lóbálása já rá s  közben, a szórakozott semmittevés mi­
mikája, és az érzelemm imika á lta lában  célszerűtlennek látszó 
formái. E tényállás azonban mit sem változtat a célképzetek 
és reakciók h ierarch ikus tagozottságáról alkotott nézetünk he­
lyességén. B izonyosnak látszik ugyanis, hogy a teljes egyéni 
reakciórendszer oly fa jtá jú  természetes kiválasztódásnak van 
alávetve, m elynek során a legtöbb reakció beszerveződik a 
hierarchikus egység valamelyik m ozzanatába, hogy egy szű- 
kebb, vagy szélesebb reakcióegésznek építőkövéül szolgáljon. 
Más, egyszerűbb, vagy bonyolultabb mozgásképletek viszont 
ebből az organizáló folyamatból kiesnek és mintegy szétszó­
ródnak az egyén mozgáséletében. A kiválasztódásnak ez az 
elve a lelki élet (idegélet) számos más pontján  is érvényes­
nek bizonyul.
7. Avégből, hogv a célképzetrendszer tag jainak  rangsor- 
beli és m élyebb fiziológiai összefüggését megragadhassuk, 
szükséges, hogy az energetikai tényezőnek, — mint a reak tív  
tendencia m ásodik determ inánsának, — szerepére e pon ton1
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is rávilágíthassunk. I tt az a kérdés merül fel, hogy a külön­
böző rendű célképzetek honnan m erítik azt az energiakész­
letet, melynek segélyével a hozzájuk rendelt centrifugális in­
gerületi sorokat azok fajilag, vagy egyénileg praeform ált ösz- 
szefüggéseiben — reflex-, vagy autom atikus m űködésekben 
— kiválthatják .
Láttuk, hogy a reakciók ,.megfogható“ elemei, az egy­
szerű mozdulatok közvetetlenül a sa já t izom-, vagy izület- 
érzéseik szubsztrátum űból, a mozgás-engrammból erednek. 
Mint közvetlen kauzális motívum, jogos valószínűség szerint 
ezen kinetikus engram m  ingerlése szerepel. Ama korábban 
felm erült kérdés azonban, milyen tényezők gondoskodnak a r ­
ról, hogy minden p illanatban  csak bizonyos mozgásengram- 
mok s ezek éppen az adott pillanatban fejtsék  ki m otorikus 
ingerületkiváltó m űködésüket, a fentiek a lap ján  m ár köze­
lebbi m agyarázatot nyerhet. Tudatos cselekvésnél a mozgás- 
engramm (rokon-kifejezéssel: mozgásképzet, vagy kineszté- 
ziás emléknyom) a m aga aktuális energiáját rendszerint más 
élményektől, azaz centrális I-processzusoktól kapja. Ehhez 
természetesen szükséges, hogy az energiát szolgáltató élmé­
nyek szintén kellő töltéssel b írjanak s azt az alá juk  rendelt 
mozgató idegapparátusnak  továbbadhassák. Ily  töltést nyer­
nek, mint fentebb lá ttuk , a különböző rendű ism eretfolyam a­
tok akkor, midőn a tudatos törekvés, akarás, szándék, elha­
tározás stádium ába ju tn ak . Láttuk azt is, hogy ez a töltés20 
érzetnek, em lékképnek, fantáziaképnek, m agasabb konkrét 
és elvont ism eretképleteknek egvaránt ju th a t osztályrészéül. 
K itűnt továbbá, hogy a reak tív  tendenciának ily  módon való 
kifejlesztése, vagy megerősítése nem vezet mindig és szük­
ségképen azonnali reagálódáshoz: hanem gvakran  csak „kon- 
stelláló“ m unkát képvisel, azaz bizonyos szenzórius és mo­
torikus agyterületeknek nagyobb és időbelileg szétosztott 
m unkára való beállítását. H a pl. elhatároztam , hogy utazást 
fogok tenni, akkor ennek a gondolatnak erőtelítettsége ko­
rántsem jelenti a  megfelelő mozgások azonnali kivitelének 
kényszerét: azaz nem indulok el rögtön a vasútállomáshoz, 
hanem előbb a részletfeladatoknak elmémben való kidolgo­
zása, kitervelése kerül sorra; majd pedig az egyes részletek­
nek a m egállapított összefüggés szerinti mozgásbeli kivitele 
lép előtérbe. A részletes módozatok kitervelése (bármely 
kom plikáltabb cselekvésre érvénvesen) jelen szem pontunk­
ból tekintve, nem lehet más, mint a prim är elhatározás, —
2 0  Lényegében nem más, mint a kéregközponti tápláló véráramnak 
vasomotorik$s úton az illető élmény agyi szubsztrátumához való irányí­
tása, ami az élmónyfolyamat dissimilatiós lezajlását erősiti.
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hangsúlyozott vezérképzet, — erőkészletének a vele asszociált 
alárendelt élm ények kisebb, vagy nagyobb csoportjára való 
elosztása, ezen élm ényeknek előbb intellektuális — gondolati 
összerendezése, m ajd  pedig közvetlen innervációs érvényesí­
tésük az időbeli értékeloszlás sorrendjében.
Az utóbbi, t. i. az alárendelt célképzeteknek előírt idő- 
sorrendben való reagálása önálló problém át képez, mely 
ugyancsak az energiatöltés m ódjával függ össze. A vonathoz 
indulás p illanatában, tehát am időn még lakásom ban tartózko­
dom, a vasúti jegv m egváltása egyelőre csak szándék, terv, 
pillanatnyilag nem aktiválható gondolat vagy fan táziakép­
zet a lak jában  van jelen bennem. Ez az élménv sem előbb, 
sem később nem  aktiválódik, m int abban  a percben, m ikor a 
vasútállom ásra megérkezve a jegypénztár elérhető távolságába 
jutok; az adekvát m ozdulatok csoportja (pénztárca kivétele 
a zsebből, jegykérés, a pénz leszámolása stb.) e konstelláció 
hatása alatt váltódnak  ki. Ha esetleg nem találom m indjárt 
a pénztárhelyiséget, és azt előbb meg kell keresnem, akkor 
a jegyváltásnak bennem korábban is megvolt m nemikus je l­
zése a külön segédreakciók — helyváltoztató m ozdulatok — 
rövidebb vagy hosszabb sorát aktiválja.
I tt ú jból ráb u k k an tu n k  a konstelláció jelenségére, melyet 
korábban m int a reak tív  tendencia harm adik tényezőjét is­
m ertük fel. H a hipotézisünk előző fázisait logikusan értéke­
sítjük, a tudatcselekvés konstellációja alatt a reakció-egész­
ben közrem űködő 1-folyamatok am a energiaviszonyait kell 
értenünk, m elyek a tényleges reagálódás (centrifugális in­
gerületkiváltás és izom- vagv mirígyműködés) közvetlen fel­
tételei. M inthogy ugyanis a legtöbb szándékos mozdulat k i­
vitele egynél több, egym ásnak hierarchikusan alá- és fölé­
rendelt célképzetben van megalapozva, ebből következik, 
hogy a tudatos mozgások energetikai feltétele nem valami 
egyszerű m ozzanat (pl. egy bizonyos élmény energiateltsége) ; 
hanem a mozzanatok egész komplexuma, m elynek vizsgálatá­
ban a célképzeti előzmények teljes adekvát sorát szám ításba 
kell vennünk.
Hogy az elutazás példáját tovább boncoljuk: it t  is b á r­
m elyik kicsiny m ozdulatnak ■— pl. a pénztárca elővételé­
nek jegyváltás céljára  — a korábbiak értelmében többrend­
beli célképzete van. Előveszem a pénztárcát, hogy kivegyem  
a pénzt — hogy jegyet váltsak — hogy elutazzam  — hogy 
megvásároljam a  k íván t m űtárgyat stb. Ezen célképzetnek 
egyike sem inkább  feltétele a szóbanlevő mozgás valóságos 
kivitelének m int a másik; hiszen, hoerv egv látszólag távol­
eső célmozzanatot válasszunk, kétségkívül azért veszem ki a 
pénztárcát, hogy a m űtárgyat megvásárolhassam; másként
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nem utaznám  el, tehát ez a kicsiny m ozdulat is fölöslegessé 
válna. H a ezt a finális kapcsolatot ak tuális cselekedet és 
távoli cél között rendszerint nem szoktuk külön hangsúlyozni, 
■ennek hasonló ökonomikus m otiváltsága van, mint pl. annak  
a  ténynek, hogy nem m ondjuk: „meglátogatom európai b a­
rátom at“, ha az illető barát is E urópában, sőt ugyanabban 
a városban lakik. De az oki-céli kapcsolat bensősége azon­
nal kiviláglik, ha  a „távolabb eső“ célképzet valamely okból 
esődöt mond, m ielőtt a korábbi részletm ozdulat bekövetke­
zett volna. H a pl. az állomásépület k ap u ján  belépve fel­
m erül bennem egy gondolat, mely a m űtárgy  tervezett meg­
vételét kizárja, úgy m ár a pénztárca elővételének m ozdula­
tá ra  sem fog sor kerülni. Ugyanaz a gondolat, mely a  leg­
felsőbb rangfokozatú célképzetet gátolja, egyúttal gátolja az 
összes alárendelt helyzetűeket és végső fokon a pillanatnyi­
lag  aktuálissá emelendő egyszerű m ozdulat engram m ját is. 
Nem vásárolhatom  meg a m űtárgyat, tehát nem utazom el, 
tehát nem váltom meg a jegyet, tehát nem kell pénzt előven­
nem : mindez a sorozatos gátlás — m ely az akaratot jellemző 
sorozatos erőtöltés visszája, — kultúrem bernél egy pillanat 
a la tt  következik be. Minthogy pedig a  gátlás ú jabb ku ta tá ­
sok szerint21 vagy tisztán energiaelvonásban áll, vagy ezzel 
szorosan kapcsolatos jelenség, ebből következni látszik, hogy 
az egy adott p illanatban  tevékeny összefüggő célképzetek 
láncolata egymással valamiképen a kölcsönös energiatöltés 
viszonyában van; s ez a viszony, m int aktuális konstelláció 
határozza meg a legfőbb irányító célképzet által a minden­
kori jelen időpontjára rendelt részm ozdulatok bekövetkezé­
sét.
Bárm ely aktuális részletreakció gátlása beáll, ha a fö­
lé je  rendelt célképzetlánc akárm elyik tag ja  „gátlást“ szen­
ved. E körülm ényt a  fentihez hasonló példák  sokaságával bi­
zonyíthatjuk . Az az elhatározás, hogy mégsem veszem meg 
a  m űtárgyat, egym agában elegendő ahhoz, hogy az eredeti 
célképzet, — a vásárlást meghatározó gondolat, — vezérlete 
a lá  tartozó összes részletreakciókból folyó valamennyi rész­
m ozdulat engram m ját, legalább ebben a  vonatkozásban, ha­
tásta lanná  tegye. N yilvánvaló tehát, hogy egységes erőszol-
21  A. Szilárd (Dynamische Nervenlehre, Würzburg, 1928. 1G4. o.) a 
gátlás lényegét az ingerületi folyamatnak más ingerületek által való el­
térítésében (Ablenkung) állapítja meg. Ez a felfogás úgy tűnik fel, mint 
kinetikus-aktuális energetikai szempontból való beállítása ugyanannak a 
feltételcsoportnak, melyet magunk potenciális oldaláról ragadunk meg ak­
kor, midőn a gátlás jelenségeivel kapcsolatban vasomotorikus tápanyag­
elvonásról beszélünk. V. ö. még Ranschburg: Az emberi elme II. 148—150. o.
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gáltatásbeli kapcsolat áll fenn egy-egy szélesebb hatókörű  
célképzet (a funkcionális h ierarch ia csúcspontja) — és a hoz­
zátartozó összes reakciófázisok valam ennyi részm ozdulata — 
(mint alap) között. Bár a jegyváltás p illanatában esetleg nem  
is gondolok a m űtárgyra, annak  és a  vele kapcsolatos te rv ­
nek szemléletes, vagy elvont-gondolati élménye valam iképen 
okvetlenül „ak tív“ bennem; és épúgy ak tívak  a célrendszer 
alsóbbrendű vezérképzetei is. Á ltalában nem szükséges, 
hogy egy-egy célszerű mozdulat kivitelénél annak akár köze­
lebbi, ak ár távolabbi célja tudatos legyen, azaz m int világos 
célképzet szerepeljen bennünk. Sőt a  mozdulatok gyakran  gé- 
pies-öntudatlanul játszódnak le. A vasútállomás felé haladva, 
esetleg m ásirányú és az u tazás céljával össze sem függő gon­
dolatokba elmerültem, lábaim  célszerű járó  mozgása mégis 
latens módon szolgálja a „m űtárgyvásárlás“ célképzetét, 
am ely tehát ilyenkor a tudatközpont teljes kikapcsolásával 
gyakorolja hatását; míg az éppen tudatos gondolatok esetleg 
valam ely más célképzeti organizáció32 tag jai lehetnek. Az a l­
sóbbrendű célképzeteknek is azonban egy bizonyos időpont­
ban  okvetlenül tudatossá kell válniok, hogy az a lá ju k  ren­
delt reakciófázis részletbeidegzését eszközölhessék. Nem elég 
egy bonyolult tervet megalkotni, hogy annak részleteit m ár 
teljesen autom atikusan, oda sem figyelve, vihessük keresztül. 
Ilyesmi csak egyszerűbb cselekvésnél fordul elő; ha elha­
tározom, hogy sétálni megyek, akkor az ehhez szükséges moz­
gásokat (kalap, kabát vétele, kilépés az ajtón, stb.), m ár 
úgy is elvégzem, hogy az egész idő a la tt másra gondolok. I tt  
a puszta elhatározás, a  célképzet első töltése elegendő volt az 
összes adekvát mozgás-engrammok közvetlen aktiválásához. 
De ha pl. egy utazást határozok el, akkor a terv kivitelének 
egyes részletei mint alárendelt célképzetek különböző idő­
pontokban tudatossá kell, hogy v á ljanak  bennem. Más szóval 
az egyes reakciófázisok célképzeteinek egy bizonyos — és pe­
dig a  mozgások kivitelére legalkalm asabb — pillanatban kell 
a vezérképzet részéről energiatöltésüket megkapniok; enélkiil 
a fázisok differenciált lereagálása nem lehetséges.
H ozzátehetjük a fentiekhez, hogy a hierarchikus rendbe 
kapcsolt célképzetek egyértelm ű és többnyire meg sem vál­
toztatható idősorban aktualizálódnak. Példánkban előbb rög­
zítődik meg a szándék a más városban levő m űtárgy megvé­
telét illetően, m int az elutazás terve. Ez fordítva nem tö rtén - 2*
2 2  A modern német iskola itt bizonyára a reakció „alakjáról“ beszélne
és az alakvariációk egész-feltételeit kutatná; ami mindaddig termékeny
lehet, amíg nem válik az organizációk analitikus vizsgálatát gátló egy­
oldalúsággá.
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hetik , tehát a m agasabbrendű célképzet energiatöltése m in­
denkor korábban, az alsóbbrendűé későbben kell, hogy vég­
bem enjen; és a lá tha tó  részletmozgás kivitele már csak utolsó 
szakasza a részlettöltések sorozatának.
Az akarás m echanizm usának tevékenységét tehát nagy 
általánosságban a következő dinamikus tagozottság jellem zi:
1. A vezérlő célképzet töltése23 (általános elhatározás, döntés);
2. az adekvát a lsóbbrendű célképzetek általános töltése (a
részletkivitel megtervezése, részletdöntések) ; 3. az alsóbb­
rendű célképzetek ak tuális feltöltése, ami bizonyos, az előző 
fázisokban determ inált fokozatossággal és időrendben megy 
végbe (a részletreakciók kivitele) és végül 4. a kinesztéziás 
engrammok töltése, m int a közvetlen mozgásimpulzusok fo r­
rása. A neurális erőfelhasználásnak ez a szélesebb tagozódása 
természetesen csak o tt jön  számításba, ahol nagyobb koncep­
ciójú terv  kiviteléről van szó; ahol tehát az emberi a k a ra t­
é le t legmagasabb differenciáltsági fokon érvényesül. Egyéb­
kén t a fokozatok sora megrövidülhet; az akarás egészben 
véve esetleg csak valam i egyszerű mozgató im pulzusból áll. 
mely gátlás h íján  azonnal k ifejti hatását (pl. az elolvasott 
könyvet leteszem az asztalra). Ilyen esetben a fenti első fá ­
zis u tán  azonnal a negyedik fázis következik; de az első eset­
leg nem is válik bennünk tudatossá. Legegyszerűbb akarati 
aktusainktól — m int aminő pl. lélektani kísérletekben egy 
billentyűnek m eghatározott inger behatása esetén való lenyo­
m ása , vagy elengedése, — az évtizedekre szóló világmegvál­
toztató tervek kovácsolásáig minden összetettségi fokozat elő­
fordulhat. Elvileg ez az elhatározás: „Lángba borítom a v ilá­
got“ nem különbözik e másiktól: „elhozom a könyvet a szom­
széd szobából“. M indkettő reaktív  tendenciájú célképzet, 
mely a rendelkezésére bocsátott erőkészlet szerint több, vagy 
kevesebb hatékonysággal bírhat s ennek megfelelően ered­
ményhez, vagy sikertelenséghez vezethet; de intellektuális és 2
2S Az általunk „töltés“-nek nevezett agyfiziológiai művelet mélyebb 
lényegét hipotézisünk nem érinti. Azt csupán megközelítőleg definiáljuk, 
amidőn valamely képzet-, vagy élményszubsztrátum (I-szubsztrátum) inge­
rületi, azaz inger-anyagbontási energiájának fokozásáról, vagy erősítésé­
ről teszünk említést. Az energiafokozás történhetik az oxydálódáshoz 
szükséges anyagok nagyobb mérvű szállítása útján, azaz vasomotorikus 
úton (hasonlóan a kályhának tüzelőanyaggal való töltéséhez), amivel a 
működő neuronok potenciális energiaértékét növeljük. Vagy gyarapod- 
hatik az energia dynamikus módon, ha az egyik pálya, vagy központ inge­
rülete kiváltja a vele érintkezőét (hasonlóan a kályhában felhalmozott 
fűtőanyag meggyújtásának aktusához). Ez utóbbi azonban már nem any- 
nyira töltésnek, mint kiváltásnak nevezhető.
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volitiv feldolgozása (differenciálása), valam int a befektetett 
energia abszolút fizikai értéke, mely a  teljes lereagáláshoz 
szükséges, óriási m értékben különböző. Messze kiható te rv ­
nél jelentősen belejátszanak  a lefolyásba tisztán intellektuális 
élményláncolatok, nevezetesen előkészítő és intercurrens ér­
zékiét-, vagy gondolatsorok, m elyeknek energiaforrása lénye­
gében szintén a célképzet. Amikor egy nagy terv m egvaló­
sításának valam elyik  részletén gondolkozom, p illanatnyilag  
távol állok m inden észrevehető reagálástól, tartásom  egészen 
mozdulatlan lehet; mégis ez a gondolatmenet a célképzet ál­
ta l determ inált összreakciónak egyik szervesen bekapcsolt fá ­
zisát képezi. H a a p rim är célgondolat energiáját valam i h ir­
telen elvonná, ak k o r ez a gondolatmenet is félbeszakadna: 
miért tervezgessünk, ha  a tervet úgysem akarjuk , vagy tu d ­
ju k  megvalósítani? Ú gy látszik tehát, hogy az egy-bizonyos 
célképzet által irán y íto tt alsóbbrendű célképzetek bárm ely  
rendű lelki fo lyam ato t képviselhetnek. Az ilyen „eszköz­
élmény“ lehet a k á r  puszta érzékelés is; pl. meg kell néznem, 
vagy hallanom valam it, hogy szándékom at keresztülvihessem ; 
esetleg el kell képzelnem  evégből valam it s. i. t. E szem pont­
ból tehát az elsődleges irányító célképzet oly aktuális agy- 
kérgi I-folyam atként határozható meg, mely a m aga im m a­
nens (részben a tuda ttó l nyert) energ iájánál fogva a sa já t 
teljes reaktív  levezetődéséhez szükséges élm énykapcsolatokat 
és közvetlenebbül, illetve közvetlenül reagálható eszközélmé­
nyeket organizálja és aktiválja.
8. Más oldalról jellem ezhetjük az akarás és megvalósí­
tás idegrendszeri mechanizmusát a következőkben. Minden 
célképzet m nemikus folyamat, míg a  megvalósulás élménye 
(szabály szerint és genetikailag elsődlegesen) érzéki. A virág 
leszakításának k ívánság  a lak jában  felm erülő élménye egy 
halvány, sem atikus fantáziaképzet: azaz általános képzet, 
vagy közképzet, szemben a konkrét emlékezeti képpel. De 
abban a p illanatban , midőn a m ozdulatot végrehajtom , .a  
közkép érzéki stádiumba váltódik át. Ez a másodlagos érzéki 
lefolyás jelzi a  tu d a t számára azt a  tényt, hogy a célképzet 
betöltötte biológiai hivatását, azaz közvetve, vagy közvetlenül 
kiváltotta a nek i adekvát motorikus ingerületek és izommű­
ködések egész-csoportját, vagy rendszerét. (Későbbi fejlődés­
fokon m ár m aga az emlékezés, vagy gondolatalkotás is lehet 
cél, ami látszólag ellene mond a fen ti tételnek. Ténylegesen 
azonban ott is bizonyos mnemikus m ozzanatoknak, itt köze­
lebbről nem tag lalható , érzéki á tváltódása já tszik  szerepet; 
hiszen a pontos elemzés kivétel nélkül minden élményben ki­
m utat érzéki mozzanatokat.) H a elhatározom , hogy házat épí­
tek, akkor erre vonatkozó szándékom valam ilyen energiatelt
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képzeletkép, vagy gondolat (az Ach-féle „gegenständliches 
M oment“) a lak jában  van jelen. Amily m értékben látom a  h á­
zat felépülni, annyi különböző részletben és fázisban követ­
kezik be a mnemikus célképzet érzéki aktiválódása, érzék­
iéibe való átültetése. Mire a ház felépül, ez az átváltás be­
fejeződött; a reak tív  tendenciájú fantáziakép megfelelő él­
m ény- és mozgásorganizációk ú tján  kieszközölte a saját ér­
zéki stádiumának megvalósulásált. Eszerint a  tudatos, akara ti, 
vagy szándékcselekvés kettős élettani tendenciát re jt m agá­
ban. Egyik a célképzet m otorikus hatásának  létrehozása, 
m aga a látható reagálás; másik, belső cél az előbbi tényállás­
nak  szenzórius-intellektuális jelzése a központi idegrendszer­
ben, am i lényegileg a mnemikus célképzetnek érzéki fázisban 
való megjelenítése ú tján  történik. Az utóbbi aktus értelm e 
nyilvánvaló; ez ugyanis a  teljesreakció lezáródását, egyben 
a  célképzetet jellemző feszültség oldódását, bizonyos belső 
szükségérzés kielégülését jelenti. A siker érzése, mely mindig 
gyönyörteljes, nem más, m int a mnemikus célképzetnek az 
érzéki eredm ényképzettel való összhangzó társulása, ami fel­
tehetően kéregközponti erőnyereséggel já r. Ha ugyanez az 
összeolvadás gátolt, az így előálló tudatközponti energiahiány 
m int a balsiker kínos érzése nyilvánul.
Minden akarás, szándék, elhatározás, egyszóval minden 
célképzet hasonló tehát az ösztönélményhez abban, hogy b i­
zonyos izgalmi és feszültségi állapotot jelent, amely nem 
nyugszik meg, illetve nem oldódik fel mindaddig, am íg a 
„kielégülés“ be nem következik. N yilvánvaló, hogy a m ne­
m ikus célképzet érzéki megjelenülése, — a cél elérésének 
élménye, — ugyanazt a szerepet játssza a tudatos akaratéle t­
ben, mint a táplálkozásbeli, nemi, stb. kielégülések az ösz­
tönéletben. Viszont a különbség is azonnal szembeötlik. Az 
á lla ti eredetű ösztönöknél mindenkor egy érzéki élmény 
(szervi érzet, m int éhség, nemi izgalom) az a lelki mozzanat, 
m ely a  saját kielégüléséhez szükséges parciális reakciókat és 
reagálási képleteket energia-sugároztatás ú tján  kiváltja ; m íg 
ugyanez a motívum tudatos akarásnál mindig fantáziaélm ény, 
tehá t oly természetű képzet, am elynek alkotására az állatok 
á lta lában  nem is képesek. A kielégülés és ezzel a reakció te l­
jesülése mindkét fejlődési típusnál hasonló körülm ények kö­
zött zajlik  le és az eredm ény, vagy siker képzetének pozitív, 
gyönyörtelt jellegében nyer kifejeződést. Különbözik ellen­
ben a kielégülés m ódja abban, hogy míg az ösztönöknél az 
inkább  negatív színű, izgató-feszítő jellegű szervérzetek a  te l­
jesülésnél pozitív és oldó szervérzetekbe mennek át, addig a 
tudatos cselekvésnél az összreakció az inkább negatív színű 
fantáziaélm ényektől pozitív, azaz kellemes színű érzéki él-
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menyekhez vezet. Ezen alapul az em ber előre tervező képes­
sége, szemben az állatnak csupán pillanatnyi milieuviszo- 
nyok által determ inált cselekvésmódjával.
Közelebbről vizsgálva a tudatreakciók  érzelmi sajátossá­
gait, azt lá t juk, hogy a célképzettől az eredm ényképzetig való 
fejlődés a W undt által felvett érzelm i dimenziók (kellemes- 
kellemetlen, izgalom-megnyugtatás, felsziiltség-oldódás) m ind­
három vonalán mozog. A célképzet, mely lényegében éppúgy 
hiányélmény, m int az ösztöncselekvést megindító szervi érze­
tek, mindig negatív  színezetű.24 Ez a negatív karak te r vi­
szont az izgalom-m egnyugtatás érzelmi skálájával függ ösz- 
sze. Minden célképzet fokozódó izgalm at, illetve ezzel rokon 
feszültséget, — minden teljesülésképzet, vagy érzéki ered­
m ényképzet ellenben megnyugvást (ill. oldódást) hoz magával. 
A célképzet többé-kevésbbé tudatos negatív  színezetét ez az 
izgalmi fokozódás hozza létre, m íg az eredm ényképzet pozitív 
színe részben a lecsillapodásra jellem ző agykérgi energiatöbb­
letből ered. A reak tív  lefolyás energiaforrása nem, m int Zie­
hen és mások vélték, a pozitív színezetben keresendő; — hi­
szen a célról való meddő álmodozás rendszerint sokkal kelle­
mesebb, m int a  hatékony törekvés, — hanem  a fokozott izga­
tottság tényezője. Maga az izgalom sejtflziológiailag valószí­
nűleg nem más, mint a neuronok m űködési anyagbontásának 
gyorsulása, a m egnyugvás pedig annak  lassúbbodása. A gyor­
sított disszim iláció egyben fokozott k inetikai energiát kép­
visel; s ez a megnövelt energia, m elynek fenntartásához az 
agykéreg véredényszabályozó m u n k á ja  a szükséges poten­
ciális energiát szolgáltatja, garan tá lja  az erőátvitelek fentebb 
ism ertetett bonyolult lefolyását.
Á ltalában a  célképzet annál kellemesebb színezetű, minél 
kevésbbé hatékony és m egfordítva. Fel kell ism ernünk itt 
azt az antagonizmust, mely a  célképzet kellemes színezete és 
annak ereje, vagy  hatékonysága között a lelki élet egész sík-
24 Ziehen szerint (Vorlesungen zur Willenspsychologie, 1927.) a cél­
képzet érzelmi tónusa pozitív. Ziehen azonban nyilván a cél intellektuális 
elképzelését vette alapul (pl. amikor elképzelem, hogy milyen kellemes 
lesz az utazás, vagy előre élvezem a játék örömeit). Csakhogy ez az elkép­
zelés nem azonos azzal a célképzettel, mely a reakciót valóban kiváltja, — 
helyesebben az utóbbinak csak egy mozzanatát rejti magában. Bármily 
élénken elképzelem az út kellemességét, ez még nem jelent hatékony aka­
rást; sőt az ilyen fantáziálás legtöbbször ellensége az energikus cselek­
vésnek. Mihelyt komoly tettre kerül a sor, a célképzet kedvtelt tónusa ta­
pasztalat szerint már nincs jelen. A célképzetnek reaktive ható momen­
tuma eszerint nem a pozitív színeződésben, hanem a célképzet, azaz „hiány­
képzet“ negatív-izgatódott jellegében állapítható meg.
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já n  m utatkozik. E két tényező egym ásba kapcsolódásának 
a rá n y a  ugyanis a célképzet küszöbértékeit terem ti meg; azo-1 
kát a lelki jelenségeket, amelyek vizsgálatánál fel kell me­
rülnie a kérdésnek, hogy „hol kezdődik4' egy célképzet? V áj­
jon célképzetem van-e, ha csak szeretnék valam it elérni, ha 
vágyom valam ire, ha egy elérendő célról ábrándozom? Ezek 
a  gyönyörteljes álmodozások, mint ismeretes, korántsem ve­
zetnek szükségképen mozgáshoz, cselekvéshez; sőt azt annál 
nagyobb m értékben gátolják, minél kifejezettebb a kellemes 
érzelmi karak terük . Az akaró és az élvező ember két élesen 
különböző, sőt ellentétesnek mondható jellem típust képvisel. 
Hiszen, m int láttuk, a beteljesülés képzetének hivatása éppen 
az, hogy gyönyörtelt lefolyásával a reakciósort lezárja és az 
egyént a  teljesítm ényért mintegy m egjutalm azza.25 Amikor 
tehát ez a „jutalm azó44 érzelmi szín m ár a  mnemikus, azaz 
kezdeti célképzeten tapad, ez voltakép anny it jelent, hogy a 
neki adekvát reakció lelki célját, a gyönyörérzést, már előre 
és mindé n fáradság nélkül biztosítottuk m agunknak. Az em­
beri szervezet általában könnyen kerül ily tévútakra, amikor 
a  fan tázia  m unkája közvetlenül, tehát a  centrifugális akció­
sorok megkerülésével terem ti elő azt a gyönyört, amit a te t­
teknek  kellene biztosítaniok. Az onánia és ezzel rokon beteges 
tünetek , a Freud-féle pszichoanalitikus ku ta tás  számos meg­
figyelése (pl. az ú. n. „Tagtraum “, de ta lán  a normális álom 
is), b izonyítják  a célképzet érzelmi színe és motorikus ható­
ere je  közti antagonizmus fennállását. Normális feltételek közt 
az érzelmileg erősebben színezett, de még kevéssé hatékony 
célképzet m int vágy, kívánság jelentkezik. Ez a fiziológiai 
állapot közbenső helyet foglal el a puszta gyönyörteljes ál­
modozás és a gyönyörérzéssel ritkán já ró  kemény akarás 
között. Az előbbinél a célképzetben feltorlódott energia azon­
nal felhasználódik a célképzet centrális-intellektuális lefolyá­
sának és asszimilációinak kedvező egyensúlyi! anyagcseréjé­
ben; az utóbbinál pedig ugyanez az energiakészlet elosztó­
dik alsóbbrendű, reaktív  tendenciájú célképzetek és közvet­
len mozgásengrammok között. Erős akarásnál ezért rendsze­
rin t csak izgalmat érzünk, nem örömet (bár magasan feltor­
lódott energiából még erre is ju t); mert a központi idegrend­
szer a p illanatny i erőkészletet organikusan szétosztja és ki­
felé értékesíti. Az erős elhatározás izgalma és energiája azon­
nal á tterjedhet az alsóbbrendű eszközképzetekre; ha egy 
nagy elhatározás megszületett bennünk, alig várjuk, hogy 
az első cselekvési fázisba belefoghassunk.
25 Pszichológiailag véve nem a külső eredmény a cél, hanem az 
annak elérésével járó kielégülés gyönyöre. Ha ez mint ösztönző erő elma­
radna, nem tudnánk törekedni a legfontosabb célok felé sem.
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A vágy lelki állapotát m otorikus energiák feltorlódása 
jellemzi egy olyan élmény agyi szubsztrátum ában, am elynél 
vagy a m otorikus kapcsolatlehetőségek hiányoznak, vagy  pe­
dig a lehetőségek valóra váltása akadályokba ütközik, avagy  
végül ha egy cél eléréséhez gyengének érezzük m agunkat. 
Az akadályok felületesen nézve külsők, vagy belsők lehetnek. 
A kertben észrevett virág képe k iv á lth a tja  bennem az elha­
tározást hogy leszakítsam  és közvetve előidézheti m agát ezt 
a  cselekvést is, h a  ennek akad á ly a  nincs. Ámde a reakció 
lefolyását külső vagy belső mom entum ok gátolhatják. Lehet 
egy kőfal köztem  és a  mögötte k inyú ló  virág között, m elyre 
nyilvánvalóan nem tudok felkapaszkodni; ez esetben m ár 
nem elhatározás, hanem  csak a v irág  utáni vágy, k ívánság  
fog fellépni bennem. Lehetséges, hogy az akadály leküzdhe­
tetlen voltát m inden kísérlet nélkü l átlátom; de előfordul­
hat, hogy sikertelenül megpróbálom a felkapaszkodást. M ind­
két esetben a felkapaszkodással já ró  — amott fantáziabeli, 
itt érzéki — benyom ás fogja a reakció tényleges lé tre jö tté t 
gátolni, vagyis a célképzet energ iáját elvonni, felemészteni. 
A nnak az objek tív  ténynek, hogy az akadály a  reakció ú t­
jában  áll, élményszerűen megfelel az a szubjektív-fiziológiai 
tényállás, hogy a célképzetet egy m ás képzet gátolja, erejé­
ben csökkenti. Á ltalában véve az akarás elébe szegülő m in­
den külső nehézség egy-egy gátló élményben (érzékiéiben 
vagy gondolatban) tükröződik. A célképzetnek az ak ad á ly ­
képzet által való gátlása éppúgy lelki jegye azaz ism erete 
az objektív cél m eggátlásának az objektív akadály  által, 
m int ahogy egy látóképzet a  megfelelő külső form ának, egy 
hallóképzet a  fizikai hangnak jegyéül szolgál. M iután a  
gátlás folytán a  célképzet energ iája megcsökken, az akarás, 
szándék vagy elhatározás élm énykaraktere helyett a  vágy- 
karak ter fog jelentkezni. Ez u tóbb i tehát nem más, m int egy 
képzetnek, illetve szubsztrátum nak részlegesen energiatelt, de 
nem kellő motorikus hatékonyságú állapota. Az energiahiány 
nemcsak a tényleges mozgási reakciók  elm aradásában, de m ár 
az alsóbbrendű cél-, azaz eszközképzetek kiesésében is meg­
nyilvánul; am ire csak vágyódunk, annak  kivitelét nem  szok­
tu k  részletesen megtervezni. Ezért van, hogy ilyenkor a cél- 
képzetnek gátlások által még fel nem emésztett m aradék­
energiája m int pozitív érzelmi szín, a vágyképzet kellemes 
érzelmi színe jelentkezik.
Tegyük fel, hogy semmi fiz ikai akadály nem áll köz­
tem és a m egkívánt virág között; de minthogy az nem az 
enyém, erkölcsi érzésem vagy elveim tiltják, hogy leszakít­
sam. I tt ú jra  egy másik képzet korlátozó befolyása já tsz ik  
szerepet; de az most nem konkrét élmény, mint pl. az el-
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választó kerítés látóészrevétele, — hanem egy tudatos vagy 
latens gondolat, esetleg korábban k ia lakult gondolati rend­
szereknek és konstellációknak gátló hatása.
Más esetben az akaratélm énynek vágyélm ényre való le- 
korlátozása nem onnan ered, hogy konkrét akadályok m erül­
nek fel, hanem a feladatot m agát túlnehéznek, illetőleg ön­
m agunkat annak kiviteléhez gyöngének érezzük. I tt nem kell 
szükségképen valami gátló élménnyel számolnunk; hanem a  
célképzet m agában véve nem rendelkezik azzal az energiaér­
tékkel, mely az eszközképzetek aktiválásához és az izmok k a p ­
csolatos ingerléséhez szükséges. Fel kell tennünk, hogyKa 
vágyélm énynek ez a form ája kevésbbé gyönyörteljes színe­
zetű, m int az, am elynél aránylag  nagy feltorlódott erőkkel 
még nagyobb akadályok állanak  szemben. Ugyanis az u tóbbi 
esetben am a energiatöm egnek a célképzetre való korlátozása 
elegendő lehet, hogy ezt élénken pozitív színbe öltöztesse: 
míg a sa já t gyengeségünk érzése a célképzet kérgi szubsztrá- 
tum ának  nagyobb fokú „vérszegénységét“ jelzi.
Az egyes konkrét akadályok által történő hatástalan ítás 
közelebbi menete abban  áll, bogy nem közvetlenül a vezérlő 
célképzet, hanem valam elyik eszközképzet szenved gátlást. 
H a a virág megközelítésének pl. egy mély árok áll az ú tjá ­
ban, akkor az árokról való látási észlelet és a keresztülugrás 
fantáziabeli élménye m indenekelőtt a virág megközelítésének 
részcélját (tehát nem közvetlenül magát a Íeszakítást) gátolja. 
M egtörténhetik, hogy a  m nem ikus gátlás nem teljes: k ísér­
letet teszek arra, hogy az árkon — vagy kőfalon — ke­
resztülhatoljak, de ez nem sikerül. A sikertelenség belátása 
és m integy tudomásul vétele (ami a lemondáshoz, csalódás­
hoz, csüggedéshez hasonló érzelmi színnel festi á t a célkép­
zetet) nem más, mint az eszközképzet s ennek ú tján  a cél­
képzet centrifugális hatóerejének megbénítása a megfelelő 
erőkészlet elvonása ú tján . O ly esetben, mikor ténylegesen 
m egpróbáltuk a cél elérését, de ez nem sikerült, az eszköz­
vagy célképzet gátlása annak  ellenében ható érzéki benyo­
mások erejével megy végbe: míg akkor, ha a vállalkozás le­
hetetlenségét m ár előre beláttuk, ugyanezen gátló hatás a 
célképzet vagy eszközképzet mnemikus mozzanataiból vagy 
társulási kapcsolataiból indúl ki.
N éha az alsóbbrendű célképzet megbénítása nem ele­
gendő ahhoz, hogy a gátló hatás — mintegy visszafelé haladó 
irányban  — a legfőbb vezérlő célképzetre is á tterjed jen  és 
ezzel a m agasabb terv, szándék, törekvés egész appará tusát 
összedöntse. Ilyenkor ú j k ísérletet teszünk (vagyis az eszköz­
képzetet az Én ú jabb latbavetésével erősítjük), avagy m ás 
módot keresünk ugyanannak a célnak a m egközelítéséret
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-amidőn tehát a  még intakt célképzet energiáját más asszoci­
álható élm énypályákra irán y ítju k  avégből, hogy a megva­
lósításhoz, vagyis a mnemikus célképzetnek érzékivé való 
átváltásához ez ú jabb  úton jusson el. Egész sorát a kísérle­
teknek végezhetjük  és az eszközök nagy számát próbálhat­
ju k  végig ugyanegy cél érdekében. Az akara t hierarchikus 
konstrukciója ily esetben egészen szembetűnő: hiszen az 
energia irán y ításá t eszközlő neuralis „intézkedések“, az erők 
átcsoportosítása, visszarendelése, áthelyezése, stb. szinte 
ugyanoly tervszerűséggel folyik le az agyban, mint a katonák 
tak tikai irán y ítása  egy harcoló hadseregnél. És valóban, kö­
zelről nézve a  céltudatos akarás az élmények azaz agyi I- 
folyam atok oly küzdő tevékenységének tűnik, mely az ener­
giával leginkább telített élmény centrifugális értékesítésének 
kiharcolására irányul.
9. Főképen a cselekvés külső és belső akadályaival függ 
össze a reakció m ozzanatainak különböző tudatossági foka. 
Már fentebb észrevettük, hogy egy célra való törekvésnél a 
kivitel ném ely szakaszát erősebben és tisztábban megfigyel­
jük, m ásokat homályosan, ismét másokat teljes gépiességgel 
bonyolítunk le. Ez a különböző tu d a ti megvilágítás látszó­
lag tervtelenül történik; gondosabb vizsgálódás azonban meg­
m utatja, hogy minél simább, akadálytalanabb valamely él­
mény ingerületének centrifugális levezetése, annál jobban 
csökken a lefolyás tudatossága. L á ttuk  azonban azt is, hosy 
akadályok az összreakciónak igen különböző pontján  m erül­
hetnek fel; s ez m agyarázza meg, hogy a  tudatos agym ű­
ködés (az Én ingerületi rendszerének serkentő és d ifferen­
ciáló m unkája) hol ennél, hol annál a mozzanatnál kapcso­
lódik bele a teljesreakció üzemébe. Tegyük fel például, hogy 
kedvem tám ad  sétálni. Ez a kedv rögtön elhatározássá fe j­
lődik. feltéve hogy a kivitelnek nincs semmi előre látható 
akadálya. Ilyenkor az elhatározás csak keresztülvillan r a j­
tam, nem rögzítődik tiszta és önálló tudattartalom m á, h a­
nem rögtön és félig autom atikusan k iv á ltja  a cselekvést. 
Agyfiziológiailag tekintve, a séta m nem ikus célképzetének 
centrifugális feldolgozása itt semmi akadályba nem ütközött, 
m ert egyrészt begyakorolt és k ijá r t mozgató pályák  álltak 
rendelkezésre, másrészt e pálvák  ingerlése minimális ener­
giatöltéssel (röpke elhatározás) hatékonnyá vált, minthogy 
gátló m ozzanatok ezt az erőt nem csökkentik. M ihelyt azon­
ban valam inő nehézség merül fel a séta kivitele tekinteté­
ben — pl. egy ugyanakkor elvégzendő m unka ju t  az eszembe 
— akkor a  célképzet gátlást szenved, de egyúttal tudatossá 
is válik. Ezért az adott körülm ények között a séta tudatos 
képzetével le kell számolnom, esetleg önálló gondolatok alak-
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jában , pl. „m ehetek-e sétálni?“. I tt azu tán  úgy a reakció ' 
lehetőségét, mint az egyes mozzanatok tudatossági fokát az 
egymás ellen ható képzetek energiaviszonyai döntik el. A séta 
kellemes színű képzete és az elvégzendő m unka gondolata 
— két egyszerre ak tuá lis  célképzet — konfliktusba kerü l­
hetnek egymással és előállhat az a helyzet, am it a mai el­
mélet „motívum ok harcának“ nevez. Ez a harc, mely széle- 
sebbkörű reakcióknál k iterjedt méretet és heves érzelmi szí­
nezetet is ölthet, — nem más, mint különböző képzetek ver­
sengése a fiziológiai Énkomplexum energiakészletének b ir­
tokáért. Sokszor m aga ez a versengés is nagy energiameny- 
nyiséget fogyaszt el, aminek hatása a  habozás, kétely, 
töprengés gyötrelmes fokaiban nyilvánul meg. Ellenkező ér­
telm ű motívumok összetalálkozásából oly idegrendszeri kon­
fliktus fejlődhetik, m elyben két vagy több, reaktive m ég 
nem hatékony képzet az aktív  célképzet rang jának  elnyeré­
sére, tehát a m aga adekvát motorikus lehetőségeinek reali­
zálására tör.28 H a az egyik célképzet győz, akkor a „legyő­
zött“ élmény eltűn ik  a tudatból, esetleg m int vágyképzet 
egy ideig tovább csüng rajta. Ott, ahol nagy energiatöme­
gek szállnak harcba egymással, a harcnak  „sebesültjei“ is 
vannak; m agyarán szólva, az idegrendszer megsínyli azt a 
küzdelmet, ami egyes képzetkom plexum ok között az Én h a ­
tékony birtokáért folyik. Ilyen jellegűek a pszichoanalizis 
vizsgálati tárgvát képező kóros lelki konfliktusok, m elyek 
a „gyengébb“ kom plexum  erőszakos elfojtásához, vagyis an ­
nak  az Énképzettől való elszakadásához, m ajd  neuraszténiás, 
hisztériás és egyéb tünetcsoportokhoz vezetnek.
A fenti példában vázolt mozzanatok azzal a helyzettel' 
kapcsolatosak, m elyben a reakció gátlása m ár a célképzet 
fellépésekor m utatkozik  és így a reakció teljességének ak ti­
vitása vagy m eggátlása m indjárt kezdetben tisztázódik. E t­
től eltér az a m ár em lített eset, m időn a célképzet in tak t 
hatóereje folytán az összreakció megindul, de egyik aláren­
delt m ozzanatában gátlást szenved. Ez esetben a gátolt moz­
zanat válik a többi közül kiemelkedően tudatossá. A virág 
leszakításának példáiában  időlegesen kénytelen vagyok tel­
jes figyelmemet az elválasztó akadályra (árok) fordítani, any- 
nyira, hogy a tu lajdonképeni cél, a virág leszakítása pilla-
28 Hogy „a eélképzetek mythológiájának“ vádja ellen már előre vé­
dekezzem, hangsúlyoznom kell, hogy a harc, törekvés, intézkedés és ha­
sonló kifejezések csak jelképszerüen utalnak olyan — lényegében fiziko- 
kémiai — agykérgi folyamatrendszerekre, melyekben a kauzalitás és 
konditionalitás tisztán természettudományi elvei mellett semmiféle misa, 
tikus „felsőbb elv“ nem érvényesülhet.
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natnyilag elhomályosodhatik, latenssé válhat bennem. H a 
azután sikerült e nehézségeket leküzdenem  és esetleg másik 
merül fel — pl. a virágszár szívóssága, ami a letépést meg­
nehezíti — ez a  gátló mozzanat ú jra  teljes figyelmem azaz 
tudatosságom latbavetését igényelheti és így tovább. — Ál­
talában véve teh á t a  tudatosság ott jelentkezik, ahol a  reak ­
ció  sima lefolyásában zökkenők állnak be és ezek leküzdé­
sére nagyobb erők mozgósítása szükséges. Ezek az erők csak 
az Én ingerületrendszerében állnak rendelkezésre.
Jól lá tju k  most, hogy az automatikus reakciók csoportja 
szilárd láncszem ként illeszkedik a  tudatos energiával történő 
célszerű gazdálkodásnak e rendszerébe. Gépies cselekvéseink 
rendszerint nem alkotnak  különálló reakciókat, hanem  csak 
nagyobb, tudatos célképzetek által m egindított összreakciók 
részletmozzanatai. Minden, a megszokás és begyakorlás foly­
tán  öntudatlanul végrehajtott mozgási tevékenység (pl. já ­
rás, mechanikus öltözés vagv vetkőzés stb.) alá van rendelve 
szélesebb hatókörű, könnyebben tudatosuló célképzeteknek 
és azok adekvát lereagálását szolgálja. Az „autom atikus“ k i­
fejezés bizonyos tekintetben megkerüli a  probléma lényegét, 
s ez volt egyik oka annak, hogy a mozgásoknak és reakciók­
nak  ezt a körét csak lazán lehetett az akarás funkcióhálóza­
tába bekapcsolni. H ipotézisünkből folvik, hogv bám ely szán­
dékos célreakciónak olyan mozzanatai, am elyek egyénileg 
teljesen begyakorolt ideg- és izom pályákon zajlanak  le, nem 
veszik igénybe a tudatközpont erőforrásait, mert m int ko­
rábban  láttuk, az ismételt tudatos lefolvással m ár autonóm  
energiakészletet gyű jtö ttek  maguknak. Csak ahol ez a kész­
le t egy netán felm erülő akadály  leküzdésére nem elegendő 
(pl- járás közben megbotlom egy tárgyban), akkor kapcso­
lódik be a tudatosság az autom atikus lefolyás fázisai közé 
(észreveszem a  já rá s  megzavarását, megnézem, hogy miben 
botlottam  meg, a  tá rgya t eltávolítóm stb.). Az autom atizm us 
tehát nem, m int eddig tekintették, valam i önálló típusa  az 
emberi reakciónak; hanem  a  célképzethez viszonyítva külön­
böző rendű és a tudatközpont által változó m értékben ali- 
mentált reakciófázisok közül azt a  csoportot képviseli, mely 
gyakori fellépése folytán aránylag legteljesebben vált függet­
lenné az Én tám ogató erejétől. V alójában minden átm enet 
előfordul a te ljes-tudatosan végrehajtott és a tudattalan-gé­
pies mozgások között, aszerint, hogy az aktuális reakció le­
zajlásának m ily m értékű külső és belső gátlások állnak  ú t­
jába. Ennek megfelelően ugvanaz a szerkezetileg m eghatá­
rozott reakció vagy reakciófázis hol gépiesen, hol teljes fi­
gyelemmel fo lyhat le. A tökéletesen betanult zongoraművet 
is rendszerint tudatosan játsszuk; de ha közben egy megszó-
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lításra válaszolunk, ez idő a la tt gépiesen fo ly tatjuk  tovább. 
N yilvánvaló, hogy az autom atizm us kritérium át nem a reak ­
ció természete, hanem  annak  pillanatnyi energiahelyzete és 
ebből kifolyólag az Énközponthoz való aktuális kapcsolata, 
illetve kapcsolathiánya szab ja  meg. A tu d a t energiája — 
mely valószínűleg nem egyéb, mint az agykéreg sa já t vaso- 
motorikus centrum a által a közérzés befolyása ala tt irán y í­
tott tápláló  véráram — állandóan circulât a folyam atban lévő 
reakció egyes fázisai, az  alsóbbrendű célképzetek és mozgás- 
engram m ok között; s ezek közül annak  funkcióját erősíti, 
am elynek ingerülete a  továbbhaladásban gátolt, és ezt oly 
m értékben, ami éppen a gátlás leküzdéséhez szükséges. C sak 
ahol az ily módon tám ogatott mozzanat centrifugális érvé­
nyesülésére a tudat teljes energiája sem elegendő, ott követ­
kezik be a  közvetlenül, m ajd  a távolabbról irányító felsőbb 
célképzet végleges gátlása, melynél legvégül a teljesreakció 
céljára rendelkezésre álló összenergia felemésztődik: a  cse­
lekvés megakad, a terv  kiviteléről lemondunk.
10. Sajátos részletproblém át képez az akara t átvitele, a  
parancsolás és engedelmeskedés lelki jelenségcsoportja. P a ­
rancsolni annvit jelent, m int valam ely célképzetünket oly 
módon lereagálni, hogy egy másik személvben hatékony cél­
képzetet hozunk létre. Evégből úgy já ru n k  el, hogy a reagá­
landó élményt (mely itt rendszerint célgondolat, kivéve a  
jelzés ú tján  való parancsosztást vagy az állatok utánzási 
reakcióit) a másik egyén szám ára érzékelhető módon k ifejez­
zük, tehá t a parancsot szóban vagy írásban  közöljük. Ily  
módon az átvevő személyben a parancsgondolat akusztikai 
vagy optikai szóérzékletét, m ajd ez úton m agát a gondola­
tot v á ltju k  ki. Hogy az így átvett célgondolat az átvevő­
ben kellő motorikus hatóerőt fog-e nyerni, a két tényezőtől 
függ. Elsősorban attól, hogy az átv itt vagy „indukált“ cél- 
képzetnek van-e a parancsot vevő ember agyában m ár ko rább­
ról reak tív  erőkészlete. H a igen, úgy a  centrifugális feldol- 
zás (a parancs kivitele, engedelmeskedés) könnyen be fog 
következni. Ezért van, hogv könnyen és gyorsan h a jtu n k  
végre oly felhívást, m elynek keresztülviteléhez erőnk, k ed ­
vünk, hajlam unk van. „Nem kell K atót táncba vinni“ , — 
vallja a közmondás. M ásodik tényező a parancsoló személye 
és ennek a parancsot átvevőre gyakorolt általános befolyása, 
jelentősége. Ez a fak tor lélektanilag úgy nyilvánul, m int a 
parancsosztó személyről a parancsfogadó egyén agyában k i­
formált képzet energiaértéke és ezzel kapcsolatos asszociatív, 
vagy motorikus hatóereje. H a rám  nézve fontos, nekem fölé­
rendelt, általam  szeretett vagy félt személytől indúl k i a  p a ­
rancs vagy felhívás, úgy azt rendszerint teljesíteni fogom.
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O ly egyénnel szemben, aki rám nézve nem fontos, akitől nem 
függök, ugyanezt a  felhívást nem fogom teljesíteni, ha csak 
a kiváltott célképzet autonóm energ iája  (kedv, hajlam ) erre  
nem késztet. Világos, hogy a bennem  a  parancsoló személy­
ről alkotott összképzet vagy „másodlagos egyéni képzet“ 
(Ranschburg) ily esetekben m aga is célképzetté, vagy még 
szabatosabban célképzetforrássá a lak u lt; azaz oly lelki ta r ­
talommá vált, m elynek nagym értékű energiakészlete átv ihető  
bizonyos tevékenységképzetre azaz szorosan vett célképze­
tekre, ezek hatékonyságát erősítheti s azokat ugyanoly módon 
reagáltatja le, m in tha  a reaktív tendencia m ár eredetileg m a­
gában e célképzetben állott volna elő. Az engedelmeskedés 
tehát oly célképzet érvényesülése, am ely centrifugális ha tó ­
erejét egy energ iatelt személyképzettől nyeri. — M ásrészt a 
parancsoló szem élv idegrendszerében az engedelmeskedő sze­
mélyről alkotott élmény mint a lárendelt célképzet vagy esz­
közképzet szerepel, melynek érzéki átváltódása (vagyis a  
cél teljesülése) az alany saját m otorikus tevékenysége nél­
kül következik be. Fentiek a lap ján  könnyen m egjelölhetjük 
a tiltás, tilalom lelki m echanizm usának alapelveit, am int ezek 
provizórikus fiziológiai nézletünkben adódnak. H a valam ely 
cselekvés k iv ite lé t egy másik szem élynek eltiltjuk, ezáltal 
ahelyett hogy, m in t a parancsolásnál, motorikus erejű  cél­
képzetet tuda to sítanánk  benne, az történik , hogy egy m ár 
immanens hatóerővel felruházott célképzetet gátolunk; ami 
úgy megy végbe, hogy szavak vagy je lek  közlése ú tjá n  egy 
gátló tendenciá jú  célképzetet v á ltunk  k i a másik személyben. 
H a tehát a parancsolás valam ely célképzetnek más egyén, 
más idegrendszer ú tján  közvetített lereagálása, viszont a ti l­
tás — a tila lm at kimondó személy szem pontjából tekintve — 
egy képzet gátoltságának egy m ásik személy hasonló, de még 
aktív  képzetének gátlása ú tján  ható  érvényre ju ttatása, m int­
egy negatív-m otorikus feldolgozása. Ennek a feldolgozásnak 
tényezői és lehetőségei ugyanazok, m int am elyeket a p a ran ­
csolásra nézve ism ertettünk ( a) im m anens gátló energia : 
könnyen e ltilth a tjá k  nekünk azt, am ihez úgysincs kedvünk, 
b) a tiltó szem ély képzetének energiaértéke:, gyakorlatilag 
vagy érzelmileg jelentős személyek tiltó  aktusai eredm énye­
sebbek.)
Más típusa i az átvitt reakcióknak a fent vázolt alapté- 
nyek és v iszonylatok variálódásából keletkezhetnek. Parancs­
ról és engedelmeskedésről á lta lában  csak ott van szó, ajtói 
a reagáló egyénben mintegy k ívü lrő l ható személyképzet 
kellő energiával rendelkezik ahhoz, hogy a parancsképzetet 
eredményes célképzetté fejlessze. H a  a  célképzetforrásul szol­
gáló szem élyképzetet más élm ények gátolják  (pl. valam ely
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okból nem m erjük a parancsot teljesíteni), akkor a közvetve 
létrehozott célképzet ugyanoly hatástalan m arad, mint a köz­
vetlenül fellépő, mellyel szemben energiahiány vagy gátlá­
sok érvényesülnek. E tekintetben tehát a parancsképzet a 
célképzet összes energetikai jellegzetességét m utatja ; m int 
ahogy további lefolyása alatt is teljesen a  célképzetek mód­
já ra  viselkedik. Különböző fokozatok lehetségesek azonban 
aszerint, hogy az „ indukált“, vagyis a parancsátvevő sze­
mélyben kiváltott célképzet egyetlen aktussal teljes ható ere­
jében kialakítható-e. Ahol ez az eset nem áll fenn (az egyén, 
ak it valam ire rá  akarok  bírni, nem függ tőlem vagy nem 
hajlandó erre), ott az akaratátv itelnek kisebb hatóerejű fo­
kozatai, a kívánság, kérés, könyörgés lépnek akcióba. Ezek 
lelki mechanizmusa alapelvileg nem különbözik a parancso­
lás és engedelmeskedés aktusainak szerkezeti sajátosságá­
tól, — hanem  csupán oly fokozatokban, m elyek az erőátvi­
tel fentebb em lített két tényezőjével függenek össze. Feltéve, 
hogy az ak ara tá t velem közlő személy képzete bennem kevés 
autonóm energiával b ír  (az illető személy nem fölém ren­
delt, nem fontos, tisztelt vagy szeretett személy), nem kü­
lönben ott, ahol az indukált célképzet ereje alkati vagy 
egyéb aktuális gátló okokból csekély, a parancsszerű köz­
lésforma nem volna célravezető. Ezért itt az akaratközlés 
óvatosabb és közvetettebb alakban jelentkezik; a kisebb h a­
tékonyságú idegen célképzet erősítésére más eszközök vétet­
nek alkalm azásba; így nevezetesen az indukált célképzetet 
támogató asszociációnak az akaratátvevő alanyban  gondolat- 
közlések ú tján  való k iváltása (meggyőzés, rábeszélés); vagy 
a legfelsőbb célképzet kikapcsolása mellett közvetlenül az 
eszközképzetekre ható törekvés (kényszer). A könyörgésnél 
érzelmi hatóenergiákat törekszünk létrehozni a másik egyén­
ben, hogy ezek ú tján  az indukálandó célképzetet erősítsük.
E részletproblém a jelentősége kiváló m értékben érvénye­
sül a társadalm i élet vonatkozásaiban, m elyeknek lélektani 
problem atikája e ponton az egyéni lélektannal bensőleg érin t­
kezik.
11. H a mindezek u tán  az akaratélet egyes mozzanatai­
nak konstituciós jellegű, egyéni karaktervonásokban való fel­
tűnését vizsgáljuk, a következő meggondolásokra támaszkod­
hatunk: A karati jellegzetességek előállhatnak az egyénben 
azáltal, hogy a reakciólefolyás előzményei vagy egyes moz­
zanatai a normálisnál erősebb vagy gyengébb fejlettségűek s 
így az összreakciók lezajlásában domináló hatást nyernek, 
vagy abból épp ellenkezőleg kiesnek. Hogy a lefolyás sor­
rendjében halad junk : akaraterősnek vagy energikusnak szok­
tu k  nevezni azt az embert, akinek célképzetei rendszerint
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nagy energiatöltéssel bírnak, ez okból könnyen és arány lag  
magas hatásfokkal reagálódnak le. Ezt a  típust gyakran  és 
joggal á llítják  szembe az inkább gondolkodó, vagy a 
szemlélődő és megfigyelő ember típusával, aki viszont elha­
tározásra és cselekvésre kevésbbé hajlamos. Yalószinű, hogy 
az idegrendszer vasomotórikus felépítésének eltérő vál­
tozásairól van itt szó, melyek egyike főleg az agy velő ér­
zéki és em lékközpontjainak, egy második a gondolkodás te­
rületeinek,27 a harm adik  pedig a reak tív  tendenciájú élm ény­
körnek és különösen a mozgás-engrammoknak gazdag vér­
táplálásán alapul.28 M ásrészt energiátlan, vagy akaratgyenge 
jellemről beszélünk ott, ahol a legutóbb em lített régiók tá p ­
lálása szegényes; ezért célképzetek részint ritkábban  kelet­
keznek (vagyis a  m otorikus pályakapcsolatokkal rendelkező 
élmények ritkábban  nyerik  azt az energiateltséget, am i e 
kapcsolatok hatékony ingerlését biztosítja), — m ásrészt ha 
keletkeznek is, erőkészletük nem elegendő a bonyolultabb 
reaktív appará tusokra  való elosztáshoz; legfeljebb a rra  jó, 
hogy a célképzetekben feltorlódva, azok neuronalap jának  
anyagcsere-egyensúlyát kedvezőbbé alakítsa és őket kellemes 
színezetű vágy élményekben, ábrándokban és képzelődések­
ben rögzítse meg. íg y  áll elő a teljesen akarattalan , révedező 
és álmodozó ember típusa, akinek cselekvési készsége csak a 
legfontosabb életszükségletek álta l korm ányzott, nagyrészt 
automatikus, ösztönös és reflexes tevékenységre korlátozódik; 
aki önálló elhatározásokra, messzebbmenő tervek szövésére 
képtelen és mások szuggeráló, vagy parancsoló befolyásának 
könnyű p réd á ja  lesz.
Az önálló akaratú  és a  befolyásolható egyén típusbeli k ü ­
lönbsége a célképzeteknek ama fentebb em lített sajátságán 
alapul, hogy bizonyos személyképzetek részéről nyerhetik  el 
azt az energiatöltést, am it rendes körülm ények között az elme 
asszociatív összüzeme kell, hogy kiterm eljen. O ly egyénnél, 
akinek központi idegrendszerében felsőbbrendű célképzetek 
általában hiányoznak, vagy „vérszegények“, könnyen bekap­
csolódik egy-egy hatékony személyképzet a maga indukált 
célképzetével, hogy az alany mozgási energiáit a sa já t részére 
kösse le és hasznosítsa. Az a reagáló személy, aki parancsra, 
vagy rábeszélésre h a jt végre oly cselekvést, ami rá  nézve kö­
zömbös, vagy éppen érdekeivel ellenkezik: analitikusan  néz-
aT Ezek a Flechsig által pontosabban kijelölt ú. n. „nagy asszociációs 
központok“ agykérgi tájékán vehetők fel.
28 Hogy mennyire nem azonos a mozgás-engrammok fejlettsége az 
-akaratfejlettséggel, legjobban bizonyítja, hogy a sportemberek nem éppen 
.a legenergikusabb embertípust képviselik.
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ve úgy já r  el, hogy az Én-központ erőkészletét az objektív 
élm ényrendszer (külvilágról szerzett tapasztalatkor) egyik 
személyképzeti tag jának  veti alá. Ennek folytán a cselekvés 
oly eredm ényképzetet szolgáltat, m elynek lefolyása nem je ­
len t énes kielégülést és gazdagodást, hanem  csak a szuggeráló 
ob jek tív  személyképzet bizonyos megnyugvását. Egyébként 
az  utóbbi is já rh a t pozitív színnel. V annak emberek, ak ik ­
nek élvezet az engedelmeskedés, míg az önálló szándék alko­
tása  és kivitele fárasztó rá ju k  nézve. (Ezúttal „vasomotóri- 
kus“ fáradásról van  szó, vagyis az agykéreg bizonyos rész­
leges érrendszerének alkati gyengeségéről, amelynek arány- 
lagos erőltetése a  külső izomerőltetéshez hasonló elfáradási 
érzéseket okoz.) — Másrészt az önálló ak ara tú  egyéniség a 
személyképzetek befolyásoló tendenciájával erőteljes gátlá­
sokat á llít szembe. E gátlások voltakép az Én erőkészletét vé­
delm ezik idegen eltulajdonító törekvésekkel szemben, am i 
biológiailag célszerű tevékenység lehet. Mint káros szélsőség 
je lentkezik  itt az egyén túlzott és erőszakosan hangsúlyozott 
a k a ra ti önállósága. A szuggeráló személyképzetek ellen sze­
gülő gátlások túlerősek lehetnek és végeredményben az Én 
érdekei ellen ju th a tn ak  érvényre; az ily túlzott gátlásokra 
hajlam os emberek az „azért is“, vagy „azért sem“ értelmé­
ben reagáló, általában  alsóbbrendű akara ti típust képviselik. 
A lapjában  véve az ilyen em berek is befolyásolhatók kellő 
ügyességgel, — ellenkező értelm ű szuggesztiók útján.
Vizsgáljuk most az idegen befolyástól ment akarás to­
vábbi típusváltozatait. Nem csupán erős és gyenge akaratú  
em bereket ismerünk, hanem hiányosan, vagy zavarosan a k a ­
rókat is. Néha a bonyolultabb reakciók intellektuális elő­
feltételei hiányoznak; pl. annál az embernél, aki nem képes 
k itervelni oly cselekvéseket, am elyek végrehajtásához pedig 
megvan a kellő energiája és ügyessége. Ezért aktív  társas 
organizációkban az ily fa jta  egyének olyanokkal társulnak, 
akikben viszont a tervezőképesség, — vagyis a célképzetek 
asszociatív szervezése, — ju to tt m agasabb fejlettségi fokra, 
míg a  közvetlen mozgáshoz közelebb álló akaratfázisok a rán y ­
lag tökéletlenek. A gondolkodni és cselekedni egyformán ké­
pes em ber már aránylag  ritka, igen m agasrendű típust alkot, 
m ert a központi idegrendszer erőgazdálkodásával szemben 
tám asztott rendkívüli követelm ényeket elégít ki.
Ism erünk továbbá egyéneket, ak iknek  szélesebbkörű 
reakciói legtöbbször félúton m egakadnak azért, mert a latba- 
vetett szándék-energia kvantitatíve nem bizonyul kielégítő­
nek. Ilye*ek az állhatatlan karakterűek, ak ik  néha nagy lel­
kesedéssel fognak céljaik megvalósításához, de m indjárt kez­
detben  ellankadnak, könnyen elcsüggednek és lemondanak
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céljukról. Ezeknél az agyi vasomotorizmus bizonyos tempó­
beli, időelosztásbeli jellegzetessége játszhatik  szerepet; az 
energiák arány lag  gyorsan torlódnak  fel s így a bőséges ha­
tékony erő látszatát keltik; de a lap jáb an  csekély m ennyisé­
gük gyorsan kifogy. Tempó tekintetében két poláris típussal 
találkozunk: attól az embertől, ak i hirtelen nagy energiákat 
tu d  felgyűjten i valamely te tt végrehajtására  és abban gyor­
saságot, lélekjelenlétet tanúsít, —- meg tud juk  különböztetni 
azt a m ásikat, aki erre ugyan nem képes, de szívósan, k ita r­
tóan és rendszeresen dolgozik célja érdekében. Minthogy az 
előbbiből rendszerint éppen a szívósság hiányzik, feltehetjük, 
hogy a kettő  nagyjában ugyanazt a  circulatórikus és neurá- 
lis energiatöm eget használja el, de a gazdálkodás ütem e és 
időbeosztása eltérő. H irtelen erőgyűjtés és szívósság együtt 
m ár a r itk a  és kiváló képesség tünetei és legteljesebb m érték­
ben csak az akara t lángelméit (nagy uralkodókat és hadve­
zéreket, a gazdasági és társadalm i organizációk kiem elkedő 
vezetőit) jellemzik. Mellettük állnak  az intellektuális, azaz 
tudom ányos, vagy művészi lángelmék, akik ugyanazt a  sup ra- 
norm ális erőtömeget az agykéreg érzéki és mnemikus rész- 
üzemei ja v á ra  tud ják  értékesíteni.
Egyes típusok jellembeli állhatatlansága abban nyilvánul* 
hogy céljaikat, terveiket un ta lan  változtatják , tetteikben kö­
vetkezetlenek és kapkodok. I tt a célképzeti energiák esetleg 
kielégítő mennyiségének rendszertelen eloszlása a legfőbb té­
nyező.
A differenciális (W. Stern), vagy individuálpszichológia 
(Adler, stb.) elé háruló azon feladat, hogy az akarati jellegze­
tességek egyéni sokféleségét jó l megalapozott rendszerbe ál­
lítsa, — csak akkor lesz megoldható, ha  az akaratm űködés 
fiziológiai felépítése az általános lélektan által kielégítő meg­
oldást nyer. Ugyanez a követelm ény állítható különben az 
érzéki, gondolati és érzelmi karakterkülönbségek rendsze­
rére is.
12. Az akarás és cselekvés sokfelé elágazó elméleteinek 
vizsgálatánál — mint más lelki jelenségkörök, pl. az érzelm ek 
m agyarázatánál is, — azt a  m egfigyelést tehetjük, hogy a  k ü ­
lönböző szerzők a vulgáris fogalom ban egységesen m egra­
gadott lelki jelenségnek más-más m ozzanatát emelik k i és ál­
lítjá k  be az illető folyam at lényege gyanánt. Fiziológiai elvű 
szemlélődésünk megmutatta, hogy a tudatos akarásban in­
tellektuális előzmények (szemléleti és gondolati társulások) 
kétségbevonhatatlan szerepet já tszan ak ; hogy ezen tisztán 
megismerő jellem ű mozzanatok közül egyesek adott feltételek 
m ellett m otórikus-centrifugális irányban  ható energiatöltést 
nyernek; és hogy az akarás utolsó rendű  — már az ösztönnel
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-és reflex-szel is közös, — fázisát a kinesztéziás mozgásérzé­
sek aktiválódása képezi. Egyes lélektani ku ta tók  (Spencer, 
Ribot, stb.) a pusztán intellektuális m agyarázatm ód hívei; az 
akara ti ak tusban  egyserűen és minden közvetítő mozzanat 
nélkül a gondolattársítások mozgásbeli érvényesülését lá tják . 
Más szerzők, m int Ziehen, Lipmann, a  „célképzet“ fogal­
m ával operálnak, vagyis az ismeretélmények közül már fo­
galmilag is kiem elik azokat, melyek bizonyos sajátságuknál 
fogva reakció k iváltására alkalmasak. A célképzet fogalma 
tehát m ár némileg elemzőbb és tisz tábban  kikristályosodott 
elméleti stádium ot jelez; de az eddigi irodalom  nem számolt 
eléggé a célképzetek hierarchiájának és többrétegűségének el­
vével. Ez a körülm ény teszi érthetővé, hogy egyes kutatók 
(pl. Münsterberg) az akara t ú. n. „feszültségelméletében“ a 
közvetlen mozgásimpulzust, vagyis az izom-izületérzést h a j­
landók megtenni az akara t lényeges vonásául, — amivel leg­
feljebb a reflexmozgások köre volna h iány ta lanu l m agyaráz­
ható. W undt teó riá jának  egyoldalúsága az érzelmi tényező 
kihangsúlyozásában és az akaratnak m integy a kedélymoz­
galm akra való visszavezetésében m utatkozik. E tekintetben 
m ár fentebb u ta ltunk  arra, hogy a reak tív  tendencia legfon­
tosabb tényezője az élmény kinetikus energ iája  (a neuronok 
inger-anyagbontásának élénksége). Ezzel szemben az érzelmi 
tényező, legalább is az annak m agvát képező gyönyör-kín 
ellentét nem a működés intenzitásával, hanem  annak a vér­
keringés ú tján  való energetikai kiegyenlítésével függ össze. 
Az érzelemre nézve tehát az A/D érték egészének alakulása, 
míg az akarásra  a D (disszimiláció) abszolút értéke a döntő. 
U különbségből adódik, hogy a leverő, bénító, megnyugtató 
érzelmek, am elyeket a D alacsony, vagy csökkenő értéke jel­
lemez, — m int bánat, csüggedés, stb. — a reagálást gátolják. 
Csak a  serkentő, izgató érzelmi típusok, tehát a magas D-ér- 
tékkel bírók kedveznek az: ingerületek mozgató feldolgozásá­
nak, egészen függetlenül attól, hogy a kellemes, vagy kelle­
metlen pólushoz tartoznak-e. Amennyiben tehát az akarat az 
érzelemmel összefügg, úgy ezt a vonatkozást nem a „Lust- 
U nlust“ skálája, hanem  a serkentő-m egnyugtató, vagy izgató­
leverő fogalmak álta l jellemzett skála feltételezi. Tekintve, 
hogy W undt ezen utóbbi megkülönböztetési irány t is az érze­
lem lényegéhez tartozónak ítéli, ennyiben el lehet fogadni az 
akara t érzelmi feltételezettségét is. A kedv-kedvetlenség di­
menziója azonban nem a reakciók tényleges megalapozásá­
ban, hanem legfeljebb a reakciók offenzív, vagy defenzív ála- 
kulásának különbségében ju t érvényre.
A jelen problém akörben végzett igen nagyszám ú kísér­
letek, — G. E. Müller, Ach, Micholte és Prüm, Barrett, West-
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phal és mások vizsgálataiból kitűnően, — önmegfigyelés a l­
kalm azása ú tjá n  az akarásnál szerepet játszó finom abb moz­
zanatok egész sorát hozták napfényre. Oly kísérletsoroknál, 
pl., melyek alternatív  cselekvési-mozgási lehetőségek n y ú jtá ­
sán alapulnak,29 az egyes a lte rn a tív ák  különböző érzelm i ér­
tékelése, a m otívum  belső jóváhagyása, azok egyensúlya ese­
tén beálló habozás, a reagálási lehetőség, szükség, a képesség 
érzése, a feladat kényszerítő ere je  stb., stb., m int jó l felis­
merhető részletmomentumok adódnak, s ezek közül ném elyek 
az exakt szám beli értékelésnek is közvetve hozzáférhetők. E 
számos m ozzanat fiziológiai, teh á t mélyebb megismerési síkon 
való értelmezése csak rövid idő kérdése akkor, ha az ak a ra t 
működési m echanizm usának teljességét fővonásaiban sikerü lt 
ezen a síkon m egragadnunk.
Ach kísérletei,30 melyek a m odern akaratelm életek irá ­
nyát döntően befolyásolták, ugyancsak  mint magas értékű  
részletm unka jellemezhetők; m íg az általa terem tett ú j, vagy
29 Michotte és Prüm kísérleteik során a vizsgált személynek két-két 
számot mutattak, amelyekre nézve dönteniök kellett az összeadás, vagy 
kivonás, illetőleg a szorzás, vagy osztás művelete között. Magára a művelet 
végrehajtására nem került a sor: ellenben a kísérleti személynek be kel­
lett számolnia a döntés motívumairól, s az annak kapcsán önmagán meg­
figyelt különféle akció- és állapotmozzanatokról. — Tekintve, hogy a tény­
leges reagálás e kísérletrendszernél elmaradt, az nyilvánvalóan csak a 
normális akarateselekvés „elülső“, az intellektuális réteghez közelebb eső 
fázisait érintette. De minthogy az elsődleges célképzet, vagy vezérképzet 
a kísérletvezető agyából ültetődött át, így  valójában csak a középső aka­
ratfázisokról van szó.
Barrett eljárása abban állt, hogy egyszerre két különböző ízű folya­
dékkal töltött poharat állított a k. sz. elé, amelyek különbségét ez csak 
a folyadékok egyidejűleg mutatott — előzőleg betanult — neveiből állapít­
hatta meg. A kísérleti személynek az általa választott folyadékot ki kel­
lett innia, majd beszámolnia a választás indítékairól és az ez alkalom­
mal . önmagán észlelt mozzanatokról.
so Ach értelmetlen szópárokat tanultatott be oly módbn, hogy a szó­
pár két tagja a gyakorlás folytán szorosan — és pedig az ismétlések számá­
val mérhető erősséggel — kapcsolódott egymáshoz; majd a megtanult szó- 
tagpár egyik tagját azzal a felhívással mutatta elő a kísérleti személy­
nek, hogy ez — nem engedve a szorosan asszociált másik tag felújítá­
sára és kimondására irányuló mechanikus késztetésnek — e helyett valami 
új szótagot képezzen pl. rimet mondjon, vagy a mutatott szótag egyes 
betűit felcserélje. Itt az akaratnak bizonyos fokig önálló kifejtéséhez 
előzőleg egy tudatos gátlást aktus volt szükséges. A produkált jelenség 
tehát összetett, kettős mozzanatú (a betanult asszociációt elfojthatjuk, 
anélkül hogy az előírt más szótagot alkotnánk) amivel a kísérletek 
teoretikus feldolgozása nem számol kellőképpen.
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látszólag új, m ozzanatfogalm ak inkább heurisztikus jelölés- 
m ódoknak tűnnek fel, melyek sürgős fiziológiai átértelm ezést 
igényelnek. Amit Ach az akaratfázisok felsorolásában pl. „ tá r­
gyi m ozzanatának  nevez,31 nem más, m int a reakció in tellek­
tuális alapm ozzanata, a reaktív tendenciával felruházott agy - 
kérgi I-processzus. A „determináló tendencia“ általa népsze­
rűvé vált fogalma kétségtelenül mélyebb ismeretsíkra rögzít 
egy oly tényállást, am i kevésbbé differenciált jelölésmódok 
alatt m ár korábban ismeretes volt a pszichológiában. De ez a 
sík még mindig felszínesnek látszik az egyedül lényegszerű 
fiziológiai szemlélethez képest, mely a „determinálás“ a la tt  
szükségképen csak egyes kéregpontok (szubsztrátumok) ener­
getikai hangsúlyozását s az aktuális ingerületnek megfelelő 
részletirányokba való terelését értheti; a  semmitmondóan á l­
talános „tendencia“ szó mögött pedig agyközponti energiák­
nak  a vérkeringés ú tjá n  egyes képzetm ezőkre való, cen trifu ­
gális hatóirányú elosztását fedezheti fel. — A „valóban aka­
rás“ ú. n. aktuális m ozzanata és a „minden más lehetőség k i­
zárásának tudata“ oly spekulatív megfogalmazások, m elyek 
még távol állnak attó l, hogy az agyélettani tényekre ép íte tt 
hipotézis rangját elnyerjék. Ami az Ach által is felfedezett 
„fesziiltségi momentumot" illeti, ennek — a figyelemre és a 
várakozásra jellemző feszültséggel közös, — forrása az egy- 
bizonyos élmény ta rtósan  hangsúlyozott működésével já ró  
agykérgi véredényizom-feszülés, m elynek ingerhatása a vér- 
edények specifikus receptiórendszerén á t érvényesül.
Meumann32 helyesen m utat rá  Ach determináció-fogai 
m ának arra  a gyengéjére, hogy az nem csak az akaratcselek­
vésre, de a tisztán szellemi ténykedésre is, — így egy fellépő 
képzetnek a reá következő társított képzetet determináló ere jé­
r e — vonatkozik. H a felism erjük, hogy e homályos kifejezések 
mögött a különböző neuroncsoportok erőtöltése rejtőzik, ak k o r 
nem látszik különösnek, hogy ily töltések valamely képzet 
szubsztrátum ától nem csak a reaktív levezetésre alkalmas cél­
képzetek, de bárm iféle más intellektuális képlet neuronalapja 
felé is irányidhatnak. Maga a figyelem ténye is — mely épp  
ezért az akaratta l közel rokon, — nem más, mint egyes él­
mények szubsztrátum ának az Én-rendszer központosított ener­
giájával történő feltöltése.
Az Ach-féle kísérleteket továbbfejlesztő Ko/fka,  k ísérle­
tei a lap ján  és a m erev alaklélektan módszeréhez híven m in­
den elemző elmélyülésről lemondva, különböző „determiná- 
ció-ialakokat“ vesz fel, m int pl. megnevezési, egyéniesítési, 
stb. tendenciát. Elméleti eljárása hasonló am a földrajzi k u ta -
3! Ach : Über den Willensakt und das Temperament. 1910. 237 s köv. o.
32 Meumann: Intelligenz und Wille. Leipzig 1913. 227 old.
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tóéhoz, aki ú tja  kezdetén egy érdekesebb pontra találva, ott 
végkép megtelepszik.
Az akara tk ísérle tek  értékelésénél nem hagyhatjuk  szá­
mításon kívül az t a körülményt, hogy a kísérletre jellemző 
feltételek, — így  különösen a k ísérleti személynek bizonyos 
feladat alá vetése, — az akarásnak nem  általános és hétköz­
napi, hanem am a különleges és korlátozott form áját je len ítik  
meg, amellyel fen tebb  a parancsélmény elemzésénél találkoz­
tunk. A kísérleti személy reagálásának forrása ugyan kétség­
kívül m indenkor egy hatékonnyá v á lt intellektuális tuda t- 
tartalom; ez azonban  nem az egyén szabad gondolattársítá­
sainak, vagy ösztönös késztetéseinek a  terméke, hanem a k í­
sérlet vezetője á lta l indukált célképzet (kérés, kívánság, fel­
hívás eredm énye). Ily  módon az összes idevágó kísérletek az 
akaratfolyam at egyik  speciális esetére korlátozódnak, ahol a 
célképzet a m aga energiáját nagyobbrészt egy „szuggeráló“ 
személyképzettől nyeri. Nemcsak az az általános elhatározás, 
hogy a k ísérletnek  alávetjük m agunkat, — amely itt a ve­
zérképzet szerepét játsza, — de a  belőle folyó alsóbbrendű 
célképzet is (pl., hogy egy értelm etlen szótagra rím et fogok 
alkotni, vagy k é t ism ert ízű folyadék közül választani fogok, 
stb.) készen á tv e tt elmebeli tartalom , m ely tehát reak tív  ten ­
denciáját az ob jek tív  élményrendszerből kölcsönzi. C sak a 
még alsóbbrendű célképzeti fázis (pl., hogy éppen ezt, vagy 
amazt a rím et fogom alkotni, egyik, vagy másik folyadékot 
választom) em ancipálódik a kísérletvezető közvetlen befolyá­
sa alól és tűn ik  fel úgy, mint az egyén sajátos értelmi kon­
stellációjából folyó akarattevékenység. A független egyéni 
akarás33 itt csak  a „determinációs“ rendszer egy későbbi, a 
közvetlen mozgáshoz közelebb eső p o n tján  jelentkezik; hogy 
milyen korai, v ag y  késői ponton, ez a  kísérlet sajátos feltéte­
leitől függ.
Ezt a hiányosságot különösen az akara t legmodernebb 
vizsgálói érzik és iparkodnak kiküszöbölni. Ziehen34 azt az 
eljárást a ján lja , hogy a kísérleti szem élyt egy asztal elé á l­
lítják, melyen a  legkülönbözőbb rendeltetésű tárgyak  (óra, 
gyufa, dísztárgy, stb.) fekszenek és fe lh ív ják  arra, hogy „va­
lamit csináljon“ . I tt a választási és cselekvési lehetőségek tere 
hasonlíthatatlanul tágabb, mint az Ach-, Michotte-féle és más 
korábbi k ísérletekben; a determináló tendencia általánosabb, 
ami annyit je len t, hogy a vezérképzet rendelkezésre álló
ss „Szabad“ akaratról itt annál kevésbbé beszélhetünk, mert fel­
fogásunk szerint minden akarás, mint mind'en természeti történés általá­
ban, determinált. „Független egyéni akarás“ az, melynek determináló 
feltételei túlnyomóan az akaró egyénben rejlenek. ,
34 Ziehen: Vorlesungen zur Willenspsychologie. 1927.
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energiakészlete szélesebb területre oszlik el. Még ennél is 
messzebb mehetünk, ha  a  kísérleti személyt minden különös 
ap p ará tu s  nélkül valam i teljesen általa eldöntendő term é­
szetű „tevésre“ szó lítjuk  fel; sőt ajánlatos e célkitűzésbe a 
„nem tevést“, mint lehető alternatívát belevonnunk. Még így 
is fennm arad azonban a feladat elvállalásának, mint u ra l­
kodó képzetnek és a „valam it tevés, vagy nemtevés“ induká lt 
élm ényének irányító  szerepe. — Mindez természetesen nem  
zárh a tta  ki, hogy a  fent megemlített kísérletek fontos lélek­
tan i tényezőknek egy sorára rávilágítsanak; m ert hiszen azok 
mindenesetre az akarattevékenység egyik változatát idézték 
fel az exakt vizsgálat szám ára kedvező feltételek között, 
azonfelül pedig a  lezajlás bizonyos pon tján  m ár az önálló 
akarással közös feltételek jelentkeznek. De épp ez okból tö r­
ténhetett, hogy a motiváció kezdeti fázisai (tehát a kísérletek­
nél mechanikusan beilleszkedő fázisok) hom ályban m arad­
ta k  a  kutatás előtt.
Ennél is nagyobb h á trán y t jelentett a kutatóknak  n a ­
gyobbrészt „autonóm lélektani“, tehát voltakép dualisztikus 
ism erettani alapon való beállítódása. A fenomenológiai vizs­
gálatm ód magas heurisztikus értéke, a lelki folyamatok úgy­
nevezett leírása különösen kapóra jön a pszichikus szemlé­
letnek, mely ily módon a term észettudom ány módszertani 
köpenyét magára öltve, féleredmények nagy tömegéhez ju t  
el, — a fiziológiai (azaz lényegszerinti) értelmezés mellőzésé­
vel, sőt annak gondos megkerülésével. Ám a modern pszicho­
lógia bizonyos fejlődési pontján  felmerül az a szükségesség, 
hogy az objektív észlelésen alapuló — és csak tévesen lélek- 
le írásként értékelt, — állapot- és környezetleírások puszta 
anyaggyűjtő  m unkájának  beteljesítésekép a közvetlen fizio­
lógiai szemlélet — ha egyelőre csak jól megalapozott hipoté­
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Nem az á lta la  „hisztérikus“ és „neuraszténikus“ lelki­
alkatúnak nevezett égvén gondos, pontos, tapasztalt leírása 
az, (ezekről sok helyütt, sokat o lvastunk m ár hasonlót,) am ely 
a pszichológus figyelm ét N. könyvére irány ítja , noha a p rak ­
tikus-orvos b izonyára  rengeteg értékes tanúlságot m eríthet 
belőle, — hanem  az eredeti elgondolás, amely szerzőt, m int 
orvost, gyógyítási tapasztalatain keresztü l a gyógyítás lehető­
ségeinek a filozófiájáig  elvezeti.
A freudizm us, sok értékes elm életi tanán  túl, voltakép­
pen a lelki gyógyítás metodikáját kereste, ezt kereste Coué, 
ezt keresi a  pedagógia, s ezt keresik a lelket gyógyítóan befo­
lyásolni akaró  egyházak is. A metódus, ez esetben, voltaképp 
az azt alkalm azó világnézetének a  függvénye. Mert a világ­
nézet kérdése, ki, hol. és mely ponton lá tja  a baj főokát, fész­
két, gyökerét, —  melvik ponton a k a r  tehát ellene küzdeni. 
Minél közelebb ju t  ehhez valam ely világnézet: — annál gyö­
keresebben tu d  természetesen gyógyítani. Ez azonban nem 
jelenti azt, m in tha  más ponton megfogva a baj eredetét, — 
hiszen rendszerin t a főokán k ívü l még annyi mellék-okból 
tevődik össze! — eredményeket ne lehetne szintén elérni. N., 
noha egyébként túlságosan „csak term észettudom ányit“ ala­
pon áll, s az energetikának a  lélek kategóriáira való nyers 
átvitelének m a m ár erősen elavult ta n á t vallja ,1 maga is egy 
ilyen lelkiokot talált. Úgy, m int F reud , a gyerm ekkorban 
rosszul feldolgozott szekszuális élm ényekben, Adler, a csök- 
kentértékűségi-érzés elharapódzásában, — N., aki egyébként 
a tudós igaz szerénységével eklektikus, — a neurózisok belső 
okát határozottsággal a pesszimista életbeállításban keresi.
1 El kell néznünk olyan mondatokat, mint: „In der folgenden Bespre­
chungen deckt sich der Begriff der Seele mit dem Begriff Lebensenergie 
oder Vitalität“, — vagy, hogy a természettudományokkal a pszichológiát 
csak akkor tartaná egyenrangúnak, ha az matematikai jellegű volna, hogy 
a pszichikai szabadakarat „szabad“ szavát idézőjelbe teszi és hogy csak 
Spinozára, Haeckelre, Oswaldra és Machra szeret hivatkozni . . . egy (farab 
itt maradt múltszázad!
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A gyógyítás iránya, szerinte, nem más, mint elérni bizo­
nyos „eudaimonistisches Lebenssystem“-et, amely azonban 
nem hédonizmus, hanem  voltaképp nem egyéb, mint egy 
m indenen diadalm askodó optimizmus kialakítása, „das Ver­
stehen und Üben praktischer Lebensphilosophie“. Ennyiben 
teljesen szembefordul Freuddal: pusztán  eltemetett élmé­
nyek aktualizálásában nem lát gyógyulást. A baj oka szerinte 
az élmények értékelésében rejlik. „D er zum Wesen der neur- 
asthenischen Einstellung gehörige Pessimismus ist gleichsam 
identisch mit einer A rt von A ffin ität zu sämtlichen U nlust­
affek ten“ (313). A neuraszténikus ember, szerinte, boldogta­
lan, m ert rosszul in terp re tá lja  tapasz ta la ta it, „tárgyi“ emlé­
keit s jelen helyzetét. Lényeges annak  felismeréséig és á t­
éléséig eljutni, hogy „más az én és helyzetei közti erőrelációk 
objektív  mibenléte, és más az énnek szubjektív  értékbeállí­
tódása ezek irányában“ (94). Ezért a  neurózisok nem egye­
bek, m int „szisztem atizált értékelési anom áliák“ (95). Term é­
szetünk, m ondja N„ nem csak tér- és időcsalódásnak, hanem  
kauzális csalódásoknak is ki van téve: affek tiv  következteté­
seink gyakran ennek áldozatai.2 Ennek fix, s csak a lelki be­
állításunkkal változó „hibakoefficiense“ („Fälschungsk.“)' 
van, am ely vagy szorzója, vagy osztója a „helyzet-ellenállás- 
nagyság“-nak, aszerint, hogy valaki neuraszténikus, vagy 
hisztérikus beállításra, (ez esetben voltaképp: önlebecsülésre, 
vagy öntúlbecsülésre), hajlamos.3 Mivel az ember „hangulati 
tengelye“, s ennek „hangulati effektus“-a nem azonosak, az 
egyént a külvilág megítélésében hangulata  vezeti s az okot 
(hangulat) összetéveszti az okozattal, (pesszimizmus), — tehát 
az orvos célja elsősorban ezt az állandó, a pesszimizmust k i­
váltó, a patologikum h atárá t súroló hangulatot gyógyítani, 
„D iätetik  des Gedankenspiels“ kell, m int Kantot idézve, 
mondja. A hangulat azért hajlik  az ideges embernél oly köny- 
nyen lefelé való tendenciára, m ert: „a felszabaduló affek tu- 
sok más tárgyakkal kapcsolódnak, mint amelyektől szár­
m aznak“, és m ert „hangulatok gondolati közvetítés nélkül is 
átv ihetők“. Abból az érdekes, a fizikából vett, s a pszichi­
kum ra még inkább álló, megállapításból, hogy ,.a gátló és
2 Ez a szociális téren is megnyilvánul: tekintélyek túlbecslése, alan­
tasok alábecslése.
3 Formulát is ad:
I(ncfividuum) h(ibakoefficiense az öntúlbecslésnek): S(zituáció) =  h. E(rő)::
Widerstand, helyzetellenállás ,
----------------------------------- -- —  a hisztéria, és
h
Ih (az önalábecslésnek koefficiense); S—h =  E/liW , d neuraszténia esetén_
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előresegítő erők egyensúlya nem eredm ényeik earyszersmind 
yaló egyensúlyát jelenti, hanem a gátló tényezők következ­
m ény szem pontjából való tú lsú lyra ju tá sá t“,4 a gátló erők el­
leni fokozott küzdelem  szükségessége következik.
Hogy jön létre a neurózis? N. szerint úgy, hogy ezek a
I
 gátló erők tú lsúlvre ju tnak . Mivel megkülönbözteti az (örö­
költ) ingerelhetőséffet az akut ingerlékenységtől, állítja, hogy 
maga az előbbi még a neurózisok esetén sem patologikus, csu­
p án  az utóbbi, am ely azonban akkor mindenben m egnyilvá­
nul, kivéve (talán) az egyén autom atizáltan megszokott h iva­
talos m unkájában. Ugyanez áll a  fáradékonyságra s az ide­
ges fáraszthatóságra is,5 mely nem egyéb, mint a lelki erők- 
„r kel való gazdálkodás „Unökonomie“-ja .8 A neuraszténikus, 
a  maga em lített világszemlélési hibakoefficiensénél fogva, pl. 
csökkentértékűségi-érzésre tesz szert, (úgy érzi, ingerléke­
nyebb és fáradékonyabb, m int más ember). Ennélfogva, rossz 
gazdálkodása következm ényeként is, túlsók erőt visz be m ű­
ködései lefolytatásába, am inek következm énye: ügyetlensé­
ge,7 ami ismét önbizalm a csökkentéséhez já ru l hozzá. Az erő­
felhasználást beosztani, „dozirozni“ igyekszik, m iáltal auto­
m atizm usait jól-rosszul tudatosítja , de ezzel ismét rosszabb 
reakcióeredm ényt hoz létre.8 Ezek ismét rossz érzéseket, ez­
zel pedig csökkentértékűségi érzést is eredményeznek, és kész 
a  „csökkentértékűség“ circulum vitiosus-a. A neuraszténikus, 
h a  mégis élér valam it, azt a „szerencsédnek tu lajdonítja . Si­
kere term észetének a félreismerése „az önnön lebecsült erői 
mégis való győzelmének meg-nem-értéséből ered“. Ennek sú­
lyos következm énye aztán: „a gátlás nélkül fokozott, pesszi- 
m isztikus színezetű asszociációs tevékenység“, melyből vad 
veszély fantáziák  erednek, (egészen a  kísértetlátásig).9 Ennek 
eredm énye az, am it N., szerencsés term inológiával „Asszeku- *
* Moszkovszki, A.: „Sprung über dem Schatten“, itt 234.
5 mely utóbbi: félelem, vagy kétségbeesés következtében! érdeklődés­
hiány, illetve unatkozás következménye.
6 Szép hasonlattal mondja: „A lokomotívnál sem beszélünk erőhiány­
ról, ha lefékezetten fut is csak.“ A neurotikus fáradtság voltaképp nem 
egyéb szerinte, mint az olyan közkeletű hasonlatoknak, mint pl., hogy a 
beteg „leláncolva érzi magát“, vagy a rossz hír ,.megbénította“, stb. — a 
szószerint való alkalmazása az egyén részéről.
7 Ügyesség: „Leistungs"-maximum erőminimummal, — ügyetlenség: 
erőmaximum „Leistungs“-minimummal.
8 így  pl. tartózkodóvá válik, afeletti félelmében, hogy akaratlanul 
meg ne sértsen valakit.
® Szerző a félelmi neurózisra vezeti vissza a „Krankungsneurose“-t a 
a  „Schamneurose“-t is.
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rizmus“-nak nevez, a  beteges, védekezési láz (Sucht).10 Ez a 
láz, ez a mohóság alig különbözik a kábítószer-m ohóságtól: 
a vágy a kielégítés következtében itt is, m int ott, nem csök­
ken, hanem nő; a különbség csak az, bogy az utóbbinál a 
mértéktelen élvezet, itt a mértéktelen félelem a kiváltó ok. 
Az asszekurizmus a biztosított biztosítékok állandó tovább­
biztosítani akarása, am ely vagyoni téren (és, érthetően, a  mai 
világban, könnyen terelődik erre a térre), abba torkollik, am it 
N. találóan „Mammonizmus"-nak nevez: a vagyonnak, m int 
egyedüli biztosítéknak az elképzelésébe, m elyet ismét ezer 
biztosítékkal kell biztosítani, hogy m egm aradjon.11
Mi a kivezető ú t ebből a pokolból? N. a  gyógyítást ne­
velés ú tján  véli m egejthetni. Mivel az ingerlékenység, a fá ra ­
dékonyság, stb. a neurózis összes testi szim ptom áival együtt 
nem szervezeti ingerlékenység, fáradékonyság, vagy egyéb 
baj, tehát eh e ti nem csak a tüneti kezelést, de a pihentetés­
sel, hízó és hidegvízkúrákkal, sőt a gyógyszerekkel való ke­
zelést is,1* s teljesen a lelki kezelés a lap ján  áll. F reuddal el­
lentétben azonban, aki a káros kom plexum oknak a tudatta­
lan ú tján  való tudatosításában, és Couéval szemoeti, aki, 
ahogy N. ügyesen kifejezi, a hasznos kom plexum oknak a tu ­
dattalan  ú tján  a  tudattalanba való bevivésében la tja  a kive­
zető u ta t,13 szerinte a neurotikus embert nem szabad m agára 
bízni, nevelni kell,14 mégpedig világszemlélése helytelen, k á­
ros voltának belátta tása ú tján : metódusa: a „kritisch-analysie- 
rende Autodesuggestion unter möglichst scharfer und selbst- 
persiflirender D estruktion individueller unpraktischer En­
gramm e“.
A negatívum a tehát a neurotikusok pesszimizmusát lét­
rehozó túl-analitikus-kritikus önszemléletnek s a „szerencsé-
1 0  Ennek egyik faja a „félelem a félés‘‘-től-ér7.és, ami nem egyéb, mint 
kétkedés a helyes és jóidőben beálló veszélyappercepciós és megítélőképes- 
ségben, valamint az emlékezőképességben.
11 S ami, szerző szerint, szintén önbizalomhiányból, vagyis abból ered, 
hogy saját személyét és képességeit a neurotikus egyén nem tartja ele­
gendő biztosítéknak.
12 Ez ugyanis megerősítheti a betegben a félelmet; azt a félelmet, t. i., 
hogy a gyógyszer nélkül nem tud majd meglenni.
13 Driesch összehasonlítása.
14 A lelki „önsegély“-1 elveti. Az „Ausweichmethode“ által, amely a 
baj lehető kikerüléséből áll, az egyén gyengébb lesz, a félelme nő, az elért 
öröme negatív — a „Gewaltraethode“ révén viszont, ha magát kényszeríti 
önlegyőzésre, erején felül, ez ismét nem az automatizmusait erősíti, ami 
a cél, hanem, csak tudatosságát, s rosszabb visszaesést eredményez, siker­
telenség esetén, az előbbi állapotnál.
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ben“, egy „em bergyűlölő sors“-ban való hitnek a leépítése, 
(mellesleg megjegyezve, ugyancsak az általa perhorreszkált 
önkritikus analízissel), — vagyis, rávezetése, visszavezetése 
az egyénnek a szin tétikus-in tu itív  világszemléletre, a  neuro ti­
kusnál hiányosan s alig használt in tu itív  képességek haszná­
la tá ra  (301). Ennél több  pozitívumot nem ad.
Mivel szerző szerin t nem a természet, hanem a  nevelés 
(esetleg: önnevelés) rontott el m indent a neuraszténikusnál, 
annak is kell azt helyrehoznia. A helyes nevelés: lelki képes­
ségeink határainak felismerésére való nevelés.16 Erre két tan t: 
a  kereszténységet és az — epikureizm ust ta r t ja  alkalm asnak. 
A  kereszténységet, m int individuális szempontból előnyösen 
kiható altruizmust, az epikureizmust, mint szociális szempont­
ból előnyösen kiható egoizmust.
Hogy a kezelő-nevelés eredményes legyen, szükséges a 
beteg „Heilbereitschaft“-ja, megfelelő helyzet s bizonyos a f­
fektiv  reláció orvos és páciens között, (pl. az irán ta  való dac, 
személyes, vagy világnézetből fakadó ellenszenv a kezelést 
lehetetlenné teszi). Az orvos valóságos „lelki gyakorlatokat“ 
ad fel a páciensének, nem egyszer a katolicizmus fegyvertá­
rából véve eszközeit, pl. a helytelen, pesszimista beállítással 
szembeni küzdelm et E llenség-elleni-hadjárattá10 perszonifi- 
kálja, amely h a d já ra tb a n  a küzdőt offenzív, lelkes m agatar­
tásra buzd ítja ,17 e téren  túlzásokra, túlkom penzációkra is rá ­
beszéli, a testi m agatartásig , a ruha-kiválasztás derűs szem­
pontjáig, m indenre k iterjedő figyelemmel, s a beteg apró
is „Az ideges személyiség: a miliőmeghatározta és 6ugallt úton ható 
túlbecslése a saját személyiség ellen irányított kritikus értelemnek, továbbá 
megállítása a képzelőerő, az illuzióképesség és a bivési tendencia természe­
tes kihatásainak, veleszületett nagyfokú érzékenység (Ansprechbarkeit) 
mellett.“ Ez az ú. n. paradox nevelési eredmény, amit az orvosnak kikor­
rigálnia kell.
i® Loyola!
i i  ami közben a triviális eszközöket sem veti meg. A szentimentáliz- 
mnst, amely mögé szerinte a pesszimizmus búvik, csak szarkazmussal és 
önpersziflázzsal lehet leküzdeni. A betegséget, illetve az általa létrejött 
világnézetbeállítódást pl. „Die Bestie“-nek nevezi, kiaknázza a beteg (eset­
leges) humor-iránti érzékét: kedveli és forszírozza a páciensnek a kérdés­
ről „Kraftansdruck“-okban és dialektusban való beszédmodorát, s közben 
érdekesen figyelmeztet arra, hogy a pesszimizmusnak is van egy ilyen, a 
i neurotikusnál realitásba-átmenő Kraftausdruck-fegyvertára, („Sauwetter“, 
„nicht erleben“, „Beine ablaufen“, stb.), melyet csak „hasonló“ optimizmus­
sal lehet legyőzni.
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visszaeséseit is innen kiindulva analizá lta tja  vele.18 *Azt a t r a ­
gikus színészt á llítja  eléje példának, ak i véletlenül derűs te r­
mészetű, s hogy szerepét jól eljátszhassa, mégis, nemcsak u tá ­
nozni, de beleélni is kénytelen m agát a tragikus lelkialkatba,
—  fordítva, a páciens a derűs, optim ista világszemléletbe 
igyekezzék magát beleélni.
Az egész elméletnek ebben van a hibás pontja is. N. 
ugyanis egy orvos élettapasztalataival, melyben a (szemé­
lyes) szuggesztió ereje kikerülhetetlen volt, ahhoz a kétes 
szokrateszi tanhoz ér el, hogy „az igazság tan ítható“. K iindul 
egy eredendő „A ffektfarblosigkeit der Dinge“-ből, ami téves
— s úgy  képzeli, az érzések asszociálása a dolgokhoz tetszés- 
szerint kezelhető valami. Nagyon kétséges, hogy orvosi sike­
re it a  N. a „logisch-psychologische A ufklärungsm ethode“-tnak, 
vagy inkább praktikus-orvosi szuggeráló készségének köszön­
hette-e. A beleélés nem korlátta lan  adom ány, s főleg egyé­
nenként nagyon variábilis képesség; — a neurotikus pesszi­
m istától h iába k íván ja  azt, hogy az optim ista világszemléle­
tébe élje bele magát, ott legfeljebb utánaszajkózza, a nem ­
rászabott ruhában, — vagyis: a lelki affin itás megléte nélkül
— a m ondatait, de úgy, mint a  rossz színész: mert, hogy 
rossz színészek vannak, ez is a beleélési-készség korlátainak 
a bizonyítéka. Különböző, egym ásiránti affinitással nem bíró  
lelki típusokhoz tartozó em berek,10 nem-igen b írják  m agukat 
egymás lelkivilágába beleélni. Hogy em ellett az optimizmus­
ra, vagy a pesszimizmusra való hajlam  hormonális, tehát pszi- 
ch ikailag  befolyásolhatatlan feltételektől is függ, felesleges 
megemlíteni. N. azt mondja, pl., hogy a humorérzék, jó, ha  
van, a hiúság rossz, a „H eilbreitschaft“ ismét jó, a kezelés 
szem pontjából, — de nem lehet a pácienst megrendelni: 
hiányzó humorérzéknél nem lehet azt „K raftausdruck“-okkal 
pótolni, — ha a páciens önérzetes, h iúságát sértő eljárásokat 
alkalm azni addig, míg magát a h iúságát nem tud ja  le-, vagy 
jó irányba beállítani, — s a  „H eilbereitschaft“ megléte, vagy 
megnemléte is nagyon tág fogalom. A jó  orvosnak minden­
féle lelki irányt a páciensre kell szám ítania, kell gondolnia, 
m etódusát igyekeznie kell, mindegyikhez s ne csak egyetlen
18 „Előbb meg voltam győződve, hogy (a feladott gyakorlat) bár ne­
hézségek árán, de sikerülni fog, utóbb azonban nem sikerült, miért is a 
továbbiakban ilyent meg sem próbálok“, helyett: „Nem voltam meggyő­
ződve, hogy sikerülni fog, most, csak utóbb csalom magam vele, nehogy 
tovább kelljen próbálkoznom; ellenkezőleg, azt hittem, nem fog menni, 
s mégis, ha csak részben is, de sikerült. Ez ok a próbálkozások folyta­
tására.“
i® pl. a Spranger-megkülönböztetto típusokra gondoljunkl
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típushoz hozzáigazítania. Ezt N., bá r megvan a sa já t libe­
rális és türelmes gondolkodásáról győződve, mikor azt á llítja , 
pl., hogy optim isztikus világnézetre egyaránt alkalmas a  p á ­
ciens hajlam ai szerint: a term észetszeretetre, a sportban, b a­
rátságokban, szerelemben és m űvészetekben való felolvadásra, 
vagy a vallásos életre való nevelésre, mégsem indulgens; vol­
taképpen azzal, hogy az ú. n. eudaimonizmust állítja, m int 
filozófiai tengelyt, a  pszichológiája m agjába,20 egyenest lehe­
tetlenné teszi a  más meggyőződésű (de neurotikus) em ber 
szám ára a követését. Ez pedig egyet jelent azzal a ki nem 
mondott szóval, hogy tehát szerinte minden más világnézet 
az oka a neurózisnak.21
H ibái egyfelől az eudaimonizmus, másfelől a  racionaliz­
mus hibái. Az eudaimonizmusé pl., am ikor a nerotikus bűn ­
tudatról beszélve, beszél a hisztérikusok mást-vádló, a neur- 
aszténikusok önvádló túlzásairól, s ezt úgy szeretné k ikerü l­
ni, hogy a fürdővel kiönti a gyerm eket is; a  bűntudat tú lzá ­
saival a bűn tuda t esetenként való szükségességét. Ő a „K a­
schierungsmethode“ ellen van: de igen gyakran az az érzé­
sünk, maga sem m űvel egyebet, nem egy lelkieredetű neuró­
zis gyökerével szemben.
A bajok gyökerét csak és kizárólag a világ tényeit re­
gisztráló m echanizm usunk (pesszimizmustszülő) és bclénkne- 
velt hibakoëfficiensében keresi. Ezzel tagadja azt a szemé­
lyes, eseti különbséget: a) ember és em ber helyzeti sorsa s en­
nek az egyén lelkére való visszahatása, b) ember és ember 
eseti pszichés, nem csak érzékenysége, de érzékenységének mi­
lyensége, kvalitása (mi-re vonatkozó érzékenysége) közt, m int 
amely szintén létesíthet a tekintetben különbséget, hogy ki a 
derű mily fokával, vagy hiányával tekinti ezekután a v ilá­
got. A fenti álláspont indokolatlan uniformizáló racionaliz­
mus.
Racionalizmus, amely azonban racionalizmus-ellenes, in- 
tuicióbarát-felfogású: — paradox összeállítás, mely szükség­
képpen ered éppen szerző egyoldalú eudaimonizmusából. Ami­
lyen helyes a sorvasztó, túlzó önkritika  elleni küzdelem, olyan 
téves in globo elvetni minden önkritika  helyességét, azon cí-
2 0  szerinte minden ösztönünk közt a legelső egy „Lusttrieb“.
21  Attól eltekintve, hogy maga is (bár csak többek közt, de) ajánlja 
az idealisztikus világnézetekre való nevelést, de megcáfolja — nem is ér­
demes voltakép megcáfolni: hiszen jól tudjuk, mennyi nem-neurotikus, 
egészséges embert nevel az antieudaimonizmus( talán többet, imnt ellen­
lábasa,) és hogy a neurózisok létrejöttéhen is nem utolsó sorban szerepel 
épp a „Lusttrieb“-nek túlfontossá, ki nem elégíthetőségének túl-katasztró- 
fálissá válása.
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men, hogy az a pesszimizmusba-torkollás veszélyével jár. Nem 
torkollik abba, mihelyst pozitív és idealista világnézet van mö­
götte. Ha a „kezelő-nevelés“ ezt igyekszik adni, a végered­
ményben soha ki nem elégítő eudaimonizmus helyett, akkor 
elhissziik, hogy elérte cé ljá t: különben csak ideig-óráig való 
gyógyulásokat fog eredményezni, m elyek az orvosi szuggesz- 
tió h íján  utóbb elcsenevészesednek, viszont helytelen, merev 
fixációk, káros transzverziók fogják helyét elfoglalni, s a  
léleknek megadni ta lán  az eudaimonizmust, de olyan áron, 
— amely, tekintve a mesterséges lelki karan tén t, űrt, a mes­
terséges szárazságot, terméketlenséget, egyhelybenvaló meg­
állást, am elyet létesít,22 m ert bizonyos lelki lazaság nélkül 
fejlődés lehetetlen, — azt nem érte meg.
N. könyvének értéke nem itt van: hanem abban, hogy 
érdekes és ú j kísérlet, egy em lékezetaktualizáló (Freud), e^y 
tudatta lan ító  (Coué), egy szocializáló (Adler) technika mel­
lett, egy ú j racionalisztikus, racionalizáló nevelő-kezelő lélek­
gyógyászati m etódusalkotására, melynek helyes alapelvek 
mellett alkalm azott eredményessége jól elképzelhető.
Wagner Lilla.
V . ö. „Transzvertáló lelki jelenségek“ c. dolgozatommal, a M. Psych. 
Szemle 1935. 3—4. számában („A transzverzió veszélyei“).
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Néplélektan
Lélektani következtetések a népgyógymódokból
Két évvel ezelőtt kezdtem gyűjten i a népgyógymódok le­
írását, am elyek  falumban m int élő valóságok, belejátszanak 
az em berek egészségébe. Az eddigi adatokból több irányban  
vontam le következtetést. Ezek közül jelen dolgozatban a 
gyógymódok lelki alapjaival foglalkozom és a lá to ttaka t a 
mai lé lektani kutatások a lap ján  értékelve, azokból a lel­
kiekre visszakövetkeztetek.
Ez a m unka annál inkább eredm énnyel biztat, m ert a 
lelki és testi megnyilvánulások szoros kapcsolata révén a 
kóros testi állapotban m egnyilvánult tettből igen frappáns 
módon k iü tköznek  a lélek olyan sajátosságai, am elyeket a 
nevelés, ú j  szokás, illem, erkölcs eltakar. Előjönnek azok a 
tapasztalatok és hitek, am elyeket m ár elfelejtettünk, vagy 
tudatos életünkben túlhaladtunk, de am elyek belülről észre­
vétlenül, ám  mégis hathatósan irá n y ítjá k  cselekedeteinket.
M egjegyzem, hogy a népies gyógymódok között is sok 
van, am ely tapasztalaton a lapu l és megengedhetőnek bizo­
nyul. I tt  in k áb b  amazokat vesszük elő, amelyek groteszk- 
ségéből erősebben kilátszanak a lelki megokolások. Nem né­
zem jelenleg, hogy mit árt, vagy m it használ valamely gyógy­
mód, csak azokat tárgyalom, am elyekből lelki fejlődési vo­
natkozásokat lehet kiolvasni.
Mielőtt azonban ezek tárgyalásához kezdenék, m áris meg­
említem, hogy az általam g y ű jtö tt és feldolgozott népies 
gyógymódok használói között m inden társadalm i réteg és fog­
lalkozási ág  képviselve van. T ehát nemcsak a parasztság 
vagy pro letárság  kuruzslásai, babonás egészségügyi törekvé­
sei. hanem  a középosztály sokszor lecsiszoltabb, de mégis itt 
gyökeredző öngyógyítási kísérletei is szerepelnek ezen g yű j­
teményben, m ert — amint lá tn i fog juk  a következőkben — 
azonos lelki m egnyilvánulást ta lá lu n k  bennük.
Kérdés ezekután, hogy m ilyen lelki fejlődési fokra en­
gednek következtetn i a népgyógym ódok?
Boda szerin t a lelki megvilágosodás ú tja  a globális esz­
mélettől vezet a differenciálódó és tagolódó eszméletekhez, 
hogy a fejlődés azután ismét átfogóbb m agasabbrendű egy-
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•ség félé haladjon tovább. (Boda: Bevezető a lélektanba, 1934).
Tömöri Viola m utatta  ki, hogy a parasztság  még a globá­
lis fokon áll. (Tömöri: A parasztság szem léletének alakulása. 
1935.).
Falum  népies gyógym ódjainak gyűjtésekor tapasztaltam , 
hogy nemcsak a  parasztság, hanem az egész nép globálisan 
lá tja  a milieut.
Ennek a felfogásnak egyik m egnyilvánulása, hogy az 
összes betegségek a nép képzeletében p á r  betegséggé egysze­
rűsítődnek. Csaknem  mindég két okra vezetik  vissza a be­
tegségeket. Van, ak i azt mondja, hogy m inden b a j a hűtés­
ből ered, van ak i m indenért a sárvizet okolja. Egyéb beteg­
ségi ok a népszem léletben ritka.
Nem más ez a  hit, mint a globális életlátásnak egyik 
láncszeme. Egységbe foglal mindent, egynek érzi a sokrétű 
v ilág  minden történését.
Ennek a globális eszméletnek k ihasználása és kuruzsló 
k iaknázása az a lap ja  a jelenben országszerte igen elterjedt 
egyik  csodaszer használatának, amellyel a közhit embere a  
vérét akarja  m egtisztítani „a sárvíztől és salaktól“. Amit a 
kuruzsló ír és mond, azt népünk úgy tekinti, mint saját lá­
tásának  megfogalmazását. Hiszi, hogy „m indenkori beteg­
ségünk nem más, m int a  bennünk élő kórokozóknak láza­
d ása  romlott, e lfá rad t, beteg vérünk ellen“ — és azt is mond­
ja : „Ha minden em bernek csak egy egészsége van, akkor 
mindenféle vagy ezerféle betegsége sem lehet, az is csak 
egyféle van“.
Érdemes ennél a kuruzslónál megállni. A mi népünk kö­
zött terjeszteni nagy erővel a fővárosból hozott szerét és utca­
szám ra o ltják  vele az emberek magirtteií. ak ár vitium, akár 
diabetes, akár tbc vagy bármi más a Betegség. Ebben is lá t­
ható, hogy m indent egy kalap alá fognak. Egy egészség van, 
egy betegség, egy gyógyszer. Régen a bölcsekköve képviselte 
ezt az anyagot, m ely mindent átfog és m indeneken segít. A 
népben ma is meg van  ez a hit, az egység, egy okra vissza- 
vezethetés, egy m óddal mindenen segíthetés hite. Ezen nyug­
szik a kuruzsló sikere.
i A tudom ány éppen a nagy részletkutatások nyomán 
messze eltávolodat az ilyen hittől. Ma m ár azt is tudjuk, hogy 
nem egy egészség van, hanem ezerféle. M inden egészség más. 
Az enyém más, m int a tied és övé. H iszen mi az egészgég: 
az életfolyam atok zavartalan harm onikus működése, össz­
hangja. De egyik embernél máskor van egyensúly, mint más­
nál; minden sejtkom plexum  — m ondjuk a lelkiektől elvonat­
koztatott emberi test — sajá t maga terem ti meg az optimális 
helyzetét. Minden em berré társult sejtközösségben valamely
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irányban eltolódás van az átlagos tankönyv embertől. E gy ik  
embernél pl. az egyik harm onból több, vagy kevesebb van  
felvéve a testháztartás budgetjébe. Azért egészséges csak 
más az egészsége.
Nem egy egészség van, hanem  annyi, ahány em ber és 
más lény él. Ez a tudom ányok részlet-kutatásainak eredm é­
nye. Ez a tudás azonban visszavezet egy mostmár m agasabb 
egységlátásra. Nem választja el a  sok részletet, sőt nem ta ­
lá lja  meg az egészség és betegség azelőtt élesnek és h a tá ro ­
zottnak h itt válaszfalát sem. A sok részlet u tán  v isszatér az 
egységlátásra, de ez m ár nem a  globális szemléletből ered, h a­
nem a megismerés gazdagsága u tá n  az összefüggések tudatos 
látásából.
A nép még az első fokon áll.
Ezekután m egértjük azt a  beállítást, hogy a nép a  beteg­
ségek jó részét összevonja és közös nevezőre hozza: sárvizes, 
sárvíz bán tja .
A sárvíz önálló, a szervezettől független és attó l idegen., 
ellenséges anyag  a néphitben. Sárv íz néven emlegetik az exu- 
dátumot, transudám ot, szövetnedvet, a nem norm ális színű 
vizeletet, sőt a  vérhasos hasm enésre is hallottam : beleibe 
ment a sárvíz.
A részletek, összefüggések, működések, nem ismeréséből 
származik, hogy az okot és okozatot összetévesztik, a lá th a tó  
módon m egnyilvánult okozatot tek in tik  elsődlegesnek.
Ez sokszor előfordul intelligens, tanult körökben is. Az 
emberek élettani, biológiai ism erete olyan kicsi, hogy a m ű­
ködéseket csak sejtve és ró lu k  diffus szemlélettel bírva, 
könnyen a lak ítanak  ki téves fogalm akat az egyes éle tfo lya­
matokról, vagy betegségekről. H iányos tudás, de ösztönös a la ­
pon álló és fantáziával színezett belekontárkodás a más 
egészségébe, ez a megegyező vonás a gyógyászkodó csizm a­
dia és gyógyászkodó nagyságos asszony között.
A globalitás fokán álló egyén érez valami egységet a  je ­
lenségek m ögött. Ezért, m ert „érzi“ , de nem „tud ja“ az egy­
séget, az összefüggéseket, ezért já r  a  globális látással m ágikus 
szemlélet. Ennek sok példáját lá tn i a  népies gyógyításokban^
Pl. érdekes a kenyérfürdő esete. Az alkalmazó egyik asz- 
szonytól megkérdeztem, hogy m iért használta. A válasz ez 
volt: „m ert kenyérben van az erő“. Azért, mert a n á lunk  oly 
fontos kenyér jelenti m unkásaink szám ára táplálkozás ú tjá n  
az erőt, ezért adandó alkalom m al más módon, m int a  tá p ­
csatorna ú tjá n  is megkísérlik az alkalm azását. Jelen esetben 
fürdő alak jában . És remélik, hogy így is erőt ad.
Ez a h it a természet rendjének  összezavarása. A m ágikus 
szemlélet úgy is vár hatást, ahogy a  magasabb term észettudo-
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m ányi gondolkodás m ár nem lát összefüggést. A kenyérnek 
fürdő  a lak jában  való alkalm azása ilyenképen bizonyíték a 
mágikus felfogás mai fennállása mellett.
Más példa: Szalm afürdőt használnak a reumás fá jd a l­
m ak  csökkentésére. A fürdő régen és általánosan használt el­
járás, a búzaszalm a ta lán  csak azért került a vízbe, mert m in­
d en  falusi háznál van. Amikor elkészítették a fürdővizet, 
egyéb h íján  ebből te ttek  bele egy m arékkal. „Hátha jobb  
lesz“ — szokták mondani, amikor kezdenek valami újat. H a 
azután  a fürdő m iatt csökken a fájdalom, elújságolják utca- 
liosszat, hogy használt a szalm afürdő. Nemcsak a fürdő fon­
tos a szemükben, hanem  a szalma is. Á ltalában gyakran lá t­
juk , hogy egy gyógyításnak a m ellékfaktorai ugyanolyan 
fontosságúak a nép előtt, m int a tulajdonképeni hatékony ré­
szek. így  ta lálunk  bizonyítékot a totalitás elvének érvénye­
sülésére a  mágikus-népies gyógyászatban.
A gondolkodásnak ez a formája, am ikor a mellékes ré­
szeknek ennyire előtérbe kerülnek, ez a mágikus szemlélet 
m egm aradt csökevénye. A haladás éppen abban is van, hogy 
a  fontos és lényegtelen dolgokat jobban el tu d ja  az ember vá­
lasztani. A haladottabb gondolkodás szétboncolja a szalma és 
fürdő fontosságát.
Más esetben petrezselyem  zöldjét teszik a fürdővízbe, 
hogy a gyerek, ak it fürdetnek benne, erősebb legyen. Ez a 
szokás teljesen analóg a kenyérfürdőével. A levesbe azért te ­
szik  a zöldséget, hogy erőt, ízt adjon neki. Ugyanezt a hatást 
várják  tőle fürdő alak jában . Ismét a mágikus szemlélet egy 
esete.
Még egy példa a  mágikus életlátásra: Meleg borogatást 
seokszor orvosi rendeletre is, olyan alakban ajánlatos alkal­
mazni, hogy tartós, egvenletes meleget adjon. Erre a célra h á ­
zilag könnyen elérhető mód, hogy egy zacskóba tesznek sót, 
vagy korpát és ezt jó l felmelegítik. A meleg a lényeges, de 
a népgyógym ódban ennek m egtartása mellett sokszor ragasz­
kodnak a mellékes körülm ényhez. Egyesek esküsznek a me­
leg korpára és a  meleg m ellett azonos fontosságot tu lajdoní­
tanak  annak a körülm énynek, hogy a zacskóban korpa le­
gyen, sőt sokszor annak  is, hogy az a  zacskó női harisnyaszár 
legyen. Ha azután megkérdezi az ember, hogy mit gondolnak, 
m iért kell így csinálni, ahogy szokták, akkor azt mondják, 
hogy még az anyjuktól, vagy valamely öregasszonytól látták. 
Leggyakrabban senki sem vállalja, hogy ő gondolta ki, m in­
denki másra tolja át, ha idegen kérdezősködik. Minden em­
ber a közösségbe vonul vissza.
Azt hiszem, hogy ez a közösségbe való visszavonulás is 
jellem zője lehet az egyszerűbb lelki fejlődésnek.
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Maga az a tulajdonság, hogy a terápia szem pontjából 
mellékes részeknek  is nagy fontosságot tulajdonítanak, m int 
már régen tu d ju k  és itt is em lítettem, a  mágikus szemléletnek 
egyik m egnyilvánulása.
A m ágiában nemcsak a dolgok élnek, hanem apró részeik, 
vagy tu lajdonságaik  is képesek önálló hatásra, vagy a függe­
lék eltávolításával az egész is elveszti hatóképességét. Éppen 
ezért nincsen elhanyagolható körülm ény. A szertartásokban, 
— legyenek azok  az ősi mitikus szertartások, vagy p rim itív  
népek mai varázslatai, vagy a mi népünk  kuruzslásai, vagy 
akár sokszor a  civilizált ember közösségi funkciói, — minek 
egyikben van  több-kevesebb olyan tendencia, hogy a  végzett 
tettnél m inden mellékes részt be kell tartani. Már csekély füg­
gelék elhanyagolása is hajt okozhatt. A megszokott form ától 
nem enged eltérést ez a hit. Azért, m ert két dolog, k é t törté­
nés, időben és térben  együtt fo rdu lt elő, sokszor m ár okozati 
összefüggést lá tn ak  közöttük és így  történ ik  meg, hogy a  me­
leg és a ko rpa  az azt propagáló öregasszony szemében elvá­
laszthatatlan.
Igen g y ak ran  nem oksági viszonyt lát a nép, hanem  a tér 
és idő egysége kapcsolja össze, m int mágikus álnokság a pár­
huzamosan le fu tó  történéseket és egymás mellett álló tá r­
gyakat.
Valószínűleg, — legalább részben, — hasonló ösztönös 
irányítás já tsz ik  közre az em berekben, amikor valam ely egye­
sületi, vagy a k á r  hazafias megmozdulásnál a szokásos összes 
kellékeket igyekeznek betartatni az emberekkel. Egy jelvény 
nem használása m ár kétségessé teszi némelyek előtt, hogy az 
az ember is jó  hazafi, sőt, hogy jó  ember. Csak egy kis mel­
lékes apróságban  té rt el a töm egtől és máris felborultnak ér­
zik egész v ilágá t és az ember te ljes elszakadására, eltijvolo- 
dására következtetnek. Lesznek, ak ik  ebből az ő emberi, vagy 
párttagi m ivoltát nem érintő kis körülm ényből az egész em­
ber lelkére, erkölcsi és tudásbeli v ilágára fognak levonni kö­
vetkeztetést. Ez az elbírálási mód édestestvére a babonákban 
szokásos rész-egészre vonatkozó m ágikus ösztönm egnyilvánu­
lásnak.
Igen alkalm as következtetésekre az alábbi eset:
10 éves k islány  arcán valam ilyen bőrbetegség volt, mely 
többször k iú ju lt. Egyik öregasszony aján lo tta a gyerek any­
jának, hogy a menstruációs vérrel festett ingét kevés langyos 
vízben mossa k i és ezzel a vízzel mosogassa a gyerm ek arcát.
Ennél a  nép i gyógymódnál tu d n u n k  kell, hogy az egy­
szerű. a term észettel közvetlen kapcsolatban élő em berek 
szemében az egészség és nemi potencia összekeveredett, sok­
szor azonos fogalm ak. A k u ltú rán  á t néző ember szétvá-
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lasz tja  őket, de minél jobban meg van  az ember és az em ­
bertől át nem form ált környezet között a kapcsolat, an n á l 
jobban összetartozik a két testi tulajdonság. Izmos legények 
potenciájára m ondták: „b írja  egészséggel“ — és öreg em ­
berre hallottam , hogy „oda az egészsége“, pedig egészséges 
volt, csak a sexuális erőkre érte tték  a hanyatlást.
Hasonlóan összefüggés h ité t b izonyítja  többek közt az 
is, hogy a régebben országszerte, sőt még általánosabban szo­
kásos szentivántűz ugrálás a lap ja  egyszer sexuális, m áskor 
egészségügyi reménység. Egyik helyen és alkalommal azért 
végzik ezt a  népszokást, hogy ilyen varázslat után könycbben 
férjhez m enjenek, máshol azért, hogy term ékenyek legyenek 
és harm adik  helyen azért, hogy egészségesek m aradjanak.
A nép persze nem töpreng ezeken és nem boncolgatja, 
hogy mi az összefüggés, hanem ösztönösen kapcsolja a testi­
lelki történéseket, összefüggést érez közöttük.
Hogy éppen a vér a közvetítő ebben a gyógymódban, 
ez a  tény még jobban megerősíti azt a felfogást, hogy a 
sexualitás és egészség egybefogása az a lap ja  az egész gyógyí­
tásnak. Az egészséget a vérrel hozzák összefüggésbe. A be­
tegséget könnyen átlábaló em berre m ondják: „jó a vére“ . 
G yógyulásokat azzal m agyaráznak: „m egtisztult a vére“ . Te­
hát az egészség a véren keresztül nyilvánul meg a néphit 
szerint. Viszont a vér és sexualitás összefüggésének hite 
közismert. K ikapós menyecskére m ondják: „nem bír a vé­
rével“ — vagy a  szeretőket ta rto tt em berre hallottam: „nagy 
vére volt“. Tehát a vér fogalma is belekapcsolódik az egész­
ség és sexuális erők közé, mint részben azonos és beszédben, 
szólásban felcserélhető fogalom.
Az egészség, vér és sexualitás globális egysége m ellett 
könnyen érthető, hogy a beteg gyerm eket a nemisége erő­
teljében levő anya sexualitásával összefüggésben levő v á la ­
dékával, a  menstruációs vérrel k ísérlik  meg gyógyítani.
Könnyen felismerhető azonban ebben a gyógyításban a 
contagiosus m ágia hite is. Ahoz, hogy a menstruációs vér 
segítségével, vagyis az anyai test egyik részével a gyerm e­
ket gyógyítani hitték, kellett az a tu d a t a la tt meglévő hit, 
hogy egy test egy részével annak  tulajdonsága átvihető más 
testre. Jelen esetben az anyai vérrel átvihető a gyerm ekre 
az anya egészsége.
Hasonló eset volt az, am ikor tetániás gyermek gyógyí­
tá sá ra  azt a ján lo tta  a kuruzsló, hogy az anya szennyesét 
mossa ki és ebben a vízben fürdesse gyermekét, sőt inni is 
adjon neki a mosóvízből. Ez a gyógyítás az előbbieknek h a l­
ványabb  mása. Az előzőnél még szerepelt a menstruációs 
vér és éppen ezzel első hallásra e láru lta  a gyógymód mö-
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gött rejtőző sexuális vonatkozásokat. Emennél a gyógymód­
nál m ár elm arad a vér, csak a szennyes ruha az alap. Ez 
azonban az anya  testével érintkezve és annak párolgásait, 
hám lásait m agába szedve ugyanazt jelenti, mint a m enstruá­
ciós vérrel festett ing.
Ennek a részben sexuális, részben mágikus vonatkzoásu 
gyógyításnak még enyhébb, e lhalványultabb  mását is lá th a t­
juk. A kéz ú jjá n a k  sérülését vastag  terpetinbe m ártott mo- 
satlan ruhával borogatják. Lágszár fekély  re orvos által ren ­
delt kenőcsöt is sokszor mosatlan vászonra kenik, és úgy bo­
rítjá k  a sebre. Jelenleg nem a használt szereken, hanem  a  
ruha m osatlanságán van a m egfigyelés súlypontja. Lehetsé­
ges, hogy a  menstuációs vérrel feste tt ruha, a  szennyes ru h a  
és a m osatlan ruha  fokozatosan enyhülő  sort jelentenek. Né­
ha m ár csak annyi m arad az ösztöne erőteljében jelentkező 
ötletből, hogy mosni nem szabad a  ruhát. I tt a m osatlanság 
nem azt jelenti, hogy az eredeti szennyes állapotban kell a 
vászonnak a beteg részre kerülni. Nem  a tisztaságon van  a 
hangsúly, nem boltból hozott, teh á t arány lag  még tiszta ru ­
hához ak arn ak  ragaszkodni. Nem valószínű, m ert éppen 
azért, hogy m osatlan ruhához ju ssan ak  és azzal kötözzenek, 
borogassanak, még öreg k a b á tu jj piszkos bélését is fel­
használják . A rra a biztatásra pedig, hogy mossák ki a  ru ­
hát, tisztább kötést tegyenek a  sebre, kételkedve néznek az 
emberre : „tisztább, . . .  tisztább . . .  de lesz azért az olyan jó  ?“ 
Tehát a m osatlanság nem az aseptikus gondolat m egtanu­
lását je len ti ezekben az esetekben, hanem  azt, hogy a mo­
sással gyengíteni vélik az erejét annak  a ruhadarabnak  
am ely ott volt az emberi környezetben és telítődött valam i, 
ta lán  az egészséges szervezetekből kisugárzott mágikus erő­
vel.
L áttunk  teh á t egész sor pé ldá t a  globális szemlélet és 
m ágikus h itvilág m egnyilvánulására. Szám talan példát írh a t­
nék le a szituációhoz kötöttség b izonyítására  is, azonban ez 
annyira  nem szorul bizonyítgatásra, hogy csak vázlatosan 
ismertetem.
A népgyógym ódban m indenütt m eglátszik a környezet­
hez alkalm azkodás és a környezet tárgyain  túl nem lépés. 
Amit gyógyításra használnak, az m ind köznapi életünk tárgv- 
köréből adódik. Orvosi rendelésben igen sok esetben megszok­
tak  távoli földek, messze világrészek term ékei, — a nép csak 
a  közvetlen szűk természeti m ilieu anyagait használja. Ezt 
azu tán  sokféle variációban.
Pl. p á r  öregasszony gyógyszerkincse: 1. szappanos ko­
vász, 2. tejfeles csiriz, 3. ecetes c§iríz, 4. cukros tejfel, 5. kék­
köves tejfel, 6. pálinkás aludttej, 7. zsírozott tej, 8. liliomos
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pálinka, 9. ecettel savanyított feketekávé, 10. káposzta le­
vél, 11. szikfűvirág, 12. fehér üröm, 13. k u ty a te j nedve, 14. 
szervián tüsök, 15. petrezselyem zöldje, 16. paradicsom, 17. 
fokhagym a, 18. diófalevél, 19. farkasalm a levél, 20. bodzale­
vél, 21. fehér liliom szirma, 22. vöröshagym a szára, 23. lapu 
levél, 24. hársfavirág, 25. akácfa virág, 26. zab tea, 27. do­
hánylé, 28. tehéntrágya, 29. állott em beri vizelet, 30. k réta­
por. 51. kocsikenőcs, 32. salicyles faggyú, 33. avas szalonna, 
34. pókháló, 35. mész.
Milyen egyszerű, örökké a kezeü gyében levő anyagai 
ezek a népnek. Bárm elyik anyag egyébként is részese az 
életének. A m indennapiság tárgyai szerepelnek minden tény­
kedésben, ak ár m unkája, meséje, m agyarázása, vagy gyó­
gyítása legyen az. így van szituációhoz kötöttség a gyógyá­
szatában.
Még olyan esetben is, am ikor psychoanalisis a lap ján  m áské­
pen m agyaráztak  egyes megnyilvánulásokat, ta lán  még akkor 
is inkább ide lehet visszavezetni némely ténykedés születését.
Ichthyosis két esetéről tudom, hogy tehéntrágyával ken­
ték  be a területet, amelyen a bőrelváltozás volt. A psychoa- 
nalyis kódexe a lap ján  a trágya analerotikus ösztönökre m u­
ta t vissza. Eszerint az ösztönvilág erotikus részének megnyil­
vánulása volna, hogy tehéntrtágyát használtak  fel öngyógyí­
tásuk  céljára. Azonban nem okvetlenül kell elfogadnunk ezt 
a m agyarázatot.
Az a szegény béres, akinek ichthyosisa volt, életének 
nagy részét istállóba töltötte el. Egvszer azután  a makacs 
bőrelváltozást bekente trágyával. Lehetett ez végső kétségbe­
esés utolsó próba, anélkül, hogy m élyebben fekvő ösztönök 
hatására  kellene visszavezetnünk. Egyéb nem is volt az is­
tállóban felhasználható tárgy, csak tehén és lótrágya. Nem 
volt más lehetőség, minthogy azt tegye, am it tett.
A szituációhoz kötöttség a milieu-egyén viszonynak a 
globális fokához tartozik. Minél kevesebb civilizáció, tanu l­
ság van az emberben, annál közvetlenebb kapcsolatban van 
az egyén a mellette levő anyagokkal. Nem néz messzi cé­
lok felé, hanem  azt használja fel, azt a lak ítja , ami a keze- 
ügyébe esik.
Ezen az alapon is érthető a trágya előbbi felhaszná­
lása. Csaknem  teljesen ugyanezt lehet mondani a másik 
esetre. O lyan  idős asszony gyógyította m agát tehéntrágyá­
val, aki sokat foglalkozott állatokkal. N aponta kétszer a 
fejéskor o tt ü lt a tehén mellett és az évek óta súlyosbodó 
bőrbetegségét végső és drasztikus módként kísérelte m eg jly - 
módon kezelni.
Látszik a szituációbnz kötöttség azokból a tettekből is,
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hogy egy-egy orvosilag rendelt gyógyszert életünkhöz a lak í­
tanak.
Mint hám lasztó a szalicylsavas kenőcs bőrgyógyászati 
rendelésben igen gyakori. Megismerve összetételét, házigyógy­
szernek e lőállítják : m arhafaggyúba keverik a kereskedésben 
vett salicylt és így  alkalm azzák kenőcsnek.
Egy beteg a  lábszárfekélyre kocsikenőcsöt használt az­
zal a megokolással, hogy az orvos is olyan barnás kenőcsöt 
adott. Elővette tehá t a környezetéből azt az anyagot, am ely 
szerinte legjobban hasonlított az orvos által rendelthez. A 
civilizáció v ívm ányában  sem b ízo tt jobban. A parasztság és 
proletárság életébe egy részére idegen világból érkezik az  or­
vos és patikus kezén át a gyógvszer és szívesen helyettesí­
tik  a sa já t életükből ismert és hasonlónak vélt anyaggal.
Egyszer vakbélgyulladásos betegen hasára rendelt jeges 
borogatást a házbeliek kicserélték meleg borogatásra. A m ikor 
a beteg állapota romlott, ismét h ív tak . Kérdőre vonva őket 
a hideg-meleg felcserélése miatt, azzal indokolták súlyos te t­
tüket, hogy „ Jó l esik a meleg ilyenkor télen“. ím e a therá- 
piás beavatkozást nem a betegség természete a lap ján  ítél­
ték meg, hanem  az évszak ad ta  helyzetéből. Az általános 
nagy összefüggésre, kozmikus erőkre jobban tekintettel vol­
tak. Tél volt, tehá t meleget k íván tak , azt tettek a beteg h a ­
sára is. Ingadoztak az orvosi rendeléssel szemben és meg­
változtatták sa já t ítéletük a lap ján . Nem bíznak az orvosban, 
mert ténykedése nem az ő m indennapi életükből indúl ki. 
Más világ a d ja  és kételkedve fogadják. Csak a  sa já t é le tük ­
ben gyökerező dolgok, saját érzésük, sa já t környezetük tud  
állandó és erős hatást gyakorolni rá juk . A szituációhoz kö­
töttség jellem zi őket.
Ügy hiszem, ezekután b á tran  kim ondhatjuk, hogy az  
egész népgyógym ód a globális eszméltségi fok fennm aradása 
mellett szól.
Szándékosan mellőztem a gyógymódok említésekor az azo­
kat alkalm azók társadalm i helyzetét, műveltségi á llapo tá t. 
I tt azonban összefoglalom, hogy az általam  gyűjtö tt népies 
gyógyítások használói vagv aján ló i között vannak analfabé­
ták, vannak csak elemi iskolát végzettek, de vannak  érett­
ségizettek, tan ítók , főiskolai végzettségűek. Cím ben pedig 
felfelé a méltóságosig minden rang képviselője m egtalálható. 
Minden tá rsadalm i osztályban és m inden foglalkozási ágban , 
jómódúnál, és szegény nincsteleneknél egyaránt lá ttam  né­
pies gyógymódot, csak a gyakoriság különböző.
Lelkiség szem pontjából igen lényeges, hogy m indenütt 
m egtaláljuk a  globális eszméltséget. Egyik emberből ta lán  
minden élettevékenységben a globalitás ütközik ki, m ásiknál
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csak élete kisebb szakaszaiban látszik prim itívebb vonás. 
Tény azonban, hogy a legkülönbözőbb műveltségi fokon á l­
lóknál van globális eszméltség. És ez több meggondolásra 
készteti az embert.
Első kérdés, hogy a m ár m agasabb fokra érkezett egyén­
ben hogyan m arad meg a prim itívebb globális rendszer?
Nem tudom csak úgy felfogni az ugyanazon emberben 
levő eszméltségek különféleségét, hogy átm eneti helyen v an  
az illető. Akkor m inden m egnyilvánulásban azt az átm enetet 
m utatná. De éppen a gyógymódok révén láttam , hogy bizo­
nyítva, hogy egyes m unkáikban, — a népies gyógymódok 
alkalm azásakor ta lán  csak drepressziós óráikban — a globa­
litás fokán á lltak  olyanok is, ak ik  egyébként már egy m a­
gasabb eszméltségre fejlődtek. Nem átm enetet láttam, hanem  
egyik órában teljes globalitást, egy m ásikban pedig m aga- 
sabbrendű szintetikus ismeretekből táplálkozó egységlátást.
Az átmeneti eszméltség felvétele érvényes az ember éle­
tének hosszabb időszakára, am elyben azonban globális, re f­
lektáló és szintetizáló periódusok követhetik  egymást. Ambi­
valens módon váltakoznak tetteikben a különböző eszmélt- 
ségi fokok. Nem egyenesvonalú egyenletes mozgás a lelki 
megvilágosodás kifejíése sem, hanem  ide-oda való ingadozás, 
rezgőmozgás. Amikor m ár a harm adik  lépcsőfokra érkez­
tünk , akkor is visszalépünk az elsőre. D inam ikusan kell 
néznünk a lelket, mint ahogy nézi az egész természettudo­
m ány a történéseket. Ellentmondások, különböző irányú ug­
rások észlelhetők, nem pedig folytonosság, egyenletes fejlő­
dés. Amint a szervezet nem gyarapodó sejttömeg, hanem ál­
landóan megújuló, kicserélődő és váltakozó sejtek összesége, 
ugyanígy a lélek is az egyenletes helyett hullámzó mozgást 
végez. Nemcsak átm enetek vannak  az eszméltségi fokozatok­
ban, hanem egy emberben külön-kiilön is m egnyilvánulhat­
nak  ellentétes eszméltségek.
Megtörténik, hogy egy igen intelligens nő, a legmagasabb 
eszméltséget elérve egy fájdalm as órám ban, pl. gyermeke be­
tegségének súlyossága m iatt az orvosi, term észettudományi, 
műveltségi szemlélet ellenére hinni fog a kuruzslónak és kö­
veti u tasításait. C sak azzal érthető ez az ismert énjével el­
lentétes fordulása, hogy a prim itívebb szemléletnek sikerült 
érvényre ju tn i a lelkében.
f ia  azonban ilyen ambivalens m ódon különböző esz­
méltségek váltakozhatnak tetteinkben, akkor további kérdés, 
hogyan lehetséges a különböző eszméltségi fokok megmara­
dása az emberben.
Erre az látszik valószínű feleletnek, hogy az eszméltségi 
fok ugyanúgy viselkedik időben, m int m inden szellemi funk­
ciónk term éke: egy ideig élő, tudatos valóság, azután foko-
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zatosan a tudatta lanba sűlyed és hosszú időn át onnan lá t­
ha ta tlan  korm ányzóként vezérli a m ár következő, m agasabb 
szellemi fejlődésbe érkezett énünket. A régi lélek tu d a t­
lanná le tt és onnan kerül felszínre az élet nyomasztóbb, za- 
vartabb  perceiben. Vagyis azt m ondjuk, hogy a tu d a t a latti 
énünkben re jtőz ik  egy régi énünk  is. Aki a m agasabb szin­
tetikus egységlátásra érkezett tudatos életlátásában, annak 
a tuda t a la tti létében még v an n ak  globális és reflektáló ré­
szei. A tuda tta lanban  az ösztönös, sexuális, hatalm i, b írási 
vágyakon, az elfelejtett és e lfo jto tt motívumokon k ívül egy 
egész régi szemléleti énmúlt is rejtőzik. Tgy érthető, hogy 
egy em ber fél lábal a XX. és a  m ásik  féllel a XV. században, 
vagy a k á r  a totemizmus korában  él.
E gym ásnak  ellentmondó m egnyilvánulások élnek ben­
nünk és az eszméltségi fokok változásának ilyen megértése 
u tán  és az eszméleti fokok változásának ilyen megértése 
u tán  m ajdnem  megismételhetem azt a sokak által kim ondott 
m eglátást, hogy nem tökéletes em berek vannak, hanem  tö­
kéletes pillanatok. Az alkotó tudós is közönséges perceiben 
visszazökkenhet a  globális fokra, m ert a tudat alól feltör­
nek a re jte tt énmúlt szunnyadó alkatrészei.
A zért is könnyű előjönni a régi fázisnak, m ert az nem ­
csak a fa j prim itívebb életében, hanem  az egyén életében 
is hosszabb időn át domináló szemléletet alkotott. Úgy az 
egyén, m int az egész emberiség eszméltsége globálisan kez­
dődik és ha lad  mind közelebb a szintetikus egységlátáshoz, 
közben m egjárva a reflektálódás fokát. (Az csak term észe­
tes, hogy a három  fokozat között nincs éles határ, am int ezt 
Boda is hangsúlyozta lélektanába). Amint halad a fejlődés­
ben a m agasabb felé, a régebbi fokozatosan süllyed a  tu d a t­
ta lanba. V alam int egy tárgy  vagy esemény a tudatos énükkel 
elveszti kapcsolatát és azu tán  egy ideig még felidézésre ké­
pesen re jtőz ik  bennünk, m int elfelejtett, tudattalan  képzet, 
ugyanúgy viselkedik az én régebbi eszméltsége is. M agasabb 
fejlődést elérve a globális m ú ltú n k a t eltemetjük, de az fel­
törésre alkalm asan nyugszik bennünk  és bár intenzitásában 
és ta rtam áb an  csökken, előtérbe kerülve globálisan eszmé­
lünk a  világra.
Egészen nagy vonásokban, de nem merev teljesérvényű- 
séghez való ragaszkodással az eszméltségre ma is alkalm az­
ható a biogenetikai alaptörvény, hogy minden élőlény egyéni 
fejlődése folyam án megismétli azokat a fő fejlődési szako­
kat, am elyeket a faj végigfutott a  törzsfejlődés közben. M a­
gyarban  V árkonyi fogalm azta a lélektanba úgy, hogy az 
egyén fejlődése mintegy rek ap itu lá lja  a faji fejlődések tö r­
vényszerűségeit. Az egyén eszméltsége, ha egészen nagy sza-
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kaszok általános képét nézzük, ugyanúgy fejlődik, mint a 
népé. Magasabb fokra csak az alacsonyabb u tán  jut.
A gyerm ek globális fokon áll. M ágikus stb. hittel van 
telve. Aggály nélkül elismeri az állatot, széket, stb. magával 
egyenrangú lénynek, a nagymindenségben, milieuben levő 
rokon dolognak, am elyekkel szóba áll, vitázik. Hasonló a 
prim itív  ember és az ősember világa és enyhébb fokban a  
mai civilizált emberiség nagv tömege is.
K örülbelül a pubertás korában éri el az egyén a reflek- 
tálódás fokát: szembekerül a term észettel, szülőkkel, tan u ­
lással. Sok ösztönös indulat tör fel benne, az én felszabadul, 
a milieu tárgyait, személyeit, történéseit sa já t helyzetéből 
ítéli és elítéli. Az én szembenéz a milieuvel, zavarosnak lát 
m indent, m ert m aga is kaotikus.
A felnőtt a részletek ismerete, tapasztalatok  bő szerzése 
u tán  elérkezhet a  szintetikus egységbefoglaláshoz, am ikor 
ismét lá t közösséget, rendet az egyes elem ek között, de ez 
a látás m agasabb rendű, mint az első fok  globális egysége.
Ügy az emberiség, mint az egyes em ber erre halad. Ez 
azonban csak irány  és közel sem eredm ény. Dolgozatom nagy 
részéből éppen az világlik ki, hogy a prim itív , globális fázis 
milyen élénken él még a lelkekben.
Dr. Sós József
KÖNYVISMERTETÉSEK, BÍRÁLATOK.
BÁRÓ BRANDENSTEIN BÉLA: Bölcseleti alapvetés. Királyi magyar 
egyetemi nyomda, Budapest, 1935. 5i6 l.
Gyakran hasonlítottak bölcseleti rendszereket egységes stílusban emelt 
épületekhez, de talán egyik nagy rendszerre sem illik ez a hasonlat any- 
nyira, mint Brandenstein filozófiájára. Brandenstein rendszeréből több 
hatalmas kötet eddig csak részeket mutatott be; az egész gondolatépület 
most egyetlen tömören összefogott kötetben vált hozzáférhetővé. Amint 
egy nemes épület mind'en részletében felismerjük az egész szerkezeti saját­
ságát, úgy ismétlődik meg B. rendszere minden egyes fejezetben és min­
den egyes példában.
A legalapvetőbb bölcseleti tudomány a fennállástan, vagy ontológia. 
Ez a dolog őshatározmányait kutatja és megállapítja, ezek a sajátos tar­
talom, a sajátos fonna és a sajátos alakulat, melyek mindenhán, ami 
nem semmi, megvannak. Nincsen dolog, amelynek ne volna egyszersmint 
tartalma, formája és alakulata; de a tapasztalati jelenségekben ezek az 
•őshatározmányok különböző mértékben vannak meg. Az orgonaillat leg­
kiemelkedőbb batározmánya a tartalom, valamely logikai viszonyban a 
formavolta a jellegzetes, egy egész számban pedig az alakulati vonás. A 
tartalom sajátosságaival foglalkozó tudomány a tartalomtan, vagy totika, 
amely pszichológiai szempontból azért fontos, mert az érzéki megismerés 
körébe tartozó jelenségeken a tartalmi mozzanat a túlnyomó. A formatan, 
vagy logika vizsgálja a valóság formai mozzanatait, a rendet, és az igaz­
ságot. Az alakulattan, vagy mennyiségtan, matematika az egész, az egyen­
lőség és az egység alapkategóriájában ismeri fel a valóság mennyiségtani 
alapjait. A bárom sajátosság, melynek nincsen közös határozmánya, egy­
mást át- és átjárja és a valóság nem más, mint a sajátos tartalomnak 
a sajátos formájával és a kettő sajátos alakulatával való korrelát kap­
csolata.
A rendszerben következő bölcseleti tudomány a sajátosságok eredési 
korrelációs együttlétet: a valóságot vizsgálja, ez a valóságtan vagy meta­
fizika. A valóság három rangban áll fenn: az elsőrangú valóság Isten, 
mint aktuálisan végtelen szabad személyes szellemi őserő, amely minden 
más valóság abszolút, legfőbb, teljes és végső oka. Az ősvalóságtól való 
teljes függésben de tőle külön és önállóan áll fenn a világ, amely a má­
sodik rangbeli szellemekből és harmadik rangbeli anyagból áll. A har­
madik rangbeli valóságra — a természeti jelenségek formájában — a 
második rangbeli szellemek erőhatásától gyakorolnak, ezeknek végső oka 
azonban Istenben van, aki közvetve fejti ki a hatást, a természeti erő­
kön és az emberi leiken keresztül. A természeti erők és az emberi lé­
lek lényegében egyforma valóság: aktív, végtelen valóságok. Látszóla-
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gos külnöbségeik a természeti erők nagyobb elvszerűsége és átfogóképes­
sége az emberi lélekkel szemben. A lélek is elvszerűségre törekszik és 
lehetséges, hogy a természeti erők sem voltak mindig szigorúan elvsze- 
rűek —• így hát ez a különbség nem határozott. Az átfogóképesség te­
kintetében pedig B.-nak a „teljes tudatról“ írt értekezése mutat rá arra, 
hogy a lélek mindazokat az élményeket képes egyszerre átfogni, melye­
ket valaha átélt. A lélek másodrangú szellemi okvalóság, az emberben 
személyes, az élők világában pedig fajhoz kötött (v. ö. A szerves élet 
metafizikája c. tanúlmányt). Az emberi lélek tudatosan ható tényező, di­
namikus, aktív erőlény, amely hatásokat gyakorol a harmadik rangbeli 
valóságra. Hatóereje kimeríthetetlen, mint minden oké, és azért halha­
tatlan és szabad.
A valóság is háromféle aszerint, hogy abban melyik sajátos őshatá- 
rozmány a legkiemelkedőbb. Kiemelkedő jellegű azaz sajátnemű lehet 
bármelyik őshatározmány. A sajátnemű tartalmi valóság (sajátos for­
mával és alakulattal) a gyakorlati valóság vagy a cselekvés világa, ezt 
vizsgálja a cselekvéstan, vagy pragmatika. A sajátnemű formai, vagy 
elméleti valóságot (sajátos tartalommal és alakulattal) kutatja a tudo­
mánytan vagy teorétika, a sajátnemű alakulati valóság (sajátos tartalom­
mal és formával) a művészi valóság vagy az alkotás világa, melyet a 
művészettan vagy poétika vizsgál.
Minden gyakorlati tevékenységnek hatalmi célja van: testi, társa­
dalmi vagy szellemi hatóképességre tör. A hatalom célja a gyakorlati 
valóság értéke: eszközértéké a hasznosság, végleges értéke pedig a jóság. 
A cselekvés kategóriái szerint különböző típusú cselekvő szellemeket le­
het megkülönböztetni.
Az elméleti élet a meglévőnek megragadására irányul, érzékelés és 
gondoskodás által, végleges értéke az igazság. Az érzékelés és a gondol­
kodás tana az ismeretelmélet.
A művészettan B. nagy művéből, a „Művészetbölcslet“-ből már jól 
ismert. A lélek alkotó ereje az érzelem, amely önmagát alakítja mint­
egy eleven műalkotássá és tárgyakat alkot a technikai és művészi mű­
vek világában. Az alkotás végleges értéke a szépség.
A háromféle valóság az emberi szellem tevékenységének három alap­
vonásával van összefüggésben és így a valóság alkata egyúttal az én 
alapalkatával is megismertet. Az én aktív magatartásai irányulhatnak 
tárgyra és sajátmagára, mindenféle élettevékenységében, gyakorlatiban, 
elméletiben, alkotóban egyaránt. A lélek szoros egységében alaperőket 
különböztethetünk meg. Az akarat „teljes konkrét, akarati minőségével 
magvasan betöltött éntényező, amelynek meghatározó aktusa az akarás, 
egyszerűen adó, létesítő, a meghatározó akarattól a meghatározott tárgy 
vagy énállapot felé haladó aktus. Az akarás tehát tipikus állító aktus, 
azaz tartalmi meghatározás, az akarat ped'ig az ón tartalmi oldala.“ Az 
értelem „ . . .  aktív formális meghatározó, tudatos feltételezés! aktus, a 
formális meghatározás magasabb rangbeli, aktív megnyilvánulása. . .  az 
én formális és pedig határozott individuális formakapcsolatot képező ol-
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dala.“ Az érzelem „az érzületi, indulati és vágyaktusok közös forrása^ 
sajátságosán meleg és színes és mintegy kereke, húzó-hajtó-alakító, 
emellett kisugárzó tényező. . .  az érzelmi aktusok . . .  aktív és tudatos, 
alakító meghatározások . . .  az érzelmi tényező. . .  aktív és tudatos alaku­
lat, az én alakulati oldala." {335 sk. 1.). Ebből az alapalkatból adódik a 
gyakorlati, elméleti és alkotó lélekalkat (énalkat), amelyekben az egész, 
alkat újra tükröződik. A gyakorlati énalkatban a szintelen és rideg 
akarati aktuson kívül a gyakorlati értelem megvilágító aktusa és a gya­
korlati ügyességének „a cselekvést hajlító, kerekítő és mintegy gurító, 
zökkenőkön lehetőleg síma folytonosságban átsegítő“ aktusa. (337 1.). Az 
elméleti énalkat az értelemtől, mint az én formális oldalától nyeri jel­
legét, de ebben az énalkatban is a természetes sorrendben az én sajátos 
elméleti tartalma, az elméleti akarat az első. „Melyik lelki tényező­
ben találjuk meg a sajátos elméleti akaratot1!“ „Az érzékelés sajátos- 
akarati, tartalmi aktusa . . .  az érzékelés egyszerű érzetad'ó aktusa; for­
rása pedig az érzetadó, érzetállító erő: ez az érzékelésben működő sajá­
tos elméleti akarat“. „A sajátos elméleti akarat tehát megvan: ez
az érzékelésben és gondolkodásban egyaránt alapvető jelentőségű aktív 
érzetadó-érzetfelvevő és gondolatadó tényező.“ A sajátnemű elméleti ér­
telem a következő tényező, majd az elméleti érzelem következik: „A szem­
léleti és gondolati tárgyak sajátos alakulati oldalát matematikai-menyi- 
nyiségi határozmányok alkotják: ezeknek a lelki meghatározó ereje és 
aktivitása az elméleti énalkat sajátos alakulatai tényezője és aktusa.“" 
(375 sk. ly.). A sajátnemű alakulati vagy művészi énalkat sajátos tar­
talma a műállító akarat, az a lélekerő, melyet képzeletnek nevezünk. 
„A sajátos alkotó értelem, az alkotó énalkat sajátos formai ereje szin­
tén teljesen beleszövődik az alkotó élettevékenységébe és értelmi funk­
ciója teljesen az alkotó énalkat sajátnemű jellegének megfelelő színt öl t . .  
Ezt az erőt nevezzük ízlésnek is és nevezhetjük művészi, alkotó tapin­
tatnak is“. „Az alkotó, művészi énalkat sajátnemű alakulati ereje nem 
más mint az én harmadik őstényezője, alapoldala éspedig saját körében, 
legteljesebb, öncéln kibontakozásában működő harmadik alapoldala: az. 
érzelem.“ (443 sk. lk.).
A ható szellemi erőnek gyakorlati, elméleti és művészeti énalkata 
szorosan egybeszövődik. Amint az egyes alapalkatok forrásul szolgálnak 
a valóság három sajátneműségének, úgy az összekapcsolódó bárom énal­
katban ható teljes személyes szellem az egységesen összekapcsolóíditt 
gyakorrlati, elméleti és művészi valóságot, a mindenoldalú értelemben 
vett életét adja. A szellem és az élet teljes kapcsolatát az erkölcstan vagy 
etika jellemzi, melyet szellemi élettannak is lehetne nevezni. Az etika 
ilyenmódon záróköve a bölcsészeti tudományok rendszerének. Az erkölcsi 
éTték egyesíti a jóságot, igazságot és szépséget és az élettökéletességet,, 
a szellem és az élet hiánytalanságát jelenti.
A teljesen értéktagadó szellem diabólikus alkat, amely az isteni ir­
galmat is tagadja. Ennek szélső ellentéte a teljes értékigenlő szellem, 
akinek lelki erői sajátnemü és sajátos természetűek tökéletes kibontako-
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zása mellett teljes összhangban kapcsolódnak össze. Szerető érzelmi életet 
természetes és erős istenvágy tölti be.
Az életalkat minden élet és szellemiség ősokának és ősforrásának, 
Istennek a hatása, alapalkata tehát az isteni ősszellem ősalkatására mu­
tat vissza. Az abszolút szellemi ősvalóságban is tehát három első rangbeli 
sajátnemű énalkat egyesül: a teremtő ős jóság, az abszolút ősigazság és 
az ősalkotó személyes isteni ősszépség, ősszentség.
B. bölcsészeti rendszeréből csak a lélektani vonatkozású érdekessé­
geket emeltünk ki: úgy jártunk, mint a mesterember, aki egy hatalmas 
katedrálisban bolyongva csak a maga szakmájába tartozó épületrészeket 
nézegeti. Do ha nem is tekintjük át az egész szerkezetet szilárd alap­
vonásait (pl. a brandeasteini ekság elve, az ítéletek elmélete, a termé­
szeti szépség tana stb.), a részletekben is megállapíthatjuk az egésznek 
arányait, mert a következetesen egy stílusban épült, mély érzésből fa­
kadt műalkotásoknak ez a sajátja.
Schiller Pál.
Psychológia és emberismeret. Bevezetés a psychológiába és a psycho- 
technikába. Irta: horkai Schiller Pál. Bpest, Athenaeum kiad. 1—146 1. 1935.
Szerencsés célkitűzés volt Schiller részéről, hogy elejétől végéig ele­
venen lüktető eredetiséggel megírt, rövidségében meglepően sokat nyújtó 
munkájában egyetlen feladatot óhajt szolgálni, az emberismeretet. A Be­
vezető .Rész-ben — 1.—19. 1. — a lélektan tárgyaként a szubjektíve vizsgá­
landó élményt és az objektive ellenőrizendő s tanulmányozandó viselkedést 
jelöli meg. Mindkettő, tehát a tudatjelenségek is, szerinte, az egyén ma­
gatartása, amely megállapításával a megismerésnek e két annyira eltérő­
nek tetsző tárgyát közös nevezőre hozza. Saját élményeink gondos ön­
elemzése a kiinduló pont mások magatartásbeli módszeres megfigyelésére 
és kísérletes vizsgálatára. Ilyképen igyekszik kezdettől végig a behavioris- 
mus egyoldalúságainak elkerülésével, de az e módszerben rejlő ncgy érté­
kek felhasználásával állat-, gyermek- és felnőttlélektani számos saját fi­
nom megfigyeléseire is támaszkodva célkitűzésének megfelelni.
A psychológia gyakorlati célja Sch. szerint az emberi magatcurtásnak 
különböző helyzetekkel szemben előrevaló meghatározása, prognózisa, mi­
által lehetővé válik az emberi egyének és csoportok, tömegek észszerű gya­
korlati befolyásolása, tanítása, nevelése, jellemük és cselekvőképességük 
alakítása s ezzel az alkalmazott lélektan: nevelési, gazdasági, orvosi, 
bűnügyi, katonai stb. válfajainak megvalósítása. Ilyen a minden 'téren 
való munkaalkalmatosságot módszeresen vizsgáló és meghatározó psycho- 
technika is. Ez utóbbi Sch. szerint már nem tudomány, hanem gyakorlati 
teszt. Ebben más véleményen vagyunk, de pár sorral utóbb szerző maga 
is kifejti, hogy „Fsychotechnika az is, amikor az emberi fáradékonyság 
törvényét kutatjuk a célból, hogy . . .“. Bármely célból, ha itt az emberi 
szervezet alapvető fontosságú törvényeinek bárminő célból történő kuta­
tásairól van szó s ha ez „psychotechnika“, akkor a psychotechnika tu­
domány.
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Az Elméleti Rész a 20-tól 76. lapig, II. Az egyéni fejlődás; III. Az 
érzékelés; IV. A mozgás és cselekvés; V. Az értelem; és VI. Az ösztön, 
érzelem és az akarat o. fejezeteiben, egyéni világításban, minden aprólé­
kos részlettől óvakodva mindig az alakpsychológia szemszögéből s vég­
eredményben mindig kapcsolatban maradva a gyakorlati élettel előké­
szíti a Gyakorlati Udsz-nek a 77—141. lapig terjedő, VII. Az általános em­
beri és az egyén; VIII. Érzékelés-vizsgálatok; IX. Az ügyesség és a 
munka; X. Értelemvizsgálatok; XI. Jellemkutatás c. fejezeteit.
Az elméleti rész végső eredményben tájékoztatót nyújt a modern, 
leginkább biológiainak mondható lélektanban. Minden emberi magatartás 
eredetét az érzelmi természetű ösztönben találja meg, mely fölé kiépül 
az összes magatartásokat irányítani hivatott értékelő akarati magatartás. 
A második, psychotechnikai rész az egyén minden irányú megismerésé­
nek lélektanilag megalapozott módszertanáról igyekszik tájékoztatást 
nyújtani. Jól mondja szerző, hogy az ismertetett és bárminő módszerek 
esak akkor érnek el számbavehető eredményt, ha a vizsgálatok felépíté­
sében és vezetésében megvan a kutató egyénben a naiv, in tu itiv ember- 
ismereti készség is. Értéke ennek csakis a tudományos emberismeret két 
fővonala mellett lehet, melyek egyike az egyéniséget a maga összmeg- 
jelenésében, a jellemkutatásban, iparkodik megragadni, míg a másik a kü- 
lönblző szellemi és fizikai munkaterületeken való teljesítőképességet 
óhajtja kivizsgálni. Pusztán az ily ösztönös emberismeretre bízni az egyé­
niségek megismerését már csak a leadott prognózisokkal járó nagy fele­
lősség folytán nem kielégítő eljárás. Ezek a módszertani fejezetek is 
nagy tudományos és gyakorlati tájékozottságról, az igazán lényeges iránt 
való fejlett érzékről és soha az olvasóról meg nem feledkező, a legnehe­
zebbet is érdekessé és megérthetővé alakító stilizáló készségről tesznek 
tanúságot.
Az igen jó papiros, a psychotechnikai szempontból kitűnő szedés és 
nyomás, az ízléses teljes vászonkötés a kiadó Pantheont dicsérik. Sajtó­
hiba alig akad a könyvben.
Ranschburg Pál.
Contributi Psicologici deli’Instituto di Psicologia Sperimentale della 
r. Universita di Roma. Vol. VI. 1929—1933. 1— l.
Negyvennégy súlyos tudományos közleményt tartalmaz ezen értékes 
kötet, melyet Ponzo Mario professzor, Sante de Sanctis utóda a római kir. 
egyetem Lélektani Intézetének vezetésében, hozott nyilvánosságra 1934-ben. 
Ez intézetet de Sanetis 1904-ben alapította s vezette, amíg 1930-ban az ideg- 
és elmebetegségek ny. r. tanári székét foglalta el. Távozása után végleges 
megbízással Ponzo került annak élére, mellette megmaradván munkatárs­
nak tanításban és kutatásokban egyaránt Banissoni is. S. de Sanctis csak 
pár évvel élte túl az intézettől való távozását, de még a jelen kötetben 9 
közleménnyel szerepel. Munkásságának rendkívüli sokoldalúságát bizo­
nyítja ezek címe: 1. A munka lélektanának alapelvei és alkalmazásai.
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2. Neuropsychopathiás alkat- és elmegyengeség. 3. A szociális munka az 
olasz elmegyógyintézetekben, törvényszékeknél és fegyintézetekben. 4. 
Megemlékezés Benussi Viktor (gráei psyehológus) professzorról. 5. A ne­
velhetőség kérdése. 6. A látásos felfogás szerepe ép- és gyengetehetségíi 
gyermekek magatartásában labyrinth (útvesztő) kísérleteknél. 7. A psychés 
visszaütés (regresszió). 8. Uj adalékok az álom lélektanához. 9. Psychológia 
és psychopathológia. Maga Ponzo 10 közleménnyel van képviselve. Ezek 
közül kiemeljük a következőket: A kísérleti lélektan újabb törekvései a 
lelki élet dinamizmusának tudományos alapvetésére. Munkaképességek és 
azok nevelhetősége. Valóban helyesebben tudjuk-e lokalizálni a szúrási. 
semmint a tapintási érzeteket! Már átélt lelki szituációkra jellegzetes lég 
zési magatartások emlékezetben tartása és felújíthatósága. — Ponzo M. 
együttesen Angyal A. honfitársunkkal: A közlekedési balesetekre hajla­
mosító tényezők és egy preventív psychotechnika megszervezésének kilá­
tásai. — E. Gatti prof.-ral együtt: az esztergapad hasznavehetőségét is­
merteti psychotechnikai meghatározások céljaira, s egy következő közle­
ményben e vizsgálatok eredményeit közli, bizonyítva az együttes labora­
tóriumi kutatás és a műhelybeli, vagy műhelyszerü vizsgálatok fontossá­
gát a pályaalkalmatosság megszabásában. „A psychotechnika az ipari 
munka rendjének megszabásában“ c. tanulmányban Ponzo sajátképen a 
psychotechnika legalapvetőbb kérdéseit tárgyalja, sorra véve az összes 
ellenvetések cáfolatát is. A közlemény fejezetei: 1. A munka-ps. t. értelme 
és általános végcéljai. 2. A munkamozdulatok tartama és formái. 3. A 
munkanap energiakiadásainak ps.-t.-ája. 4. A munka-tér manuális birtok­
lása és intuitív megértése. 5. P perceptív tényezők szerepe a munkára 
ösztönző hajtó erők között. 6. Ps. t. a hivatali munkákban. 7. Ps. t. és a 
mester-probléma. 8. A munkások kiválasztásának ps. t.-ja. 9. A ps. t. fel 
adatai a balesetek megelőzésében. 10. A testi- és szellemi csökkentértékűek 
hasznosítása az ipari munkában. 11. Az ipari nyilvánosság és a ps. t. 
12. A ps. t. szervezésének tervezete az olasz ipari munka szolgálatában. — 
A psychológiának alkalmazásait a mindennapi élet kérdéseinek megvilágí­
tásában szolgálják láthatólag Banissoni munkálatai is, melyek fontosabb- 
jai: A lelki abnormitások szociális egyéni segítése Itáliában. — A nevel­
hetőség görbéje. — A lélektannak az ipar terén való alkalmazásáról. — 
Tömeg és mennyiség. — összehasonlítási ítéletek, szellemileg abnormis 
gyermekeknél. — A testi és a szellemi munka a gyermekkel való kapcso­
lataiban. — A támadó hajlam (aggresszivitás) és ismeret. — A munka­
készség fogalma a ps.-ban. — Érdekes és fontos ipari (pl. bányászati), tör­
vényszéki, orvospsychológiai. gyógyped'agógiai, esztétikai, stb. lélektani 
kérdéseket tárgyalnak Masobello, Boriani, Calabresi, Vampa, stb. érteke­
zései is. Az egész kötet bámulatraméltó teljesítményt mutat fel a kísérleti 
psychológia gyakorlati módszertana, de ugyanúgy elmélete terén, nem­
különben a világnak ps.-iai kérdésekben való tájékozatlansága és a ható­
ságok közönye ellen kifejtendő propaganda kérdéseiben is.
Ranschburg Pál.
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Schulze: Aus der W erkstatt der experimentellen Psychologie und Pae. 
dagogik. Az érzés és az akarat jelenségek és ezek vizsgálata.
Az érzés vizsgálata. — Mivel a legközelebb állanak az énhez éppen 
ezért nagyon nehéz a megfigyelés, mert a megfigyelendő jelenségek a leg­
közelebb állanak, a legszorosabb összeköttetésben vannak a megfigyelővel.
A vizsgálatnál nem használhatók az egyszerű ingerhatások megfigye­
lései, ez csak az érzet vizsgálatánál volt megfelelő. (Pl. az édes íz nem 
kelti mindenkinél a kellemes benyomást, hiba lehet az ízlés szervében és 
nemcsak az érzelemben.)
A kifejezési módszernél keltünk egy bizonyos ingert és ennek hatá­
sát vizsgáljuk: Lesznek kifejező mozdulatok, melyek bizonyos következte­
téseket engednek meg: és pedig arckifejezés változás, egész testen létre­
jövő mozgásváltozás. Lesznek más kifejező szimptomák is: Pulzus változás, 
lélekzésváltozás,, mirigyek működésének megváltozása, pszichogalvanikus 
reflexek.
2. Kifejezési módszer használata. (Wundt: Egy kifejező szimptoma 
jelenléte nem bizonyíték, csak utalás az érzelem jelenlétére.)
Schulze kísérleteket végzett, és különböző hangulatú képek szemlé­
lése közben jegyezte a lélekzés és a pulzus görbéit és ebből következtetni 
próbált és fellépő érzelemváltozásokra, ugyancsak végzett hasonló kísérle­
teket különböző ízek érzelmi hatásaira vonatkozólag is. Kétségtelenül meg­
állapítható, qualitative bizonyos érzéscikk, érzelemváltozás a különböző 
képek szemlélete közben, amire jól utal a hirtelen pulzusváltozás és a lé­
lekzés mélységének és gyakoriságának a megváltozása.
IL A pulzus vizsgálata: A vizsgálatoknál úgynevezett sphygmográfot 
használt, mely a pulzus működését grafikusan ábrázolja egy azidőben 
egyenletesen forgó kormozott hengeren. Legegyszerűbb fajtája volna en­
nek egyszerűen egy a lábra szerelt íróeszköz, ugyanis a keresztbevetett 
lábaknál az artériát részben összeszorítjuk és ez minden vérhullámnál 
egykis rúgást okoz. — Jóval pontosabb berendezés amelynél már az író 
berendezés függetlenül van a pulzustól, egy gummi membránnal ellátott 
fémsapka, melyet a vizsgálandó pulzusra szorítunk, és a nyomást egy 
gumicsővön keresztül juttatjuk egy hasonló membránra erősített író 
emelőhöz, mely az egyenletesen forgó kormozott hengerre az ú. n. Kymog- 
raphionra ír. A kormozott papírt, mihelyt a hengerről leveszünk sellakkal 
fixálni kell. Lehetséges úgy is megkonstruálni a készüléket, hogy nem 
a pulzus nyomás változásait, hanem pl. az alkarba oda és visszaáramló 
vér által létrehozott térfogatváltozásokat regisztrálja. A lélekzet ú. n. 
pneumográff észlelhetjük, melynek írószerkezete teljesen hasonló az előb­
bihez, csak a felvevő nagyobb térfogatú lapos gummigömb. Mivel a pul­
zus változás az akarattól teljesen független azért ennek vizsgálata a je­
lentékenyebb eredményeket szolgáltatja.
A pulzus és a lélekzési görbék vizsgálata: Hossza, magassága és
alak szempontjából. Hossza jellemző a pulzus sebességére. (Hogy mindig 
tudjuk összehasonlítani a görbék mellé időjelet veszünk.) Magasság jel­
lemző a szívdobogás erősségére. A pulzus alakja függ attól hogy a tes-
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"ten hol mérünk. A normális pulzus először hirtelen emelkedik, majd 
csekélyebb mértékben visszaesik, azonban a leeső száron még egy ki­
ugrás van (dikrotie). Ez mintegy vérhullámvisszaverődés magyarázható. 
A pulzus a lélekzés ütemében végez bizonyos hullámzó mozgást, Traube 
Hering féle hullámzásnak nevezzük. Ezeken kívül megfigyelhető ese­
tenként egy nagyobb hullámhosszúságú hullámzás is, ez az úgyneve­
zett Mayer féle hullámzás, ennek eredete még nincs teljesen tisztázva 
(Wundt sz. phyziol. Lehmann sz. psziej. okokból ered). Fontos, hogy a 
kísérleti személy teljesen megszokja a kísérleti körülményeket, mert iz­
gatottsága nagyméretekben meghamisítja a jelenségek vizsgálatát. Min­
dig meg kell kérdezni, hogy az illetőnek magának mi volt a benyomása 
a kísérlet alatt. Végzett méréseket képek szemlélésénél ízleléseknél stb. 
(Kísérlet kevés arra, hogy belőle egyáltalán eredményeket lehetne le­
szűrni, főleg itt, ahol amúgy is nagy hibaforrások lehetségesek és egy­
általán az egész módszert csak nagyon jó statisztikával lehetne vala­
miképpen exakttá tenni. Különben az összes itt végzett kísérletnek csak 
mintegy tapogatódzás jellege van és nem nagyon alkalmas arra, hogy 
belőle általánosabb érvényű következtetéseket vonjon le.) Itt emlékezik 
meg Mosso kísérleteiről, melyeket kiegyensúlyozott mérlegen végzett, a 
feladat feladása után, a vér az agyfelé tódul és a fejrészt megnehezítette, 
ezt az egyensúly változást egy író szerkezet regisztrálta.
Pszichogalvanikus reflex. Az emberi testen átbocsátóit gyenge áram 
erőssége váltakozik abban az esetben, hogy ha inger éri az embert. Eze­
ket a változásokat egy tükrös galvanometer és filmíró segítségével re­
gisztrálhatjuk és ebből tanúlmányozhatjuk ezt a jelenséget. Az áramvál­
tozásnak nincsen meg a minden tekintetben kielégítő magyarázata. Az 
inger hatás után általában egy lappangási idő figyelhető meg a legtöbb 
esetben (2—14 perc). Nem csak a külső ingerhatások okoznak ilyen pszicho­
galvanikus áramváltozásokat, hanem belső lélektani folyamatok is. (Pl. fi­
gyelem, várakozás alatt hullámzik.) Veraguth végzett ilyen kísérleteket 
különböző szavakat mond'va a kísérleti személynek regisztrálta a hatáso­
kat. Némely szó okozott változásokat, melyeknek oka majdnem minden 
esetben érzelem változásra utal, mint az a kísérleti személyek kikérde­
zéséből legtöbb esetben kitűnt. Veraguth végzett kísérletet arra is, hogy 
ez a jelenség hogyan függ össze más kifejezési szimptómákkal mint pl. 
pulzus változás stb. (Kísérletnél egy koponyalékelt embert használt, 
akinél könnyű volt tükrös berendezést felerősíteni. A módszer előny, 
hogy az inger hatása nem tart olyan soká és inkább az érzelemválto­
zásokra érzékeny.
II T. Kifejező mozdulatok vizsgálata.: Az egyszerűbb érzelmek vizs­
gálatára alkalmasnak bizonyultak az előbb tárgyalt módszerek is, azonban 
a komplikáltabb érzés és érzelem jelenségek észlelésénél jóval nagyobb 
szerep jut a kifejező mozdulatok vizsgálatának.
A szóbeli leírásokból is lehet következtetni a gyermek érzéseire, azon­
ban az ilyen elbeszéléseknél leggyakrabban nem beszól a gyermek az ér­
zelmeiről, hanem inkább a mutatott tárgy leírásában merül ki tevékeny-
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sége. Lehetne szó arról, hogy a gyermekkel utána rajzoltassuk le a látott 
képet, vagy egészíttessünk ki tájképeket alakok hozzárajzolásával, leg­
gyakrabban azonban nem lesz bátorsága a gyermeknek ahhoz, hogy ezt 
megtegye, jobb ehelyett egy kerülő utat választani, a gyermekkel szóban 
leíratni, hogy mint tudná kiegészíteni az elébe tett képet. Ezekből lehet 
némi következtetést vonni a gyermekben lejátszódó érzelmi folyamatokra.
A kísérletek egy jelentős részét képezték az arckifejezésváltozások fény­
képezéssel való megörökítései. Ezekből a megörökített képekből vonha­
tunk következtetéseket az érzés és érzelmi állapotokra. Egyszerre nagyobb 
csoportról készít felvételt ízlelési próbák közben. Jellegzetesen tükröződik 
vissza az arcokon az egyes ízek által kiváltott érzés. Ugyancsak hasonló 
felvételeket készít különböző tárgyú képek szemlélése közben. Nemcsak az 
arckifejezések változásait vizsgálja ilyen módon, hanem az érzés kifejezé­
seire még jellemzőbbek az egyes pantomimikai mozdulatok, jellemző kéz­
mozgások, kéztartások. Végzett azután olyan kísérleteket, hogy a bemu­
tatott képeket és a gyermekcsoportokról felvett felvételeket olyan sze­
méllyel csoportosította, aki a kísérleteknél nem volt jelen. Az esetek nagy 
részében sikerült összeválogatni a gyermekek kifejezésére az összetartozó 
képeket. Míg ezek az állóképek az arckifejezésnek csak pillanatképeit 
szolgáltatták, természetszerűleg nem szolgálhattak felvilágosítással az ér­
zés kialakulásának folyamatára. Kézenfekvő volt tehát ennek a vizsgála­
tára mozgófényképfelvételeket alkalmazni. A kísérletet itt is hasonlóan 
rendezi be. A láthatatlanul elhelyezett filmfelvevőgép filmezte a meg­
figyelendő gyermekcsoportot a képek szemlélése közben. A kapott ered'- 
ményeket egyrészről mint képsorozatot albumokba foglalták, másrészt mint 
filmet kivetítették és tanulmányozták. Az egyes képeken nagyon jól lehet 
tanulmányozni az érzés kialakulását attól a pillanattól kezdve, hogy a 
képet megpillantották. Ugyancsak jól lehet tanulmányozni a kép eltűnése 
után beálló állapotokat. Vizsgálatokat végzett nemcsak képek által kivál­
tott érzésekre, hanem egyszerű színek hatására vonatkozólag is.
Akaratjelenségek. — Legelőször a csillagászok jöttek rá arra, hogy 
az egyes megfigyelők ugyanazt a csillag áthaladást nem egyszerre észle­
lik, tehát minden embernél lehet egy úgynevezett „persönliche Gleichung- 
ról“ beszélni. Ez egy időkülönbséget jelent, amely szükséges az inger eltel­
tétől az inger regisztrálásáig. Egész hasonló vizsgálati körülményeket ál­
líthatunk be egy idő-regisztráló berendezés segítségével. A lassan gördülő 
hengeren az időt egy elektromágnes segítségével gerjesztett hangvillával 
jegyezzük fel. A csillagot egy a hengerre húzott függőleges vonás jelzi. 
A távcsőben beállítjuk a vonást a fonálkeresztre és a másik oldalon a 
jelző mágnes ezen állását feljegyezzük. A henger forgásánál is ebben az 
állásban fog a tényleges csillagáthaladás megtörténni. A gyermek egy 
taszter segítségével jelzi azt a pillanatot, amikor ő a csillagnak megfelelő 
vonást a fonálkereszten áthaladni látja. Lesznek kísérleti személyek, akiknél 
ez az idő pozitív, (utána észlelik). Lesznek olyanok is, akiknél ez az idő 
negatív, ők már áthaladást jeleznek, még mielőtt tényleg áthaladt volna* 
Renrezzük be a kísérletet úgy, hogy ne lássa a gyermek a vonal lassú:
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közeledését, hanem csak az áthaladásnál bukkanjon ki a vonás, ebben az 
esetben már tisztán akarati jelenségre jutottunk. Ugyancsak berendez­
hetjük a készüléket akusztikus ingerre is. Egy elektromos kalapács az 
ütés pillanatában zár egy áramkört, melyet a gyermek egy taszter segít­
ségével az inger felfogása után kikapcsol. A kísérletet, hogy a személyt 
mások jelenléte ne befolyásolja, legjobb úgy berendezni, hogy a kísérlet 
regisztráló berendezése másik szobában van. Egy-egy kísérlet rövid volta 
miatt lehetséges egyes kísérleti személyeken egész kísérlotsorozatokat 
végezni és ezek eredményeiből az akaratjelenségeknél fellépő pszichikai 
folyamatokat tanulmányozni. Az észlelésnek s a reagálásnak különböző 
fajai vizsgálhatók ilyen módon. Megállapíthatjuk egyes kísérleti szemé­
lyek eloszlási görbéit. Később ezeknek a görbéknek a maximumainak hely­
zetéből az akarati jelenség milyenségére tudunk következtetni.
Végzett Schulze ilyen kísérleteket nemcsak a grafikus módszerrel, 
hanem közvetlen időméréssel is, ú. n. Hipp-féle kronoszkóppal, illetőleg 
ennek egy általa konstruált módosított alakjával. Az órát egy szellemes 
mágnes hozta üzembe és állította meg. A zárási és szakítási áram egy in­
dukciós tekercs segítségével mozgatta az óra nyitó-záró emelőjét. Ezzel 
a módszerrel végzett kísérleteket nemcsak optikai és akusztikai ingerekre, 
hanem egy elektromos kontaktussal ellátott pipetta segítségével meleg­
hideg tapintási és nyomási ingerekre is.
Ezzel a módszerrel tulajdonképpen egy egyszerű akaratjelenség létre­
jöttéhez szükséges időt mértünk. Ez az egyszerű jelenség hét más elemi 
jelenségből tehető össze:
1. Az inger fellépése az érzékszervben,
2. Vezetés a központi idegrendszerhez.
8. Az inger belépése az öntudat mezejébe.
4. Az inger belépése az öntudat középpontjába.
5. Az akaratfolyamat kiváltása.
6. Vezetés a kp. idegrendszerből az izmokhoz.




Ha már ismerjük az egyszerű akaratfolyamat idejét, akkor, ha köz 
vétlenül nem is, közvetve mégis képesek vagyunk néhány részletfolyamat- 
nak az idejét megállapítani olyan feladatok megoldásával, amelyek több 
ilyen részletfolyamatot tartalmaznak.
Muszkuláris, szenzoriális és természetes reakció.
Az egyes reakció között lényeges időbeli különbségek állanak elő az 
egyes individuumokat tekintve. Ezek a különbségek az akaratjelenségek 
lefolyásának lényeges különbözőségéből származnak. Az első a figyelmét 
csaknem kizárólag a ható ingerre koncentrálja, a másik csaknem kizáró­
lag az elvégzendő mozgásra. A természetes reakció teljesen egyenletesen 
osztja meg figyelmét az inger és a mozgás között. Ez a természetes reakció 
csak mint ideális eset vehető fel, mert legtöbb egyén nem képes így meg­
osztani a figyelmet és az egyes esetekben hol a szenzoriális, hol a musz­
kuláris felé tér el, amit az ábrázolásban a két maximum jelez (a sz. r.
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lassúbb, mint a m.). (M. r. 0.150. sec. term. 0 2 sec. sen. 0.220—240. sec.), 
ezekre példákat is mutat.
Wundt végzett kísérleteket arra, hogy mennyiben lehetséges az egyfős 
reakciókat befolyásolni különböző körülményekkel.
Egy természetes reakciójú egyénen végezte el a kísérletet és felszólí­
totta, hogy inkább ügyeljen a mozgásra. A görbe eltolódása mutatja az 
eredményességét, ugyancsak a másik irányú eltolódást adott az utasítás, 
hogy a kísérleti személy inkább ügyeljen az ingerre. Ezek a kísérletek azt 
mutatták, hogy tervszerű behatással az egyszerű akarati jelenségek befo­
lyásolhatók. A musk. reak. mintegy az akaratjelenség megrövidítése, 
mintegy mechanikussá tétele tekinthető, amikor is az akaratjelenség egyes 
mozzanatai (öntudat előtérbejutás stbj egészen, vagy részben kiesnek. Mi­
vel a musk. r.-nól egyes pszich. folyamatok kiesnek és ezek nem befolyá­
solják a jelenséget, a szórás, vagyis az egyes értékeknek egymástól való 
eltérése is jóval kisebb lesz. A sens. r. jelenti a teljes akarat folyamatot, 
melynél is a teljes perc. és app. bejön. A kísérleteknél az egyes reakció­
fajok begyakoroltatásánál a muszk. begyakorlása a könnyebb és csaknem 
lehetetlen muszk.-ról a sensoriálisra áttérni. Jól érvényesíthetők az itten 
nyert eredmények a tényleges nevelésnél, itt a legegyszerűbb akarati je­
lenségeknél is jól láthatjuk, hogy a begyakorlással a teljes mech. el­
érhető.
Isserlin a tisztán időt vizsgáló módszereken kívül következtetéseket 
igyekezett levonni az egyes ingerek hatására fellépő önkénytelen mozgá­
sokról. A regisztrálásnál a mutatóújj reflexmozgásait használta fel. Egy­
szerű ingerekre fellépő hatásokon kívül vizsgálatokat végzett huzamosabb 
ritmikus munka (pl. írás közben fellépő reflexmozgásokra is). Jól követ­
hetők voltak azaknél a jelenségeknél a fáradások.
Pócza Jenő.
OLASZ PÉTER S. J.: A serdülő fiú a magyar regényben. 1932. A Korda 
r. t. kiadása. 100 1.
Örömmel köszöntjük ezt az érdekes kis művet, amely elsősorban az 
ifjúság tanulmányozói és vezetői számára készült. — Vázlatosan, d'e plasz­
tikusan ismerteti a régi és új íróktól származó, modern és történeti té­
májú regényekben szereplő kamaszfiúk (diákok, tanoncok, földmívesifjak, 
csavargók) sors- és jellemábrázolásait; majd rövid kritikát mond sokszor 
róluk az ifjúságkutatás, valamint pedagógiai értékük szempontjából. (Esz­
tétikai, etikai világnézeti kérdések fejtegetésébe szándékosan nem bocsát­
kozott behatóbban a szerző.). Sajnos, sokszor nélkülözzük a részletezőbb 
struktúrlélektani elemzéseket s a kritika értékmérő alapelveinek tudatosí­
tását. Egyébként jóleséssel állapíthatjuk meg, hogy a katolikus világfel­
fogásához hű szerző tiszteletreméltó elfogulatlansággal kezeli a más vi­
lágnézetű íróknál felfedezhető lélekábrázoló értékeket is. A könyv végén 
levő összefoglalásban, — mely bizony hosszabb is lehetne, — helyesen 
mutat rá a szerző, hogy a felkutatott regények legnagyobb része (pesszi­
mista, illetve fatalista-determinista) világnézete miatt ,.kártékonyán hat-
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hat egyes regényolvasó szülőkre, ifjúsági vezetőkre. Megingathatja ugyan­
is abbeli reményüket, hogy a reájuk bízott serdülő fiúkat a helyes úton 
megőrizhetik. Mindamellett — mondja szerzőnk, — ezek a regények a bi­
zakodó lelkületű szülők és ifjúsági vezetők szempontjából óriási értéket 
képviselnek. „Aki átolvassa ezeket, szinte észrevétlenül a kamasz rátermett 
s megértő nevelőjévé, irányítójává formálja magát.“ — A könyvecske leg­
főbb értéke az ismertetések dús és jól áttekinthetően kezelt tárháza, amely 
egyrészt művészi érzékű pszichológusok és pedagógusok számára kitűnő 
kutatási vezérfonal, másrészt büszke dokumentuma a magyar szépirodal­
mi lélekábrázolás gazdagságának.
Kempelen Attila.
DILLON, FREDEMCK M. I). Ed.: Öngyilkosságra vonatkozó gyakorlati 
megjegyzések (Dillon, Frederick M. D. Ed.) (The British Med. Journal 
1934. dec. 15.).
Az öngyilkosság leggyakoribb oka a (körszabos, circularis elmeza­
var keretébe tartozó) kóros lehangoltság. Ez az állapot mindég öngyil­
kosság veszélyével fenyeget különösen a megbetegedés elején és a javu­
lás közben kifejlődő enyhébb állapotokban, mikor a cselekvések gátoltsága 
még vagy már nem jelentős és a környezet sem tartja még vagy már 
végzetes cselekedtre hajlamosnak a beteget. Elmegetegeket álszemléle­
tek, különösen hallási hallucinátiók is gyakran bírnak öngyilkosságra. 
Hasadásos elmezavarban szenvedő betegek néha minden érthető ok sőt 
magyarázat nélkül is követnek el öngyilkosságot; öngyilkosságuk sok­
szor szélsőségesen kíméletlen, sőt kegyetlen. A tébolyodott (paranoiás) 
gyakorlatban gyilkol, mintsem öngyilkossá lesz; néha a maga ellen irá­
nyuló és a mások ellen irányuló gyilkos ösztönzés váltakozva jelentke­
zik lelkében. Gyilkosságát és öngyilkosságot egyforma elszántsággal és 
alapossággal készít elő és hajt végre a tébolyodott.
Működéses lelki zavarban elviselhetetlennek érzett helyzetből való 
menekülés, szorongásos félelem, különösen betegségektől való (indokolt 
vagy indokolatlan) félelem, önvád vagy gyűlölet lehet öngyilkosság oka. 
Utóbbi esetben esetet úgy magyarázza, hogy az öngyilkosság azonosítja 
magát a gyűlölete tárgyával és saját maga károsításakor a gyűlölt sze­
mély károsításának élményét éli meg.) Alulírott tapasztalása szerint egye­
dül a szorongásos kényszeres (phobiás-anakastikus) működéses lelki za­
varokban szenvedők öngyilkossága szokott valódi, azaz a saját élet el­
pusztulására: meghalására irányuló lenni. A többi nem „elmebeteg“, 
psychoneurotikus, a szélsőséges indulatban elkövetett öngyilkosságok ki­
vételével, öngyilkosságának tetsző cselekedetből ritkán hiányzik az a 
többé-kevésbbé tud'atos remény, hogy az „öngyilkosság“ nem fog sikerülni, 
kísérlet marad és célja még akkor sem a saját élet elpusztulása, hanem 
szánalom keltés, fenyegetés, bizonyítás, zsarolás, büntotés és más eféle, 
amikor az öngyilkos megfeledkezik az öngyilkossági kísérlet sikertelen­
ségének biztosításáról, az a szélsőséges indulatban elkövetett öngyilkos­
ság a valódi öngyilkossághoz áll közel, bár rövidzárlati cselekmény lé-
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vén minden valódi meggondolás és így az élet elpusztítására irányuló 
érett szándék is hiányzik a lelki élményből. Megjegyzendő, hogy a nem 
valódi, színpadszerü ál-öngyílkossági kísérlet is veszedelmessé válhatik 
számítási hiba folytán még pedig annál könnyebben, minél korlátoltabb, 
gondatlanabb, könnyelműbb, archaiknsabb az öngyilkossággal kísérletező 
lelki alkata.).
Ép lelkű embert csak egészen különlegesen végzetes események bír­
hatnak öngyilkosság elhatározására vagy vihetnek öngyíkosságba torkoló 
szélsőséges indulatba. Hajlamosak öngyilkosságát a péld'a erősen befolyá­
solhatja még pedig az öngyilkosság elhatározását és kiviteli módjának 
megválasztását is. Különösen a saját családban előfordult öngyilkosság 
látszik erősen sugalónaík. (Bíráló úgy véli, családi öngyilkosság eseté­
ben, hogy a példa kétségtelenül erőteljes lélektani motívumán kívül az 
esetek nagy részében test- élettani- alkati tényezők is szerepelnek; ilye­
nek öröklésből vagy oly károsífásból származhatnak, melyek csírarontás, 
méhen belüli vagy az egyéni életben elszenvedett ártalom alakjában a 
család több tagját érték). A sajtó mindenesetre jól tenné, ha tartóz­
kodnék az öngyilkosságok (és más büntetések) részletes közléséről.
A közvélemény szerint azok, akik nyíltan beszélnek öngyilkossági 
szándékukról, nem válnak ténylegesen öngyilkossá; ez a vélemény gyak­
ran bizonyul tévesnek. Még a sikertelen öngyilkossági kísérlet sem bizo­
nyítja a szándék komolytalanságát, hanem csak azt, hogy az életvágy 
egyelőre még erősebb, mint a meghalni akarás.
(The Brit. Med. Journal, 1934. dec. 13).
Kodier dr.
KÖNYV.
LÖWENSTEIN, Dr. med1. Ottó: Die Störungen d. Licntreflex d. Pupille 
b. d. luetischen Erkrankungen d. Zentral nervensystems. Benno Schwabe 
u. Co. kiadása 1935.
Világosan és határozottan körülírt olyan tünetcsoportokkal ismertetett 
meg ez a nagymértékű munka, melyet ezelőtt legfeljebb csak egyes mű­
vészei a kórismézésnek s ezek is csak ösztönösen és bizonytalan értéke­
léssel használtak fel. A tünetcsoportok egy részének felismeréséhez a 
könyvben leírt különleges műszerre van szükség. Kifejezettebb esetben 
szabadszemmel is felismerhető és Löwenstein tapasztalata szerint feltét­
lenül luest bizonyító az, ha nyugodt lelki állapotban levő és nem szél­
sőségesen kimerült ember együttérző (consensualis) fényreflex lényege­
sen kiadósabb a közvetlennél. Lues mellett szól az is, ha a jobb és bal 
fényreflex különbözően kiadós; ennek a tünetnek a jelentőségét az sem 
befolyásolhatja, hacsak kimerültség, vagy lelki izgalom állapotában (te­
hát átmenetileg) jelentkezik.
A láták átmeneti teljes merevséget Westphallal együtt. L. is a ha- 
sadásos elmezavar tünetének és katatonális jelenségének tartja.
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Tenophatikus reactiónak nevezi és a közti agy megbetegedéséből 
származtatja azt a tünetet, hogy a láták fényre való megszűkülése és 
sötétben való kitágulása egyaránt csak feltűnő hosszú lappangási idő után 
következik be.
Az elmegyengeség (Ewald, Prof. dr.). A gyakorlati életben a leg­
súlyosabb bajt a viszonylagos elmegyengeség okozza. Ezen — Bleuler ja­
vaslatára — a mérsékelt, esetleg még épélettani korlátoltságot értjük ak­
kor, ha az erőteljes érzelmekkel, élénk indulatokkal társul. A mérsé­
kelten túlhangolt kedélyű elmegyengeségeket könnyen okosobbaknak néz­
hetjük, mint amilyennek, mert gyors felfogásúnk, tudatukban sok kép­
zet tolong, sok mindenről tud'nak és pillanatnyi távlatban elég gyakorla­
tiasak is. Felfogásuk felszínességét, képzelhetik hiányosságát és téves 
voltát, gondolataik gyökértelenségét és hibásságát, stb. néha a szakember 
is csak vizsgálat vagy hosszabb megfigyelés után ismeri fel. Mindenesetre 
vigyázni kell, hogy a tudatkincset, mivel azt a környezeti behatódások 
nagy mértékben befoylásolják, ne tévesszük össze értelmességgel.
Az értelmesség egyes feltételei és összetevői közül a figyelmet legjob­
ban annak megfigyelésével vizsgálhatjuk, hogy fesztelen beszélgetéskor 
megmarad-e vizsgált a tárgynál mindaddig, amíg a beszélgetés tárgyá­
nak megváltoztatását a beszélgetés menete szükségessé vagy legalább is 
kívánatossá teszi.
A felfogás elégtelenségét módszeres vizsgálat nélkül is felismerhet­
jük arról, hogy összetettebb kérdésre csak lassú, habozó, hiányos, rossz 
feleletet kapunk, esetleg kénytelenek vagyunk kérdésünket megismételni- 
Ez természetesen csak akkor mutat értelem-hibára, nevezetesen a fel­
fogás hibájára, ha sem a hallásban, sem a beszédkészségben, sem a beszéd- 
megértésben nincsen hiba.
A megragadó és az új benyomásokat megtartó emlékezés megítélé­
sére legfontosabbnak tartja a környezet ilyirányú jelentését. Logikus em­
lékezésen általában értelmes összefüggésekre való emlékezést értünk, de- 
Ewald megszerzett tudásanyagának saját szavaival való értelmes elmon­
dani tudását érti. Akár hogyan is nevezzük, mindenesetre ez a képesség 
az, amely az elmegyengeségben mindég hiányozik, vagy legalábbis káro­
sodott.
Nagyon fontos a bíráló képesség vizsgálata. Erre a célra Ewald, aff 
általános felfogástól némileg eltérően, olyan mérőfeladatok (test-ek) alkal­
mazásait ajánlja, melyek különbségek felismerésére, körülirt fogalmak 
pontos meghatározására, példabeszédek értelmezésére, fokozatosan burkol­
tabb- és burkoltabb tanúlságú, esetleg jelképes versek, elbeszélések lé­
nyegének felismerésére irányulnak.
Mindezek a vizsgálatok természetesen cserben hagynak, ha a vizsgált 
nem akarja épelméjűségét bizonyítani, vagy pedig — mint pl. a hyste-
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riás álelbutulás esetében — többé-kevésbbé tudatos akaratlagossággal ép 
elmegyenge voltát kívánja bizonyítani és elég élelmes ahhoz, hogy durva 
túlzásoktól, melyek a mímelést rögtön elárulnák, tartózkodjon. Ilyenkor 
néha a mímelést abbanhagyhatjuk, ha segédorvosunknak „titokban“ 
oda szólunk valamit, ami az elmegyengeség elismerését vizsgált részére 
veszedelmesnek tünteti fel.
Az elmegyengeségnek nincsenek jellemző testi tünetei. Elfajulásos 
jelek halmozódása az elmegyengeség egyébb tüneteit valószínűsíti.
Az elmegyengeség különleges alakjai közül a családi vakságos hülye­
séget (amaurotikus idiotiát) és az agyvelő dudoros keményedését (tubero­
sus sklerosisát) feltétlenül örökletesnek tartja, a mondol idiotia szárma­
zását kérdésesnek tekinti; lehet, hogy az anya elöregedett voltának is van 
szerepe ezen fogyatékosság keletkezésében.
A többi elmegyengeségnek, különösen a veleszületett elmegyengeség­
nek 50—60%-a örökletes. A szerzetteket méhen belül vagy később elszen­
vedett agy-sérülés, elhúzódó szülés, koraszülés, hevenyfertőző betegségek, 
a szülők iszákossága vagy másnemű szokványos mérgezettsége, az érés 
előtt álló csírasejteket, vagy a terhes méhet ért röntgen-sugár és igen 
gyakran a lues okozza.
Az elmegyengeség elleni küzdelem egyedül célravezető eszközének 
az örökletesen elmegyengék csírtalanitását tartja. Ebben a kérdésben 
-egészségesnek látszó családból szármázó és jellem szempontjából kifogás­
talan elmegyenge esetében óvatosan kell eljárni, egyébként azonban t 
társadalom érdeke következetesen erélyes eljárást kíván.
(Münch. Med. W. 1935. 33.)
Focher dr.
Dr. BENEDEK LÁSZLÓ: Az w. n. sérüléses idegességről, annak határ­
területéről és balesetbiztosítási vonatkozásairól a véleményező ideggyó­
gyász szempontjából. (Budapest, 1935.).
A sérülés idegesség (traumás neurosis) kérdésének történelmével vo­
natkozó jogszabályokkal és saját megfigyeléseinek s vizsgálatainak mér­
legén bírált irodalmával ismertet meg Benedek legújabb munkája. Sa­
ját felfogása szerint sérülés után, kimutatható góesérülés nélkül keletkező, 
vagy a gócsérülés tünetein túlmenő ideges állapot létrehozásában a sé­
rülés előtti testi-lelki alkatnak, a sérülés természetének, a sérülés mérté­
kének, a sérült baleseti kártalanítási igényének, a sérülésért felelős sze­
mély, intézmény vagy csoporthoz való érzelmi viszonyának és a környe­
zet viselkedésének van szerepe; ez utóbbi tényező keretén belül döntő je­
lentőségű az orvosok, különösen az első kezelő és1 az első véleményező or­
vos magatartása. Az összetevő részokok az egyes esetben változó erővel 
szerepelnek, részben hiányozhatnak is. Ennek megfelelően Benedek meg­
figyelése szerint hét egymással gyakran szövődő tünetcsoportot hozhat­
nak létre. Ezek a következők:
1. Szervi zavarok, melyek durvább góc és tárgyilagos kórjelző tü­
netek nélkül a tisztán működéshez közelálló megjelenési alakban mutat­
koznak (tie. remegés stb.).
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2. Szervi károsodottság „maradék-tünetei“.
3. Organoid csoport (személyiség-változás, többnyire silányulás, köz- 
érzósbeli zavarok, stb.).
4. A rendkívüli indulat okozta kóros szervműködésben nyilvánuló 
(physiopathiás) tünetek, a zsigeri idegrendszer és a belső elválasztásos 
mirigyek területén jelentkező zavarok.
5. Lelki eredetű ideges (neurotikus) visszahatások.
6. Tudatos színlelés.
7. A balesettől független, vele tisztán időbelileg összefüggésbe került 
tünetek.
Az eredeti megfigyelésekben, következtetésekben és gondosan körül­
írt tünetcsoportokban gazdag részletek, köztük az igen tanúlságos 19, 
részletesen kidolgozott baleseti törvényszéki vélemény és a több mint 200 
rövid kórtörténet csak a nagybecsű munkának eredetiben való áttanul­
mányozásával ismerhető meg. Ez annál kívánatosabb, mert ez a tanul­
mány még a gyakorlott szakorvos kórismerő, gyógyító és minősítő kész­
séget is fejleszti és mert abban mindenkinek egyet kell értenie Benedek­
kel, hogy a sérüléses idegbeteg sorsát nagyrészben az első vizsgáló dön­
ti el.
Focher dr.
Nagy folyamatok helyének felismerése. Újabb vizsgálatok kétségte­
lenné tették, hogy az idegrendszer bármely körülírt részének betegsége az 
egész idegrendszer, sőt az egész szervezet működését megváltoztatja. Eb­
ben a működési egységben azonban az egyes részeknek mégis jellemzó 
egyéni feladatuk van. Az agykéreg fiatalabb részei pl. túlnyomóan nat- 
retegucktes a hat réteg közül az 5. és 6. a központfutó vetítő pályák, a 
látó-telep- és a kérges-test-sugárzás végállomása, az 1. és 2. pedig a ké­
reg egyes részeinek összeköttetését szolgálja. Ebben a szabványos felé­
pítésben azonban számtalan eltérés van s ezen eltérések szerint a kéreg 
mintegy 200 bonctan ilag élesen elhatározható és különleges működést ki­
fejtő mezőre osztható. íg y  pl. a mozgás agyi irányításának szolgálatá­
ban álló mezőkből hiányzik az ú. n. szemcsés réteg, de jól fejlett ben­
nünk a nagy-loborsejtek rétege, az érző és az érzékszervi mezőkben pe­
dig ép a szemcsés réteg fejlődik túl a többi rovására. Mindezen mezők­
ben az egyes izmoknak, izomcsoportoknak, testfelületeknek, illetve tér­
részleteknek megfelelő terület ismerhető fel. így  pl a szem-ideg-hártyának 
(retinának), sőt a sárga foltnak is a calcarinában határozott vetülete 
van; a calcarina belső szemcsés rétege minden állatban, melynek látó­
terei közösek, kettős s ez a kétszemmel való testies egyetlátás alaktani 
kifejezése velejárója. A látóideg keresztezett rostjai a felső sorban vég­
ződnek a látóidegből származó keresztezett pálmák a felső sorban vég­
ződnek, a keresztezettlenek az alsóban még pedig úgy, hogy a kétféle 
pályából származó ingerületek összeolvadhassanak. Úgy véli, hogy a bonc- 
tani szerkezet alakulását a működés irányítja. A „fiatalabb“ agykéreg 
(a neo-cortex) minden részlete kétirányú összeköttetésben áll a látótelep-
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pel, a külvilági eredetű ingerek gyógyítómedencéjével. Wallenberg úgy 
véli, hogy a kéregből a látótelep felé irányuló ingerület a látótelep fo­
gékonyságának emelését s ezzel a figyelmezést szolgálja. Brouwer és Bie~ 
monda kéreg és az elsődleges látóközpont között oly összeköttetést is ta­
láltak, melyet egyes látási ingerületek érvényesülésének gátlására láttak 
alkalmasnak. Meg lenne tehát a figyelés mindkét phasisának (egyes in­
gerek előnybe részesítésének, mások elhanyagolásának) a bonctani alapja. 
Azon mezők előtt, melyek villamos ingerlése mozgást vált ki (azaz az 
elsődleges mozgási mezők előtt), homloki tájékon további szemesés-réteg- 
nélküli mezőt találunk; ennek bénulása az összetett (és tanult) mozgá­
sokban mint amilyen az egyenes járás az írás, stb. okoz bénulást. Még 
jobban homlokfelé van az a mező, melynek épségéhez van kötve a figyel- 
mezés, cselekvés és az érzelmi élet érdekessége. Ugyanezen tájékon van 
az a kéregrészlet is, melynek megbetegedése létező egyensúlybeli zavart 
okoz. A bal felső halántéki tekervény középső része zenében tehetséges 
emberekben többnyire túlfejlett; ugyanezen kéreg megbénulása zenei meg­
értésre való képtelenséget: zenei szükségletet okoz.
A tapintási, látási és halló mezők között oly mezők vannak, melyek 
épségéhez van kötve a térben való tájékozódás és egyben a számfogalom 
képzés képessége; ez a tény érdekes vonatkozásba hozható a pythegoreusi 
bölcselet azon magatartásával, mely szerint a szám és a tér elválaszthatat­
lan fogalmak.
Az összehasonlító bonctan és élettan azt mutatja, hogy a külön­
legesen emberi lelki képességeknek különleges, csak az emberben meg­
található bonctani szervek felelnek meg. Az agykérgi szervek fejlődéské­
pességét bizonyítják azok a tapasztalatok is, melyek szerint ezek az egyes 
ember életében is tudnak változott szükségleteknek alkalmazkodni. így  
pl., ha arcidegbénulásban szenvedő ember bénult arcidegének környéki 
csontját belevarrják az egészséges járulékos (XI.) agyidegbe, akkor, — 
ha a műtét sikerül és a járulékos itfeg kiszemelt rostjai belenőnek az arc­
idegbe, az arcideg által ellátott érzelemkifejező (mimikái) arcizmok ismét 
összehúzódnak akkor, ha a beteg a vállát felhúzza. Megfelelő gyakorlással 
elérhető, hogy közvetlenül az arcizmok összehúzódására irányuló ingerület 
is érvényesülhessen, de eleinte még a mimikái arcizmokkal együtt a váll­
emelő izmok is összehúzódnak; további gyakorlattal azonban az is elér­
hető, hogy az érzelemkifejező arcizmok mindén vállemelés nélkül is össze- 
húzhatókká lesznek. Ezzel a működés-változtatás befejeződött s a járulé­
kos agyideg központja átvette az arcideg központjának a működését is.
Jakob a központi idegrendszer bonc- és élettanában megerősítve látja 
véleményét, mely szerint a „régi, atomistikus“ és a „modern, egészetnéző“ 
felfogás között nincsen szakadék, mert hisz az egész részeken épül fel, a 
részek az egészben is megmaradnak, saját törvényeikkel érvényesülnek s 
csak önállóságuk van felfüggesztve. A természettudományos haladás és 
az orvosi kórisméző és gyógyító cselekvés mindenesetre a „részek“ tör­
vényszerűségeinek ismeretén épült fel és él tovább. Az egészbe szervezett 
részek tárgyilagos valóságának és döntő jelentőségének legjobb bizonyí-
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tékái az egységes központi idegrendszert felépítő, az egységes egészben 
élesen körülhatárolható bonctani és élettani (működési) berendezés-egysé­
gek. (Klin. W. X. évf. 44. sz.)
Focher dr.
Gyermekkori elmegyengeségek sugaras kezelése. (Wieser, Dr. W. Frei­
herr V.) Bordier 1911-ben közölte, hogy polyomyelitis ant. ac. eseteit rönt­
gen-sugaras kezeléssel jótékonyan befolyásolta. Rövidesen kiváló kutatók 
egész sora számolt be egyező tapasztalatokról nevezett betegség s a köz­
ponti idegrendszer más gyulladásos betegségei eseteiben. Wieser vizsgá­
latai Hoff  és Kauders megállapításaiból indultak ki. Hof f  ős Kauders sze­
rint a belső elválasztásos mirigyek elégtelen működését az esetek egy ré­
szében nem a mirigy megbetegedése, vagy fogyatékos volta okozza, hanem 
a mirigyek kormányzására hivatott, aközti agyban székelő, központ, illetve 
az a körülmény, hogy ez a központ valamely kórok következtében alacso­
nyabb mirigyváladék termelési szintre állott be. Ha az ilyen állatnak, 
vagy embernek a hiányzó mirigyterméket pótolandó, beadjuk a megfelelő 
mirigyváladékot, akkor saját mirigye tovább csökkenti működését (hogy a 
mirigyváladék kórosan alacsonyra megszabott vérszintje változatlan ma­
radjon), s hogy ennek következtében az addig egészséges mirigy is sorva­
dásnak indul. Az ily betegen tartósan csak úgy lehet — Hoff  és Kauders 
vizsgálatai értelmében, — segíteni, ha valamely módon a központ gátló 
hatását megszüntetjük s ennek lenne jó módja a központ röntgen sugaras 
sugaras kezelése: a központnak röntgensugarak útján való bénítása, vagy 
gyengítése. Azok a tapasztalatok, melyeket közti agyi eredetre gyanús 
belső elválasztásos mirigy-elégtelenségben szenvedő elmogyengék kezelése 
rendén szerzett s az a tapasztalása, hogy már az egyszerű (kórisanéző) ko­
ponyaátvilágítás is legalább átmenetileg nyugodtabbá teszi a nyugtalan 
elmegyengéket, birta rá Wiesert a további kutatásra. Kutatását ugyan az 
elmegyengeség legkülönbözőbb területeire kiterjesztette és sok jó ered­
ményt kapott, de használható számszerű kimutatása csak a mongol-idiotiá- 
ról van. Eszerint a mongolidismusnak még azon állandó tünetei is, melyek 
önmaguktól sohasem javulnak, röntgensugaras kezelés után kifejezett ja­
vulást mutatnak. Az összes többi elmegyengeségi esetek 80%-ban látott a 
kezelést követő időben kifejezett javulást; ez a javulás, ha a kezelést idő 
■előtt abba hagyták, ismét elveszett, kitartó és megfelelő kezelés azonban 
1—2 éven belül egy értelmességi fokkal (valószínűleg a hülyeség, elme- 
gyengeség, gyengetehetségűek és korlátoltsági fokokra gondol Wieser), 
emelte az értelmi állapotot; emellett az így kezelt betegek nyugodtabbak 
is lettek. Az egyes tünetcsoportok közül, tapasztalása szerint, a következők 
voltak röntgensugárral javíthatók: emlékezés-, elképzelés- (combinatió) és 
ennok keretén belül ítélőképesség-, figyelem-gyengeség; téves- és kényszer­
eszmék; emlékezési csalódások és torzítások; érzelmi és akarási rendelle­
nességek; ösztönrendellenességek; mozgási és cselekvési rendellenességek; 
jellemhibák és hibás magatartások; koponya torzulások; növekedési rend­
ellenességek; testalkatbeli és testformabeli (általános és helybelileg körül-
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írt; pl. szemen, fülkagylón, nemi szerveken stb.) levő rendellenességek? 
bőr-, zsírpárna-, haj-, fog-rendellenességek; bénulások, görcsök, dadogás, 
rendellenes izomfeszültségek; nyálfolyás; átmeneti öntudatveszétsek; nyál- 
kahártyagyullad'ásokra való hajlam; felső elválasztásos mirigy-rendelle­
nességek; látóidegsorvadás, színvakság, farkasvakság, stb.
A gócok érzékenysége igen különböző; általában, de nem kivétel nél­
kül, a friss és a hevenyen lefolyó esetek gócai sugárérzékenyebbek, mint 
a régi, vagy az idülten lefolyó eseteké. Hegek gyógyítására, ha a reactív 
agyduzzadástól nem kell félni, 30% HED is adható; vérzésekben és követ­
kezményes állapotaikban 10—15 ízben kell hetenként egyszer 2% HED-et 
adni; gyulladások kezelésére Vi—3% HED-ig ingadozik az adag, melyet G 
hét—4 nap időközben, összesen 10—15-ször kell ismételni. Általában min­
den besugárzás után meg kell várni az első (reactív) rosszabbodás, azután 
a javulás és második (hatás lepergés miatt bekövetkező) rosszabbodás be­
következését s csak ezután szabad' újabb besugárzást alkalmazni. (M. M. 
W. 1931. nr. 45.)
Focher dr.
KÜIIÁB FLÓBIS: Egyetemes vallástörténet /., II. Szent István-könyvek 
123.—126. 193G.
Kiihár Flóris kétkötetes nagy munkája kiegészítése a vallással fog­
lalkozó eddig megjelent tudományos müveinek: Bevezetés a vallás lélek­
tanába (1926.) és A vallásbölcselet főkérdései (1930.). Az olvasók, akik az 
előző munkákat ismerik, bizonyára nagy érdeklődéssel és várakozással 
veszik kezükbe ezt az új könyvet és nem csalódással, hanem a kielégített 
várakozás kellemes érzésével teszik le.
Az első kötet első részében szerzőnk bevezetést ad a vallástörténetbe. 
Meghatározza a vallástörténet tárgykörét és feladatát, ismerteti múltját 
és jelen főirányait. Élesen elhatárolja a vallásbölcselettől, az apologetiká- 
tól és pontosan megszabja módszerét. Ez a bevezető rész nem könnyű 
olvasmány, mert alapvető fogalmakat kell tisztázni. Tömörsége mellett is  
világos, érthető, szabatos, de elmélyedést kíván. Itt-ott polemikus éle van 
a tárgyalásnak, de azért a szerző még sem engedi eltérittetni magát ha­
tározottan megjelölt útjától, rövid’en kifejti álláspontját és rámutat az 
ellenkező irányok támadható felületeire. A historizmussal és a relativiz­
mussal szemben rámutat arra, hogy ha fejlődésről beszélünk, értékelünk, 
tehát kell vallási alapvető értéknek lenni. Ez az értékmérő a szerzőnél 
azonhan arra szolgál, hogy az emberiség összes vallásos megnyilvánulá­
saiban meglássa az értékeset és valóban le tudja mérni a fejlődést, vagy 
a  visszafejlődést.
Munkájának további részeiben az összes vallásoknak részletes ismer­
tetését találjuk. Tárgyalja az ősnépek vallását, a kihalt nagy kultúráknak: 
Bábel és Assur, Szíria, Fönícia, Kánaán, Kisázsia és Egyiptom vallását, 
a másodi kkötetben a görögök, a  rómaiak, germánok, az uralaltáji népek 
vallását, az izlámot, a védák vallását, a buddhizmust, a hinduizmust, Kína, 
Japán, az indián népek vallását, végül pedig az ószövetséget és Krisztus 
Jézust állítja be a vallástörténetbe.
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Ennek a hatalmas anyagnak tárgyalása könnyen áttekinthetővé válik 
annak a szerencsés rendszernek következtében, amit szerzőnk mindegyik 
vallás ismertetésénél alkalmaz. Megjelöli a forrásokat, ahonnan az isme­
reteket meríthetjük a különböző vallásokra vonatkozólag, azokat az össze­
tevőket, amelyekből az egyes népek vallásos felfogása keletkezett, a mó­
dosító hatásokat, világosan tárgyalja a vallások tételeit, az Isteneszmét, 
az Isten, vagy az istenek és az ember közötti viszonyt, a vallásos élményt 
és annak a kultuszban való megnyilvánulásait, a vallás és az erkölcs vi­
szonyát.
Módszere a legjobb értelemben vett oknyomozó történelmi mód'szer. 
Gondosan felkutatja az egyes vallási rendszerek közötti összefüggéseket, 
egyiknek a másikra való hatását. Emellett azonban nem kerüli el figyel­
mét egyéb szellemi tényezőknek a vallásra való hatásai sem. Például 
nagyszerűen rajzolja, hogyan hatott a görög filozófia a vallásra. A görög 
gondolkodók isteneszméje sokkal magasabb, fejlettebb volt, mint amelyet 
a politheisztikus és nagyon is az ember képére alakított istenek sokaságát 
tartalmazó vallás nyújtott. Hogy az emelkedett filozófiai felfogás nem 
tudott vallási téren fejlődést létrehozni, szerzőnk a következő lapidáris 
mondattal világítja meg: a görög vallási fejlődés tragikuma az, hogy 
a monotheizmusnak voltak filozófiai, de nem voltak prófétái, és misszio­
náriusai.“
Hogy a szerző milyen mély lélektani meglátással tudja megrajzolni 
a vallási rendszerek kialakulását és fejlődésüknek további menetét, arra 
példának felemlítjük Mohamed személyes vallásos élményeinek és a moha­
medán vallásnak tárgyalását. A vallási rendszerek rövid, világos jellem­
zésére pedig a kínai vallásra és a buddhizmusra vonatkozó következő mon­
datokat iktatjuk ide: „Konfucius tanát ma politika és társadalmi etika 
cimen foglalnánk össze. Erkölcsi rendszere a közösségbe, családba, államba 
jól illeszkedő ember eszményét akarja megrajzolni . . . Konfucius épp 
úgy kerülte a vallási problémákat, mint Buddha. Míg azonban Buddha 
benne áll az üdVkeresés transcendens áramában, addig Konfucius szeme 
tisztára a földi lét rendjén, boldogságán tapad.“
Sok példát lehetne még felhozni annak szemléltetésére, hogy a könyv 
milyen élénken állítja elénk a különböző népek vallásait, milyen kevés 
szóval tudja pontosan körvonalazni vallási felfogásukat. A könyvet élve­
zetes és érdekes olvasmánnyá nem csak világos stílusa, megkapó, sokszor 
költői hasonlatai teszik, hanem főképen az egyéni és a nép-lélek alapos 
ismerete, a vallási élménynek és objektiválásának, megnyilvánulásának 
nagyszerű rajza.
Az egész munka az Istent kereső emberiségnek drámai küzdelmét 
adja. Világosan szemünk elé állítja, hogy mindig és mindenütt a fejlődés 
legalacsonyabb fokán épen úgy, mint a legmagasabb kultúra csúcspont­
ján az ember lelki világában a vallás a centrális helyet foglalja el.
Emellett Kühár Flóris munkája a magyar tudományos irodalomnak 
is nagy nyeresége. Alapos tájékozódást nyújt és ennek a fontos tárgykör­
nek rendszeres feldolgozását. Bognár Cecil.
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WATEBSTON, DAVID: A  fájdalom és keletkezése.
Tagadja, hogy a fájdalom mindég a szervezet veszedelmét jelentené, 
és tagadja azt is, hogy a szervezet minden veszedelmét jelezné fájdalom. 
Első tagadása bizonyítására az „égett gyermekre“ hivatkozik, aki az ár­
talmatlan „tűztől is fél“; félelme azonban nem cáfolja meg a fájdalom 
veszedelem jelző voltának élettani szabályát, mert a félelem nem fájdalom 
és mert ez az időszerűen indokolatlan félelem is az egyéni és faji fejlődés 
szabályszerű élményében magyarázatot talál; másik példája: a vesekólika 
fájdalma is veszedelmet jelez, ha nem is mindég helyesen ösztönöz a fáj­
dalom enyhítésére, vagy elkerülésére.
Annak bizonyítására, hogy a szervezetnek nem minden veszedelmét 
jelzi fájdalom ,a véredények fájdalom nélkül lefolyó (kezdődő!) meszese- 
dését említi. (L. lejebb!)
A fájdalom élettanának kutatását nehezíti, hogy állatkísérletek ke­
véssé alkalmasak a vonatkozó kérdések felderítésére és hogy (talán épen 
ezért) a fájdalom érzékszervének bonctanában is még sok a nyitott kér­
dés, Waterston mégis kétségtelennek tartja, hogy a fájdalom bonctanilag 
és működés szempontjából önálló érzék és nem a többi érzékszerv feletete 
túlzottan erős ingerekre. Mi ezt úgy mondanók, hogy a fájdalom külön 
érzék, külön ideges berendezéssel, különleges ingere pedig minden a szer­
vezet épségét (erejénél, vagy minőségénél) fogva megtámadó inger.
A fájdalom gyakori, de nem elmaradhatatlan kísérő tüneteit, mint 
amilyen az elsápadás, elalélés, verejtékezés, stb., gyakran (Î) a zsigeri 
idegrendszer közvetíti.
A zsigerek sajátképeni szöveteiből a legtöbb olyan inger, mely bőrre 
hatva élénk fájdalmat ébresztene, nem indít fájd'almat. Oly ingerek ezek, 
melyek zsigerekben csak kivételesen, úgyszólván csak kísérleti helyzetek­
ben fordulnak elő. Lényegileg ez az oka azoknak a kivételeknek, melyekre 
támaszkodva Waterston tagadja a fájdalom veszedelem jelző hatását. Más 
ártalmak azonban, melyek a zsigerekben otthonosak, igenis okoznak erős, 
védekezést indító fájdalmat.
A zsigereken kívül a többi szövet is különböző fájdalom érzékenységű. 
Pl. tűszúrás a felhámban semmit sem fáj, a harántcsíkolt izomzatban, a 
gyűjtőerek falában, a bőralatti kötőszövetben, stb., alig okoz fájdalmat, 
de élénk fájdalmat okoz a bőrben (dermis), vagy az ütőerekben. Másnemű 
ingerrel szemben ismét más a szövetek fájdalom-érzékenységének meg­
oszlása.
Az általános megbeteged'és, pl. nearalgia, vagy zsigeri relfex, pl. a 
szív koszorús erének megbetegedésekor, vagy helyi bőrelváltozás, mint 
amilyen az égett bőré, felfokozhatja a bőr fájdalom érzékenységét úgy, 
hogy egyébként fájdalmatlan ingerek élénk fájdalmat keltenek. Ez a je­
lenség a hyperasthesiá; a fájdalom-érző idegvégződések ingerlékenységét 
fokozó vegyi anyag megjelenésével magyarázza a jelenséget.
A fájdalmas ingerek egy része behatása helyén okoz fájdalmat, más 
más része attól távol. Az utóbbit általában vonatkoztatott fájdalomnak 
nevezik. Waterston ezt az elnevezést helyteleníti, mert hiszen a fájdalom
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átélője minden fájdalmat vonatkoztat valahová, hanem azt ajánlja, hogy 
fezeket a fájdalmakat Idegen helyen jelentkezőknek (heterotopiásnak), az 
előbbieket pedig saját helyükön jelentkezőknek (homotopiásnak) nevezzük.
Az idegen helyen keletkező fájdalmat Mackenzie úgy magyarázza, 
hogy az elsődlegesen megbetegedett szervből állandóan áramló inger a 
gerincvelőben ingerlékeny gócot és ez a hozzátartozó bőrterületet túlér- 
eékennyé teszi. Waterston ezt a magyarázatot nem fogadja el, mert ellen 
szólónak véli, hogy a zsigeri megbetegedés reflexeként túlérzékennyé vál- 
lott bőrterület a túlérzékenységen kívül semmi más elváltozást (elszíne- 
sedést, hőfok-változást, verejtékezést, sth.) nem mutat. Ellene szól az is, 
hogy ez a bőrtúlérzékenység fokozódás élettani sóoldat befecskendezésé­
vel ugyanúgy megszüntethető, mint a helyi elváltozásból származó; W a­
terston ebből azt következteti, hogy a megbetegedett zsiger ugyanazt a fáj­
dalom-érzékenységet fokozó vegyi anyagot: (az angol pain =  fájdalom­
kezdőbetűjével jelölt) p.-anyagot termeli a megfelelő bőrrészletben, mint 
a helyi fájdalomtúlérzékenységet keltő okok és innen van, hogy a bőrrész­
let érzéketlenítésével, vagy átmosásával mindkét túlérzékenység megszün­
tethető. (The Brit. Med. Journal, 1934. dec. 15.)
Fächer dr.
BÜRGI, PROF. E.: A szellemi munka.
A szellemi munkára születni kell: különleges képességek kellenek 
hozzá. Akiben ezek megvannak, az játszva győzi le az iskoláztatás szük­
ségszerűen merev tanrendszeréből szükségszerűen származó nehézségeket, 
túlterhelésről pedig csak azok a tanulók panaszkodnak, akiket nem ké­
pességük és hivatottságuk, hanem csak környezetük, vagy saját maguk 
alaptalan nagyravágyása vitt a magasabb iskolába. Azoknak a többé-ke- 
vésbbé tudományos és szépirodalmi munkáknak pedig, melyek a túlterhe­
lés káros következményeinek ismertetésével az iskoláztatás könnyítése 
mellett igyekeznek hangulatot kelteni, inkább arra kellene igyekezni, hogy 
a kisszámú hivatottakon kívül mindenki mást visszatartsanak a szellemi 
pályától. Az iskola máris túlságba ment a könnyítések terén, de ezzel csak 
azt érte el, hogy azokat a szerényebb képességű fiatalokat is, akik a nekik 
való egyszerűbb pályán boldog és a köznek hasznos életet élhetnének, a 
társadalom a saját maguk szerencsétlenségére tudományos pályára csá­
bítja. A valóban hivatott tanulót csak nyugtalanítja, bosszantja és fá­
rasztja a sok „leegyszerűsítés“, „közelitő megoldás“ és más „könnyítés“, 
ismertető tapasztalása szerint azért, mert megfosztja az egyéni szellemi 
teljesítés gyönyörűségétől, vagy mert tanulmányának eredményét komoly 
és végleges tudás helyett műkedvelő, vagy legjobb esetben „mesterember­
tudássá“ fokozza le. A szellemi pályára hivatott tanuló, amit tanul, azt 
úgy akarja tanulni, ahogy ez a tudomány mai állásának megfelel és nem 
elégszik meg igazságpótlékkal csak azért, hogy a hamisan értelmezett 
emberi egyenlőség nevében korlátolt társai is „elvégezhessék“ saját ma­
guk és a társadalom kárára az iskolát.
A szellemi képesség különleges és részleges alakjai, mint pl. a zenei,
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vagy mathematikai képesség, félreismerhetetlenül öröklődök. Az általános 
szellemi kiválóság azonban a középszerűség talaján látszik tenyészni, bár 
vannak családok, melyekben a szellemi kiválóság a megfelelő népességre 
vonatkoztatott számaránynál gyakoribb.
Az általános szellemi kiválóságnak a szellemi értékek megértésének 
(felfogásának), megismétlésének és termelésének képessége egyaránt nél­
külözhetetlen tartozását képezi ugyan, de legtöbb szellemi kiválóságban a 
szellemi teljesítésnek ez a három iránya különböző mértékben van kifej­
lődve. A lángeszű kutató többnyire még saját területén is kevésbbé tájé­
kozott a tudományos irodalomban, mint a hivatott, jól képzett, de átlagos 
szakember, az alapismeretek, az alapiskolázottság bizonyos mértéke nélkül 
azonban a legnagyobb lángész is csak káros és nem hasznos.
A szellemi munka két főiránya a művészi és a tudományos. A mű­
vészi a külalakban, a tudományos a tartalomban nyilvánul. Az ösztönös 
felismerést (az intuitiót) is szokták a művészi ismérvének tekinteni; ez 
azonban téves, mert az ösztönös felismerés a lángész mindenirányú meg­
nyilvánulásának nélkülözhetetlen velejárója.
A hivatott szellemi munkás mindég sokold’alú. A tudományos kiváló­
ságok közismert egyoldalúsága a külső körülményeknek és nem a tudós 
lelki alkatának a következménye. Ezért van á legtöbb tudósnak sajátké- 
peni élethivatásától többé-kevésbbé távol álló kedvtelése. Goethe a költészet 
fáradtságát természettudományos tanulmányokkal pihente ki, Leonardo da 
Vinci mérnöki és élettani tudományokkal mulatott, Billroth (a nagy se­
bész) kiválóan muzsikál stb., stb. Általában tapasztalhatjuk, hogy a hiva­
tott szellemi munkást sajátképeni hivatásán kívül eső szellemi munkálko­
dás pihenteti a legjobban; a testi megerőltetés nem való neki; a sport és 
más izommunka legfeljebb igen kis mértékben válik hasznára, mert na­
gyobb mértékben a legtöbb szellemi munkát testileg-lelkileg kimeríti.
A hivatott szellemi munkás sokoldalúsága igen megnehezíti annak a 
hivatásnak a felismerését, mely a legjobban fejlett képességének felel meg* 
Jó fogás ilyenkor az emlékezés irányát vizsgálni, mert az emlékezés több­
nyire a legfejlettebb szellemi képességek területén a legerősebb. (Deutsche 
Med. Wochenschrift. 1935. 12. sz.)
Focher dr,
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A  főtitkár jelentése az 1936. márc. li.-én tartott közgyűlésen.
A múlt évi közgyűlés óta társaságunk 9 felolvasó ülést tartott. Neve­
zetesen Máday István: A lelki egészség fogalma és határai; Marczell Mi­
hály: Divatos világszemléleti tévedések lélektani bírálata (székfoglaló); 
Szüts Gyula: Kísérleti lélektan és lélekelemzés (székfoglaló); Tömöri Viola: 
A parasztélet lelki dynamikája (székfoglaló); H. Révész Margit: Az ösztö­
nök kulturálódási útjai; Buda István: Értelmiség-vizsgálatok a főiskolai 
kiválogatás szolgálatában; Fr. Agostini Gemelli (német nyelven, mint ven­
dég): Az emberi beszéd psychológiája; Lutz Wagner (német nyelven, mint 
vendég): Geist, Verstand, Intellekt; Vidor Márton: A kómikum a zenében 
(székfoglaló).
Az Arbeitsgemeinschaft f. Psychotecbnik in Österreich, 1933. szept. 
4—7.-én Bécsben kongresszust tartott; erre társaságunkat azzal hívta meg, 
hogy az Arbeitsgemeinschaft vezetősége szívesen osztaná meg a kongresz- 
szust, úgy, hogy az Bécsben kezdődne és Budapesten fejeződne be. Ez a 
terv ez alkalommal nem sikerült s csak a kongresszus befejeződése után 
látogatott el néhány tag Budapestre is, de tárgyalások indültak meg, hogy 
a két év múlva esedékes kongresszus Budapesten rendeztessék meg; ezzel 
kapcsolatban szó van arról is, hogy a munkaközösségnek nevében is ki­
fejeztessék az a körülmény, hogy az nemzetközi, vagy legalább is közép­
európai. A Bécsi kongresszuson tagjaink közül Bálint, Boda és Erdélyi 
vettek részt.
1935. szeptember 28.-án megalakult Neveléslélektani szakosztályunk is 
Várkonyi Hildebrand társelnökünk és Szemlénk szerkesztőjének elnökségé­
vel. Eddig 4 felolvasó ülésen 5 eredeti tanulmány került itt bemutatásra.
Psychotechnikai szakosztályunk (Bálint Antal elnöklésével) 2 felol­
vasó ülésen 3 eredeti előadást mutatott be.
Aesthetikai szakosztályunk (Mitrovics alelnökünk elnöklésével) 2 estén 
2 eredeti felolvasást mutatott be.
Geneológiai szakosztályunk Csörsz Károly elhunytával elvesztette el­
nökét. Választmányunk felkérésére Szabó Zoltán professzor úr volt szíves 
a szakosztály elnökségét és újraszervezését elvállalni.
Közérdekű előadásaink keretében Schnell János titkárunk szervezésé­
ben 4 közérdekű (ismeretterjesztő) előadás hangzott el.
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A LÉLEKTAN TUDOMÁNYTÖRTÉNETÉHEZ.
M e g e m lékezések  a m ag yar és kü lfö ld i psychologia h a lo tta iró L
ÉLTES MÁTYÁS és a magyar gyermek-psychológia.
Éltes Ellenbach Mátyás született Győrszentivánban, Győr megyében 
1873, II. 24-én. A tanítóképzőt, majd a Gyógypedagógiai Főiskolát elvégez­
vén, gyógypedagógiai tanári oklevelet nyert. 1902-ben, midőn ad'dig az elme- 
kórtani klinika mellett működött Psychológiai Laboratóriumom a gyógy­
pedagógiai intézetek mellé kapcsolódott, Éltes már az áll. Kisegítő isko­
lán működött, melynek 1904-ben igazgatója lett. Éltes unszolására és el­
gondolásai szerint alkotta meg Náray Szabó Sándor a vall. és ko. minisz­
tériumban a gyógypedagógiai ügyosztály vezetője,! a kisegítő iskola Moso- 
nyi-ueoai új épületét és abban a magam tervei szerint a Psychológiai 
Laboratórium egyszerű berendezésű, de mindvégig célszerűnek bizonyult 
helyiségeit, miáltal egyúttal az iskola gyermekanyaga, mely iskolának 
ideg- és elmeszakorvosa is voltam, a psychológiai vizsgálatok számára 
könnyen vált hozzáférhetővé. Éltes Mátyással ilyképen mint házigazd'á>- 
val is kerültem állandó érintkezésbe, s ez az érintkezés, ha itt-ott egyes 
kompetencia-kérdések múlóan fel is merültek, soha nem lett komolyabb 
viták, vagy összeütközések tárgyává. Laboratóriumom függetlenségét a mi­
niszteri alapító okirat kezdettől fogva eléggé biztosította s midőn Ap- 
ponyi Albert gróf 1905-ben intézetemet államosította, annak minden irá­
nyú kutatásai függetlenségét olyképen kérdésen kívül állandónak ren­
dezte be, hogy azt kizárólag saját személyes felügyelete alá helyezte. Mirt- 
denesetre a magyar gyermekeleme s általában az elme laboratóriumi 
kutatása ezúton Éltes Mátyással helyileg kb. két és fél évtizedig szoros 
kapcsolatba jutott. Hogy e kapcsolat nemcsak térbeli maradt, azt Éltes 
tudományos működése bizonyítja, ösztönösen azokon a területeken kereste 
lélekkutató hajlamának kielégülését, melyek az abnormis gyermekekkel 
legszorosabban kapcsolatos pedagógiai feladatkörből szinte önmagnktói 
adódnak. 25 évvel ezelőtt, midőn a Laboratórium létesült, a gyengetehetségű 
gyermekekről nem sokkal többet tudtunk, mint azt, hogy e fogalom alá 
a normális iskolában előre jutni önhibájukon kívül képtelen gyermekek 
tartoznak, kik számára a mentség nem a pálca, vagy egyéb büntetés, 
sem a hülyék intézete, még kevésbé a magukra hagyatás, hanem a 
segítő vagy külön oktatás e célra külön kiképzett tanerőkkel, külön ú. n. 
kisegítő iskolákban. Hogy ezek a gyermekek valamely oknál fogva ideg­
ül. elmeorvosi elbírálás alá is tartoznak, az Éltes előtt egyáltalán nem 
maradt kérdés tárgya és nemcsak beleegyezéssel, de hálával vette, hogy 
fokozatosan hoztam be oda a gyermekanyag egyre szélesebb körben való 
egyéb irányú orvosi megismerésére a nemrég elhalt Dr. Fejér Gyula
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főorvost, később Ditrói Gábor magántanárt, ma szegedi proíessort, sze­
mészeti, Dr. Rejtő Sándor főorvost, műegyet. rk. tanárt, fülészeti és 
gégészeti, az elhalt Schiff  Kálmán dr.-t testegyenészeti, később Dr. Bíró 
Gyulát, ma davosi (Svájc) gyógyintézeti főorvost, röntgenészeti, Dr. Doctor 
Károly máv. főorvost vérvizsgálati szakemberekként, valamennyit d'íja- 
zatlan, önkéntes, hallatlanul önfeláldozó segéderők gyanánt.
Ám a legelső egyike, aki a laboratóriumban tudományos munkásként 
önként jelentkezett, Éltes Mátyás volt. Első kutatásai tárgya és közle­
ménye „Adatok a gyengetehetségű gyermek képzet- és szókincsének meg­
ismeréséhez“ 1903-ban jelent meg. E szerény cím mögött lélektanilag ma 
is érdekes, és jelentős vizsgálat rejtőzött. Akkoriban a gyermek szókin­
csének terjedelméről két vizsgálat állott rendelkezésre; mindkettő a két­
éves gyermekre vonatkozott. Az egyik vizsgálat a fiziológus Preyeré volt, 
ki szerint két éves gyermeke 489 szót ismert, melyeknek a fele főnév, 
egy negyedrésze ige s a többi az egyéb beszédrészek között oszlik meg. 
Viszont Humphreys ugyanolyankorú gyermekének szókészlete 1121 szóból 
állott. Az iskolába lépő gyermek szókincséről Hall-nak és Lange-nak ki­
fejezetten elégtelen módszerekkel végzett vizsgálatai voltak ismeretesek. 
A magyarban Balassa József írta volt le fián a beszéd fejlődésének mene­
tét negyedféléves koráig anélkül azonban, hogy a szókincsre részleteseb­
ben kiterjedt volna. Ugyanez áll W. Stern-nek azidőben megjelent, a 
gyermek beszédfejlődését tárgyaló közleményére nézve. Magam akkori­
ban készítettem elő vizsgálataimat a magyar gyermektanulmányi társa­
ság vezetésem alatt álló kísérleti szakosztályával, s módszerként a bár 
szövegtelen, de a gyermek szempontjából tökéletes lexikonnak megfelelő 
Faragó-féle „Mindentudó Képeskönyvvel“ való előbb az egész anyagra ki­
terjedő, később rövidített eljárásomat használtam. Éltest éppen az ér­
dekelte, minő szóanyagra, de egyúttal minő fogalomkincsre, esetleg a 
szók megfelelő ismerete nélkül támaszkodhatik a kisegítő iskolai oktatást 
Hiszen az oktatás legfőbb eszköze a beszéd. Ennek első feltétele a beszéd- 
megértés. Éltes vizsgálatát egy mérsékelten gyengetehetségfl 7 éves lány­
kán végezte, ki súlyosan hiányos számfogalmai, valamint kombinatív ké­
pességének gyengesége miatt az elemi iskolában helyét szemlátomást 
képtelen volt megállni. A gyermek a M. K.-vel végigvizsgálva, midőn 
is minden egyes képre tett beszédbeli megnyilatkozásai szószerint fel­
jegyeztettek, majd feldolgozásra is kerültek, összesen helyesen használt 
606 szót, ebből 64 % főnevet, 20 % igét, 8 % melléknevet, míg a többi 
8 % a többi beszédrészek között oszlott meg. Emelett a gyermek helyesen 
használta a tárgyragot, birtokragot, a jelentő- és kötőmódot, főnévi ige­
nevet, a van, volt, lesz alakokat stb. s általában syntaktice is rende­
zett mondatokban beszélt. Emelett képzet- ill. szókincsének hiányossá­
gaiba némi betekintést nyújtanak a következő példák: A legtöbb boga­
rat azonnal felismerte, mint bogarat, de valamennyit egyformán csere­
bogárnak nevezte. A földi gilisztát a képen láthatólag felismeri, de kí­
gyónak nevezi. Hogy tényleg helyesen ismerte fel, mutatja spontán meg­
jegyzése: „A mi leanderünkben is van kígyó. Úgy mászik!“ A farkasra
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azt mondta: „Vad kutya; igen nagy foga van. Milyen mérges“! Az elefán­
tot, melyet már más képeskönyvekben látott és megnevezni hallott, fel­
ismeri és megnevezi. A Deák- és Szóchenyi-szobrokra azt mondja: két
bácsi kőből. A Petőfi szoborra ellenben: Ez Petőfi. Hogy valamely ideig­
lenes összehasonlítási alapot nyerjen, a beszédkészség megítélésére Éltes 
összehasonlította egy normális élénk eszű négy éves fiúcska, (A.) a most 
említett 7 éves gyengetehetségű leányka (B.) s egy 8 éves, kifejezetten 
gyengeelméjű fiú (C.) beszédbeli megnyilatkozásait egy- és ugyanazon 
előmutatott képpel szemben. A három gyermek beszélő energiáját szá­
mokban kifejezve Á =  13, B =  6, C =  l, tehát a 13:6:1 arányszámokkal le­
hetett kifejezni. A C gyermeket a kisegítőből oktathatóságának súlyos 
hiányossága miatt el kellett távolítani.
A kriminopathiás gyermekek is korán megragadták Éltes figyelmét. 
A magyar Pestalozzi-társaságban már 1904-ben. majd a Magyar Pedagógiai 
Társaságban 1906-ban tartott előadásában (Magy. Ped. 1906/7) „Javítóin­
tézeteink és a Gyógypedagógia" címmel az elmeéletük szempontjából 
külön velebánásra szoruló kisegítő iskolás gyermekeket 4 csoportra osztja. 
Az egyik csoport értelmileg nem való a kisegítő iskolába, mert oda is 
túlontúl gyenge, s gyengeelméjűek, ill. hülyék intézetébe sorozandó he. 
A másik csoportról rövid idő múlva kiderült, hogy mihamarabb a nor­
málisok iskolájának adható vissza. A harmadik, a sajátképeni gyenge- 
tehetségűek csoportja, igenis kisegítő oktatásra szorul s tanúlmányai 
befejeztével 15—16 éves korában elemibb ügyességeket és tudást kívánó 
foglalkozások körében 75%-ban megállja helyét az életben, hol, bár bi­
zonyos támogatásra, tanácsadásra, esetleg felügyeletre reászorul, meg 
tudja keresni a maga szerény kenyerét. A negyedik az erkölcsileg rom­
lott, antiszociális gyermekek és fiatalkorúak csoportja. Ezeken nem segít 
a kisegítő iskola, nem segít tartósan a büntetés, hanem csakis a kör­
nyezetből való huzamos kényszerű kiemelés s a megfelelően kiképzett 
gyógypedagógusok által speciális intézetekben belül végzett megfelelő 
gyógypedagógiai oktatás és nevelés. Javasolja tehát a javító intézetek 
és a gyógypedagógia szoros kapcsolatába hozatalát. Ezt a véleményét 
Éltes egyik legutolsó, ha ugyan nem utolsó ered'eti közleményében az 
1928-ban megjelent Schnell János által a gyógyp.-psych. láb. 25 éves fenn­
állásának alkalmára szerkesztett Jubiláris Emlékkönyben „Egy megoldat­
lan gyógypedagógiai feladat“ címmel módosította. Az 1927—28 tanévi 183 
kisegítő iskolai növendék életkora 4 kivitellel a 7—18.-ik életév között 
mozog, míg értelmi fejlettségük a 2—14 év között váltakozik. Átlagos 
életkoruk 11, átlagos intell. koruk 7 év, vagyis átlag 4 évvel maradnak 
el életkoruk mögött. Újra feltűnik Éltesnek, hogy a gyermekek közel 
11%-ánál a Binet—Simon vizsgálat alig, vagy nem mutat ki értelmi el­
maradást. Ezek közül a legnagyobb rész erkölcsi hibákkal terhelt, vagyis 
főképen, vagy kizárólag morálisan gyengeelméjű gyermek, kikkel sem az 
otthon, sem az iskola nem bír, minekfolytán a kisegítő iskola felé tere­
lik őket. Az ily  antiszociális gyermekek számát Éltes az összes iskolás 
korúak 1—VA százalékára teszi, ami óriási veszedelmes tömeget jelen-
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■tene főváros-, ill. országszerte. Éltes szerint, s ebben feltétlenül igaza 
’van, e gyermekek a kisegítő iskolában nem valók az értelmileg gyengék 
közé, kiket megrontani könnyen képesek. Nagy részük azonban nem iga­
zán való — s e  felfogásban az angol Morrison hatása alatt áll, — ja­
vító intézetekbe, azaz zárt intézetekbe sem, mert az ilyeneknél még a leg­
alacsonyabb szinten álló házi fegyelem is többet ér, mint bármely javító 
intézet. A magyar törvényhozás 1921. 30. t. cikkében ki is zárja az ily 
gyermeket az iskolából s az e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 
130700/922 min. rendelet 39 §-a kimondja az ily gyermekek gyógyítva ne­
velő intézetbe való elhelyezésének, ill. gyógyítv a nevelési, valamint okta­
tási kötelezettségét, míg az ennek keresztülviteléről történendő gondoskodást 
•csak kilátásba helyezi az ily gyermekek részére felállítandó kisegítő fe­
gyelmező osztályok, ill. iskolák formájában. 1928-ban ez még mindig nem 
történt meg s erre való tekintettel húzza meg Éltes a vészharangot. 
Azt kell mond'anunk, hogy addig is, míg e kérdés minden irányban 
helyesen megoldható lesz, egyrészt az Éltes által 1906-ban javasolt meg­
oldás vagyis a javító intézményeknek a gyógypedagógiával való leg­
intenzívebb kapcsolatba hozatala, másrészt egyúttal a javító intézetek 
gyermekanyagának speciálisan a gyermek és fiatalkorúak psychológiájá- 
ban, gyermekneurológiában, gyermekpsychiatriájában elméletileg és gya­
korlatilag jól kiképzett, elsőrendű orvosi szakerők felügyelete és esetleges 
gyógykezelése alá helyezése lesz a már eddig is e cél szolgálatában igen 
jó eredménnyel működő orvosi valamint gyógypedagógiai ambulatóriumok 
és tanácsadók fenntartása és fejlesztése mellett a mai viszonyok között 
aránylag könnyen megvalósítható kiút.
Csak természees, hogy Éltes figyelmét korán megragadta a Binet- 
Simon — féle francia vizsgálati módszer, mely a gyermek életkorbeli 
fejlettségéhez liozzáarányítja annak különböző életéveiben való értelmi 
fejlettségét. Éhez szükség volt nagyszámú, minden életévnek megfelelő 
korú gyermek intelligenciájának próbák sorozatával történő megállapí­
tása. A módszer részletesebb ismertetésétől körünkben bizonnyára el­
tekinthetek. Éltes 1914-ben tudta befejezni és kiadni „A gyermeki intel­
ligencia vizsgálata“ című művét, melyhez kérésére magam írtam az 
•előszót, aki Éltesnek id'evágó páratlanul gondos, végtelen türelmet, ki­
tartást, de reávalóságot is megkívánó vizsgálódásait normális és abnormis 
gyermekeken figyelemmel kísértem volt. A nehézség ott rejlett, hogy a 
B-S módszert, miként semmiféle nyelvbe, úgy a magyarba sem lehetett 
egyszerűen lefordítani, mert a különböző országhatárok gyermekeinek 
értelmi fejlődése egyáltalán nem történik — el is tekintve az iskolázás­
tól, sőt az otthoni környezet reáhatásaitól is — egyforma módon és egy­
forma tempóban. A budapesti 6 éves gyermek valóban sok téren fej­
lettebb értelműnek bizonyult, mint a hasonló korú párisi, viszont más te 
ihleteken évekkel elmaradt francia vagy német kortársa mögött. Igen 
ügyes eredeti gondolata volt Éltesnek, hogy a B-S vizsgálat megejtésé- 
hez szükséges vizsgálati eszközöket hasznavehető formában magához a 
könyvhöz mellékelte, ezáltal a módszernek gyakorlati alkalmazhatóságát
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megkönyítette. E munka megjelentetése a magyar gyermekpsychológiaí 
gondolkodásra, érdeklődésre és kutatásra valósággal erjesztőként hatott.
A magyarosított B-S módszerrel való vizsgálataink gyermeklélektani 
eredinényeiről azután sajátképen a M. Ped. Társ.-ban 1915 X. 16.-án tar­
tott székfoglalójában számolt be Ê. — Erről szóló dolgozata a M. Paed. 
1916. 6—7 sz.-ban, majd átdolgozott különlenyomatként, mint a labora­
tórium közleménye, szintén 1916-ban jelent meg. Ebben É. 342, 3—14 
éves normálisnak mutatkozó magyar gyermeken megállapítja, hogy a  
gyermekek elég nagy többsége. 3 ötödé (59%) felelt meg intelligenciája, 
érettsége szempontjából életkorbeli érettségi fokának. Egy évi előnyt mu­
tatott életkorával szemben a gyermekek 1/6-a (17%), egy évi hátrányt 
egy hetedük (14%), két évi előnyt, vagyis szellemi koraérettséget csak 
4, két évi szellemi elmaradottságot valamivel több, 6 %. Ezek szerint a 
gyermekek nagy többségének intelligenciája életkorának színvonalán áll, 
még pedig 59 %, ettől jobb felé eltér 17:4 =  21%, bal felé 14 +  6 vagyis 
20 %, tehát a minus és plus változatok — Gauss törvényének értelmé­
ben — egyensúlyban tartják egymást. Miként erre É. reámutat, magánál 
Bineí-nél 203 francia gyermekre vonatkozóan e megoszlás a következő 
volt: 21.5:51:27.6. Az amerikai Goddardnál 1277 amerikai gyermeken 27: 
41.5:31.5 s Bobertagnál 261 német gyermeken 25:52:23. — összesen 2083 
különböző nemzetiségű gyermeken 23, 51, 26%, mely átlagtól Éltes számai­
nak eltérése —2 + 9  —6.
Ezzel szemben 170 magyar gyengetehetségű, 7-18 éves gyermek vizs­
gálatával E. azt találta, hogy közöttük a normális átlagnál jobb egy 
sincsen, a normálisonak megfelel 11 %, a normálnál gyengébb 89 % s 
két évnél nagyobb elmaradást mutat a gyermekek 57 %-a, 3 évnél nagyob­
bat is 41 és 4 évnél nagyobbat még mindig 27 %-a, E számoknak peda­
gógiai és gyógypedagógiai jelentőségére reámutatni itt nincsen módunk­
ban. Felette érdekesek és fontosak azonban azok a psychológiai fejtege­
tések, melyeket É. azon 15 %-nak szentelt, mely csak egy évvel, s  azon 
15 %-nak mely legfeljebb 2 évvel késik. Végső eredményben úgy véli, 
hogy az intelligencia-vizsgálat nem az egyén szellemi szerzeményét, tu­
dását és tanultságát keresi, s hogy a szorosabb értelemben vett int-át el­
lehet és sokszor el is kell választani a tanulási képességtől. Ez utóbbi 
inkább az akarattól függő jellembeli tulajdonság, s nem feltételenül, sőt 
elég gyakran nem jár együtt az Intel-al. Végeredményben szerinte a 
tanterv a gyermekek elég tekintélyes számával szemben igazságtalan. 
Kb. 25 %-tói olyasmi^ követel, amit azok önhibájukon kívül adni nem 
tudnak, és viszont másik 25 % -tói, akik a többiekkel szemben a sors 
különös védekezéséből előnyben vannak, elzárja a boldogulhatás útját, 
midőn őket az átlagosak számára szabott korlátok közé szorítja. Majd, 
ha ezeken az alapokon rendelik el a tanítási kötelezettséget és állapít­
ják meg a tanítás anyagát s így igazságosak leszünk gyermekeink iránt, 
akiknek a lelkét idáig naptári évek szerint akartuk egy mintára formálni, 
akkor állapítottuk meg valóban „A gyermek iskoláját“, mondja Éltes. Eb­
ben, ha nem is a teljes igazság, de nagy ad'ag valóság rejlik, s az ál-
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tala így számszerűen megvilágított igazságtalanság orvoslásának meg­
oldása kb. ottan van, ahol azt Eltes keresi, de ahol csak a mainál nyti- 
godtabb egyensúlyú, boldogabb korban lesz megvalósítható.
További értékes adalékokkal szolgált É. az intelligencia fejlődésének, 
voltakép fokozódó kibontakozási lehetőségének problémájához 1916-ban 
„Egy gyermek négyszeres intelligenciavizsgálata“ címen (A Gyermek, X. 
1916.). Egy hypernormális gyermeket ír le ezúttal, melynek intelligenciás 
többlete 6 éves korban 2, majd a további 3 évben 3.2—2.2, illetve 1.2 év.. 
A koraérett, túlgyors szellemi fejlődésű gyermek szervezetében tehát ki­
fejezett tendencia mutatkozik e koraéretfség folytatódásának fokozatos 
ellensúlyozására, ami logikus, sőt biológikus magatartásnak látszik. To­
vábbi lépéssel visz bennünket előre É.-nek a Magyar Elmeorvosok VII. Ér­
tekezletén tartott előadása, melyben egyazon gyengetehetségű gyermeknek 
12 éven át 12 ízben megismételt intelligencia-vizsgálatát írja le (1925.). 
„Megismételt intelligencia-vizsgálat eredménye értelmi fogyatékosokon“ 
(Magy. Gyógyped. 1927.). 12% év folyamán a gyermek intelligenciája pon­
tosan a normális 4,4, illetve 4,4—7,4 éves gyermek 3 évnyi fejlődését mu­
tatja fel. Ebből is az első 3% évben a 10—12,8 éves gyermek szellemileg 
is 2 évet fejlődött, vagyis 12 év alatt átélt szellemi összfejlődésének , /6-ét- 
míg a további 8 évben a 7 éves gyermek V2 évnyi fejlődésének útját tudta 
csak bejárni. Különösen fontos ez érdekes megállapításban azon jelenség, 
hogy az Iq, mely 10 éves korban 0,43 volt, csak az első két évben tudott 
minimálisan növekedni, kezdő értékének nem egészen 24%-ával, et(ől 
fogva, vagyis 12.-ik életévétől a 23.-ikig szakadatlanul fogyott 0,52-ről 
0.35-re. Ez magától értetődő, minthogy az Iq =  Intell. kor./Életkor tört­
nek számlálója a kilenc és fél életévben alig emelkedett, az életkor pedig, 
a tört nevezője, évről-évre nőtt. Eszerint, ahogy erre „Az olvasás és írás 
gyermekkori zavarairól“ szóló könyvemben (1928.) roáinutattam, a gyer- 
mekpsychiatriai irodalom azon adatai, melyek bizonyos gyógypedagógiai, 
vagy orvosi gyógykezelés eredményességét, vagy eredménytelenségét tisz­
tára az Iq számadataival mérték, teljességgel megbízhatatlanok. Az egyet­
len helyes eljárás, ahogy ez É. vizsgálataiból kétségbevonhatatlanul ki­
derül, az Iq mellett az intelligenciás kornak az életkorral együttjáró, s 
legfőképen ez utóbbi változásainak az ismertetése.
Nagy érdeme Éltesnek, hogy 1930-ban még Descoeudres Alice-nak 
„Nevelő játékok“ című munkáját magyarra fordította
Éltes a Gyógyped. Psychológiai m. kir. Laboratóriumban az abnor- 
misok elmeéletének, nevezetesen azok iskolaképességével szorosan korrelált 
logikai emlékezetének, olvasó-, író- és szomlóképességének mindig a nor­
málisok ugyanazon működéseivel együtt kutatott és párhuzamba állított 
megállapításait éber figyelemmel kísérte és a kisegítő iskola tanrendjé­
ben és tanítási módszertanában lehetőség szerint gyakorlatilag is al­
kalmazta.
AGHEMAI? GELB. — Született 1887. XI. 18. — A filozófia dbktora lett 
1910-ben, rendkívüli tanár a Frankfurt a. M.-i egyetemen 1924-ben. A po­
rosz Tudom. Akad. tagja, a Psycholog. Forschung-nak egyik társkiadója.
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Lelkes tagja a Köhler—Wertheimer körül alakult Gestaltpsychologusok 
körének, mely a lélektant új alapokra óhajtja felépíteni. Munkássága az 
alakpsychológiáról szóló egynémely elvontahb közleményen kívül legfő- 
képen az optikai jelenségek területén ment végbe. Főtárgya az érzékelések, 
a különböző érzékek központi érvényesülése, a Wahrnehmung nem elszi­
getelt, d'e a központi idegrendszer egészére, sőt az egész organizmus struk­
túrájára ható folyamatának tanulmányozása az ép, valamint a sérült agy­
velejű egyéneken. Éppen ezért közleményeinek legjelentőségesebbjei a frank­
furti, majd berlini orvosegyetem nagy neurológus professzorával, Kurt 
Goldsteinnal közös szerzeményként jelentek meg. Ezeknek rövid jellemzése 
bonyolultságuk folytán nem lehetséges, s csak annyit mondhatunk, hogy 
közlései az egész tudományos világban legkomolyabb figyelem tárgyai vol­
tak. A nagy német Handb. d. norm. u. pathol. Physiologie-ban 1929-ben 
ő írta mintegy Heringa hasonló című munkájának folytatásaként. A lá­
tási tárgyak színállandóságáról (Über die Farbenkonstanz der Sehdinge) 
szóló 83 oldalra terjedő fejezetet. Németországból, hol a tudománynak 
szentelt egyénisége alól kicsúszott a talaj, súlyos idegösszeroppanással ke­
rült külföldre, hol, miként igen meleg elismerő hangú nekrológban a 
Psychol. Forschung 1936. októberi számában olvastuk, a halál megkímélte 
a lassú elfogyás szenvedéseitől. Megbecsülés, tisztesség, elismerés adassék 
maradandó emlékének.
FRITZ GIESE. 1890-ben született Stuttgartban, meghalt 1935-ben 
ugyanott. 1914-ben fii. dr. a berlini, ill. lipcsei egyetemeken. Mint ilyen, 
a háború alatt a fejsérültek kölni kórházába volt beosztva s ugyanezen 
évben alapította Halleben az Instit. f. praktische Psychol.-t. Utóbb a 
Coetheni politechnikumon, majd a Hallei egyetemen docens, 1928-tól a 
Stuttgarti Technikai Főiskolán rendkívüli egyetemi tanár és a psychotech­
nikai laboratórium vezetője. Kiadója volt a Deutsche Psychologie-nak, a 
Neudrucke z. Psychol.-nak, a Handb. d. Arbeitswissenschaft-nak. Munkás­
sága, bár főképen a psychotechnika terén működő vezéregyéniségként 
ismerték, a psychológia minden ágára kiterjedt. Hogy egynéhányat említ­
sünk: Az én, mint komplexum a psychol-ban; két kötet, 1914. — Az anomá- 
liás transvestiáról, 1918. — A romantikus jellem, I. köt. Az androgynés 
probléma. 1919. — Psychológiai szótár, I. kiad. 1920, 3.-ik kiad. 1935. — A 
psychotechnikai alkalmatossági vizsgálatok kézikönyve, 1921. 2. kiad.
1925. — Hivatáspsychológia és munkaiskola, 1921. — Gyermekpsyehológia, 
1922. — Psychotechnikai praktikum, 1923. — A személyiségen kívüli nem­
tudatos, 1924. — A gondolathullámok tana, 1924. — Psychoanalytikus
psychotechnika, 1924. — Alkalmatossági vizsgálatok órástanoncokon, 1924. 
— A gazdasági psychológia módszerei, 1927. — A munkatudomány kéziszó­
tára, két kötet, 1927. — A személyiségre ható kozmikus befolyások, a Bio­
logie d. Person 4-ik kltetében, 1928. — Járás és jellem, 1931. — Míveltségi 
eszmények a gépek korszakában, 1931. — Personalizmus és biológia, 1931. — 
Forma és alak, 1931. — A munka filozófiája, 1932. — Ezek túlnyomó része 
könyv és emellett a psychotechnika és pályaalkalmatosság területén meg­
írt komoly közleményeinek száma meghaladja az 50-et. Hallatlan munka-
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erő, amellett feltalálói, mechanikai készség és írói talentum. Személyesen 
nem ismertem, vonatkozásaim hozzá abban állottak, hogy amennyire itt- 
ott kezembe jutott munkáiból megítélnem lehetett, vizsgálati módszereim­
nek nagy gyakorlati jelentőséget tulajdonított, azokat és homogén gátlási 
törvényemet psyehológiai szótárában több helyütt is megemlíti. 45 évvel 
hefejezett, munkában s alkotásokban hallatlanul gazdag életét tekintve, 
kivételes munkaérték volt, de testi alkata gyengébb lehetett akarásánál.- 
A munka psychológusát munkája tüze túlgyorsan elégette. Tisztelet, meg­
becsülés dolgosán s termékenyen és hasznossá alkotó emlékének.
ROBERT SOMMER. — Mint kutató, mint gondolkodó, mint szociálisan 
is alkotó, mint feltaláló és mint költő egy személyben igazán részletesebb 
ismertetést érdemelne R. Sommer, aki 1864. november 19-én született. 1883- 
ban kezdte orvosi tanulmányait a Freyburg i. B.-i egyetemen, hol azonban 
Riehl-nél egyúttal filozófiát is hallgatott melyben főképen a psychológia 
érdekelte, legfőképpen annak a testhez való fiziológiás vonatkozásaiban. A 
második félévet már Lipcsében hallgatta s részben Ludwig professzor­
nak, a nagy fiziológusnak, részben pedig Wundtnak előadásaiból merí­
tette a kísérletes vizsgálási eljárások fontosságának első inspirációit. 1885- 
ben Berlinben megint orvostanon kívül Dilthey-nél, Zeller-nél s Heinr. 
V. Stein-nél filozófiát s psychológiát hallgatott, „Locke viszonya Desear- 
tes-hoz“ c. tanulmányával elnyerte a bölcseleti fakultás diját. Jellemző, 
hogy absolutoriuma után elsősorban 1887-ben a filozófiai doktorátust sze­
rezte meg, csak egy évvel utóbb tette le az orvostudományi államvizsgát 
Berlinben s katonaorvosi szolgálata leteltével, 1889-ben a keletsziléziai 
Rybnikben elmegyógyintézeti segédorvos lett, 1890-ben Rieger kiváló 
psychiáter prof. mellé a wiirzhurgi klinikára jutott s kinevezésével együtt 
kapta a berlini tud. akadémia díját „A német psychológia és aesthetika 
alapvonalai Wolff—Baumgartentól Kant—Schillerig.“ Csak ekkor szerezte- 
meg „Sömmering tana a lélek székhelyéről“ c. disszertációjával Würz- 
hurghan az orvosdoktori oklevelet, s már 1892-ben elmekórtanból magán­
tanárként habilitáltatott, de már 1895-ben rendkívüli, 1896-ban nyilvános 
rendes tanára az elmekórtannak a Giesseni egyetemen. 1911-ben titkos or­
vosi tanácsos s már 1894-ben az insbrucki egyetem orvosi fakultása a tá­
vozó Anton utódjaként Monakow-val együtt első helyen jelölte.
1894-ben jelent meg Elmekórtani diagnosztikájának első, 1902-ben 2-ik 
kiadása. 1899-ben A psychopathológiai vizsgálati módszerek tankönyve. 
Ez utóbbiban az összes egyszerűbb és bonyolultabb elmeműködések módsze­
res vizsgálatára igyekezett megfelelő eljárásokat, szóbeli teszteket és vizs­
gálati sémákat, de egyúttal igen egyszerű s ugyanígy szabatos precíziós* 
készülékeket közreadni a pupillák fényreflexének, a térdtünetnek, a kü­
lönböző kifejezőmozgásoknak, pl. a mimikái homlokráncolásnak, a kéz- 
rcszketés komponenseinek, a tér mindhárom dimenziójában egyidejűleg 
történő grafikai rögzítésére, stb., stb. Mindezekben alapelvként tűzte ki 
a legkülönfélébb normális és abnormis egyéneken egyaránt egyazon in­
gerre nyerhető motoros, ill. beszédbeli reakciók egyéni, csoportbeli stb.. 
eltérőségeinek elemzését.
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1904-ben alakult meg az ő elnöklete alatt az ő kezdeményezésére a 
Gesellsch. f. experim. Psychologie, mely egyúttal az ő intézetében tartotta 
német, olasz, francia, orosz, japán, belga, amerikai stb. nemzetbeli tudó­
sok részvételével első kongresszusát.
A bűnügyi és törvényszéki lélektan terén végzett számos kutatása és 
tartott tanfolyama kikristályosodásra kerültek „Kriminálpsychológia és 
büntetőjogi psychopathológia természettudományos alapon“ c. alapvető 
munkájában, melyet Ponzo fordított olaszra (1911). A ma annyira diva­
tossá vált emberi örökléstannak egyik legelső német kutatójaként került 
ki kezéből „Családkutatás és örökléstudomány“ c. munkájának első ki­
adása, 1907-ben, a 2-ik 1922-ben, s a mű 3-ik kiadása már mint „Család1-, 
öröklés- és fajtudomány“ jelent meg 1927-ben. Ugyanitt említendők Goethe 
wetzlari rokonságáról (1908) és Goethe az örökléstan világításában (1908), 
A családi hasonlatosságról (1914), A svájci Soldancsalád (1915) c. könyvei. 
Külön méltatást érdemelnek rendkívül eredeti, főleg állatokkal kapcsolatos, 
saját tapasztalataira, élményeire támaszkodó Állatpsychológia c. könyve 
(1925), továbbá Háború és lelki élet (1916), és A német diákság testi neve­
léséről (1916) szóló munkái. 1914—15-ig tartó egyetemi rektorátusa alatt 
sikerült az akadémiai ifjúságnak játék- és tornateret, külön nagy diák­
kertet s az egyetemi személyek és hozzátartozóik részére 5000 négyszög­
ölnyi kertes telket, mint alapítványt szereznie s végül Bobért és Emmi 
Sommer családi alapítványt kedvenc problémája, a családkutatás céljaira 
létesítenie. A tehetségek psychológiája terén azokat a területeket találja 
talentumokban leggazdagabbaknak, ahol a tehetséges, de heterogén fajok 
egymással kereszteződtek. Hasonló eredményekre jutottak vele kb. egyidő- 
ben Reibmayr és jóval később Kretschmer, valamint Giese is.
Sommerral számos érintkezési jontunk volt. A legelső volt, aki 
1902-ben közölt homogén gátlási tanulmányomnak az illúziók módszeres 
felderítésére való fontosságát a Beitr. z. psychiatr. Klinik e. folyóiratában 
már 1902-ben referátumában fel- s elismerte, s aki magát a tényt, mely 
szerint bizonyos általam megállapított ingerkombinációk bizonyos törvény 
értelmében szinte kényszerűséggel előre megállapítható helyen és módon 
tévedésekre vezetnek „messzemenő jelentőségűdnek jellemezte. Személye­
sen csak 1904-ben a giesseni kongresszuson ismerkedtem meg vele, ahol 
laboratóriumi, normálisokon, ideg- és elmebetegeken végzett vizsgálataim­
ról szóló táblázataim több terem falait töltötték meg. Felkérésére ezekről 
programmon kívül a kongresszusnak demonstráló előadást tartottam. Ez, 
valamint emlékezet-vizsgáló szópár-módszeremnek egészen váratlanul tör­
tént felkérésre a klinika német betegein általam ott hevenyészetten össze­
állított német szópáranyaggal történt bemutatása számomra s a budapesti 
kutatás részére egy csapásra igen sok német s külföldi hívet szerzett, leg­
eiül Sommrt. 1909-ben láttam őt és kiváló ólettársát viszont Budapesten 
a nemzetközi orvoskongresszuson, hol felkérésére az ideg- és elmekórtani 
Szakosztályban „A normálember szellemi kánonjainak (normálértékeinek) 
megállapítási lehetőségeiről“ c. referáló előadást tartottam s e lehetősé­
get illetően igenlően nyilatkoztam. Ez előadásomhoz Sommer felszólalt s
Megemlékezések a psychológia halottairól. I l i
külön nemzetközi bizottság létesítését ajánlotta az általam ajánlott nor­
málértékek kidolgozására. Ennek az innét kiindult mozgalomnak az ered­
ménye lett O. Lipmann könyve a psyehológia és psyehiatria vizsgálati 
módszereiről, amint erről munkája bevezetésében meg is emlékezik. Ugyan­
csak Sommer felszólítására a szakosztály meglátogatta laboratóriumomat, 
ahol nekik gyengeelméjűeken vizsgálati módszereimet, úgyszintén tudat- 
fantomomat bemutattam. Láthatták, hogy amit megírok, az mind élő, 
mindenütt realizálható valóság, s intézetemnek híre akkoriban a háború 
kitöréséig nőttön nőtt s külföldről egyre többen látogatták, hogy itten 
tanuljanak. Egy következő ízben, 1900-ban keresett Sommer, írt, hogy 
Budapestre jön a nibelungok útjának tanulmányozására. Minthogy ez az 
útja nyári távollétem idejére esett, kért, adnék melléje németül tudó fia­
tal magyar orvost. Fent említett Öröklés-, Csalód- és Fajtudományi köny­
vében „A nibelungok énekének Etelvára“ címen 13 lapon írja le ezen útját 
s az abból levont következtetéseket. Etele várát különböző megfontolások 
alapján Palast községbe teszi, ahol az Ipolyság-tól északra a német Palast 
szónak megfelelően palota romjait találja s az egész rom-csoportban, vala­
mint az ehhez vakon vezető ősrégi hegyi útban pontosan megtalálni véli 
Etel várát, melyből Attila, minekutána előbb kelet felé a Nagyalföldet, 
majd a Dunán át Esztergomot hatalmi központjaként, majd egész Pannó­
niát elfoglalta, a rómaiak által épített magas úton, Ciliin s Laibachon 
át onnét le Aquileja ostromára vonult. A palásti palota pedig S. szerint 
pontosan megfelel a nibelungok énekében megénekelt Etzelburgnak, hova 
Etele Krimhildával való esküvője után Béesből a Dunán, majd' lóháton 
visszavonul. „Ich hatte mich schon vorher mit einem wissenschaftlichen 
Freunde in Verbindung gesetzt und ihn gebeten, mir einen jungen Arzt 
für diese etwas abenteuerliche Fahrt zu gewinnen.“ A fiatal orvos asz- 
szisztensem, Focher László volt. Sajnos azonban a palásti jó nép a két, az 
útakon ólálkodó idegenben kémeket szimatolt s bizony nehézségükbe ke­
rült, míg a főerddmester előtt e gyannt elterelniük sikerült, annál inkább, 
mert Sommer útjának részletes céljait még útitársa előtt sem tárta volt 
fel. Etelvára, mely fejedelmi vendégek fogadására épült, egy régi nép­
vándorlási útnak záró erődje, mely a felső Visztula-teriiletből a nyugati 
Kárpátokon át Esztergomba a Dunához, majd onnét délnek Északkelet- 
Itáliába vezetett. Amint a jégkorszak lezárulása után ez az útvonal jár­
hatóvá lett, — supponálja Sommer, — ezen át vonult a tiszta tenyészető 
fehérfajú ember, — dinariaiak, italok, gallusok, majd hunok és szlávok, — 
délfelé, míg egy másik áramlat már jóval előbb, amíg az egyre bejártabb 
s így járhatóbb nem lett, délkeletre, a Fekete-tenger, Márvány-tenger irá­
nyában Kisázsiába húzódott. Itt kifejtett nézeteinek további részleteibe e 
helyütt sajna, nem bocsátkozhatunk. Minden esetre S. szerint Etelvárból 
az Esztergomtól Pettau s Laibachon át Aquileja felé vezető út az egész 
Délkelet-Európa anthropológiája, s ebben örökléstani psychológiája s nyelv- 
tudománya szempontjából egyike a legfontosabbaknak.
Ezek után még csak megemlítjük, hogy Sommer az utolsó évekig a 
német psychotherápiás társaság elnöko volt s röviddel azután halt meg.
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hogy hogy 1934. decemberében 70 éves jubileumához sürgönyileg gratu­
láltam.
Általában Sommert nem méltányolták, de nem is ismerték eléggé » 
furcsaságait, nem pedig tiszta arany jellemét, nagy céljaira irányuló, 
nagy vonuló önfeláldozó tevékenységét nézték. Valóban Sommert sokkal 
inkább a célkitűző, az irány- és útmutató, semmint a problémákat rész­
letekig önmaga véglegesen követő s kidolgozó művészi, intuitíve meglátó' 
egyéniség volt. Erősebb volt benne a művészi, aesthetikai zsenialitás, 
melyet a Goethe családdal rokon anyai ágról örökölt, semmint a logika i- 
mathematikai szintén nagyon erős ér, melyet az apai oldalról kapott. So­
kat élcelődtek Sommer professzornak a vízen gyalogjárás problémájá­
nak megfejtésére irányuló fáradozásain s mesélték, hogy egyszer egy ily 
kísérletnél nehezen tudták kimenteni a Lahne vizéből. Végeredményben 
az egész mai német neurológia és psychiatria, miként az orvostudomány 
egyáltalán az örökléstan útjait járja, melyeket ő, mint psychologus, 
psychiater, kriminológus és állatpsychológus évtizedek előtt intuitíve je­
lentősekként meglátott és az általa szintén mint legelsők egyike által 
propagált psychohygiene, ill. mentális hygiene szolgálatában, mindig^ 
egyúttal a nagy német nemzet épsége érdekében, elfogulatlanul keresve 
a tiszta igazságot, értékesítendőnek tartott. Tudós, művész, költő s min- 
denekfelett embert, állatot, természetet egyaránt melegen szerető egyéni­
ség volt, ember a legjavából s amellett bizonyos mértékben mindvégig 
rajongó, túlkönnyen lelkesedő gyermekkedély, mindhalálig. Áldás emlé­
kére, melyet psychoatria és psychológia bizonyára minden időkig ébren 
fog megtartani.
Ranschburg Pál dr.
A  R óm ai K ísérleti L é lek tan i Intézet.
Ismertetni akarjuk Olaszország ezen legrégibb lélektani intézetét ab­
ban a hitben, hogy ezzel is hasznos szolgálatot fogunk tenni az olasz— 
magyar barátságnak. Ez a barátság, amely nemcsak Olaszországnak és 
Magyarországnak, hanem egész Európának érdeke, mert a békét és az 
őszinte együttműködést van hivatva fenntartani és fejleszteni, — régi ke- 
tetű és hogy igaz érzelmek képezik alapját, bizonyítja az, hogy rövid el­
távolodás után még erősebbek lettek a kötelékek, amelyek azt biztosítják. 
Az a véleményünk, hogy két ország közötti barátsághoz nem elégségesek 
a kereskedelmi és politikai szerződések, hanem ezek mellett szükség van 
kultúrális és tudományos téren is együttműködésre. Ezért óhajtjuk ismer­
tetni a magyar pszichológusokkal és pszichiáterekkel a római Intézetet 
és annak működését, amely — bár a kísérleti lélektan Olaszországban csak 
legújabban indult valóban fejlődésnek és virágzásnak, — máris sok érté­
kes eredménnyel járult hozzá ennek a sokszor támadott, de egyre nagyobb 
jelentőségű tudománynak fejlődéséhez és haladásához.
A  római intézet története prof. Sante De Sanctissal kezdődik, akinek 
tudományos munkássága nemzetközi viszonylatban is ismeretes. Olaszor-
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szagban ő volt az első, aki kísérleti pszichológiában egyetemi magántanári 
címet nyert el, 1906-ban a leghíresebb olasz ideggyógyászok asszisztense 
volt és korán kitűnt munkái eredetiségével és széles látókörű kritikai ké­
pességeivel. Ismeretes Az álmok c. munkája, amelyet S. Freud Traum- 
deutung-jának megjelenése előtt egy évvel adott ki. 1908-ban alapította 
meg Olaszországban az első kísérleti lélektani laboratóriumot, eleinte sze­
rény keretek között és az orvosi fakultás nem túlságos rokonszenve mel­
lett. Erős akarata, szorgalma, zseniális munkássága, nemkülönben szim­
patikusán meggyőző egyénisége azonban megtörték a többi tudós ellen­
állását és rövid pár év múlva a kísérleti lélektan is, a többi tantárgyakkal 
egyenrangú állandó katedrát kapott, amelyet ő maga 25 évig töltött be.
De Sanetis tudományos munkássága annyira ismeretes nemzetközi vo­
natkozásban is, hogy talán felesleges azt hővebben ismertetnünk. Csők 
óhajtjuk megemlíteni, hogy a normális és kóros lélektan minden ágában 
megjelentek munkái. Sokat dolgozott különösen a pszichiátriában, de sok 
munkája jelent meg az idegrendszer általános és kóros anatómiájában is; 
különös szeretettel foglalkozott az általános pszichológia alkalmazásával 
a nevelés, a bűnügy, a munka éspedig, különösen az agymunka tekinte­
tében. 1930-ban Mingazzini, a híres pszichiáter halála után, a római ideg- 
gyógyászati katedrára hívták meg, ezzel is elismervén kompetenciáját és 
geniális munkásságát a normális, de különösen a kórtani pszichológiában.
A gyermekpszichológiában való jártasságáról tanúskodik Psicologia 
Infantile c. műve, gazdag eredeti nézetekben, világos bizonyítékként, hogy 
az újabb doktrínák (Freud, Adler) nem ismeretlenek előtte. 1929-ben jelent 
meg „Kísérleti pszichológia“ c. nagy művének első kötete, amely az álta­
lános pszichológiával foglalkozik. 1930-ban pedig második kötete, mely a 
pszichológia gyakorlati alkalmazását tárgyalja, kb. 900 oldalon. Ez az első 
olasz eredeti munka ebben az irányban és tagadhatatlanul nagy hiányt 
tölt he.
Az intézet vezetésével 1930—31-ben prof. Ferrucció Banissoni lett meg­
bízva, aki 10 éven át mint az intézet első asszisztense, értékes munkatársa 
volt De Sanctisnak, A termékeny és eredményes munkásság, amelyet De 
Sanktis kb. 25 éven át kifejtett, további erőteljes fejlődést nyert prof. 
Mario Ponzo munkássága által, aki 1931-ben nyerte el a katedrát és jelen­
leg is igazgatója az intézetnek. Prof. Mario Ponzo a torinói iskolából jött, 
ahol több, mint 20 évig volt asszisztense és munkatársa prof. Kiesownak, 
aki a modern pszichológia megalapítójának Wundtnak tanítványa. Prof. 
M. Ponzót megelőzte fontos és nagyszámú munkáinak híre, melyek a leg­
előkelőbb külföldi és olasz folyóiratokban jelentek meg.
Prof. M. Ponzo működése, tudományos munkásságán és tanítványai 
kísérleteinek vezetésén kívül , főképpen a tanításra (insegnamento) és a 
lélektan praktikus értékesítésére irányul. A saját és tanítványai tudomá­
nyos munkásságának nem csekély eredményét mutatja a Contributi-k 6.-ik 
kötete, amely az intézet 4 évi munkásságát kb. 40 publikációval tárja 
elénk. Ami az oktatást illeti, a hivatalos pszichológiai kurzus állandóan 
növekvő számú hallgatóság előtt folyik, a résztvevők pedig vizsgáikon
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kitűnő készültséget mutatnak, hála a felette tanulságos, a rendszeres lá­
togatott laboratóriumi gyakorlatoknak. Prof. Ponzo ezenkívül évenként 
egy munkapszichotechnikai tanfolyamot (Corso di Psicotecnlca del lavoro) 
is tart az Istitute Superiore di Studi Corporativi del Lavoro e della Pre- 
videnza ed Assistenza Soziale tanítványai számára.
Az Intézet befolyásának növeléséhez nagyban hozzájárulnak egyéb 
tanfolyamok is, melyeket Prof. Ponzo tanítványai és munkatársai, közöt­
tük elsősorban az értékes Prof. F. Banissonival tartanak. Ezek a kurzusok:
a) Corso di Fisio-Psieotecnica del Lavoro alla Scuola Superiore del 
Lavoro.
b) Psieologia applicata all’assistenza sociale.
e) Psicotecnica ai funzionari del Ministero di Grazia e Giustizia.
d) Psicopatologia e Psichiatria applicata alla Scuola Superiore Fa- 
scista di assistenza sociale Del P. N. F.
e) Psieologia e Psicotecnica all’Akadémia Fascista di Educazione 
fisica e giovanile deli O. N. B.
Az új munkaterek szerzésének irányába törekedve, Prof. Ponzonak 
nagy érdeme, hogy egy „Ipari pszichotechnikai központot“ alapított a már 
meglévő E. N. I. O. S. kebelében (Ente Nazionale per l’Organizzazione 
Scientificä del Lavoro), amely centrum az Intézet épületében van. A köz­
pont elnöke Prof. Penzo, alelnöke Prof. Banissoni. Prof Ponzo szerint u. i. 
a Pszichológia, ha nem is egyedüli, de egyik legfontosabb feladata 
ennek a tudománynak a praktikus felhasználása az ember javára és 
mintegy nagyobb jólétére. Ez a tanácsadó központ díjtalanul áll az olasz 
nagyiparosok rendelkezésére és célja ugyanaz, mint a tanácsadó inté­
zeteknek.
Ezen az intézményen kívül, amely a normális egyének munkáját van 
hivatva könnyebbé és eredményesebbé tenni, léteznek, úgynevezett Asilo- 
Scuolák is, amelyek mellé ambulatóriumok vannak csatolva és más intéz­
mények a foglalkozási tájékozódás és iparok elsajátítása és mesterség ta­
nulás végett a pszichikus abnormálisok számára. Ezeknek tevékeny veze­
tője, Prof. Banissoni, aki mély hozzáértéssel és atyai jósággal foglalkozik 
ezekkel az intézményekkel. Prof Banissoni behatóan foglalkozik pszicho­
terápiával és ennek keretében tartott előadásokat a pszichoanalízis és az 
individuális psziehológiáról. Munkái az általános és alkalmazott pszicholó­
giára vonatkoznak. A normális pszichológiában első volt, aki az elektro- 
kardigráfot használta. Legnagyobb érdeklődése a pszichológiának a min­
dennapi társadalmi életre való alkalmazása felé irányul.
Másik értékes munkatársa Professoressa Benata Calabresi, a római 
egyetem magántanára, aki különösen a hivatás tájékoztatás terére produ­
kált értékes munkákat, nemkülönben az esztétika, az illúziók, tapintó- 
és mozgási érzékelések stb. terén. Jelen tudósítás szerzője fontos kísér­
leteket végez a kóros pszichológia és a munkára aplikált pszichológia 
területén.
Az olasz pszichológusok és különösen a római intézet elnyerték azt a 
megérdemelt elégtételt, hogy sikerült a kormány figyelmét és érdeklődé-
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sét magukra terelni, amely a Duce, Benito Mussolini személyes veze­
tése mellett mindenre felfigyel és bárhol dolgozzanak a nemzet jóléte érde­
kében, fögtön segít és gondoskodik. Ez természetes is, mert a pszichológia 
a mindennapi élet minden momentumában mindenütt kontaktusokkal bir, 
mert nemcsak tisztán tudományos célok felé törekszik, hanem a gyakorlati 
felhasználás felé. így, hogy csak néhányat a legjellemzőbbek közül említ­
sünk:
a) Pszichotechnika: A Fascista kormány megszervezte a szindikátu­
sokat és corporációkat, amelynek célja, hogy a közösségeket is részeltesse, 
értékesítse az összes pszichotechnika által elért eredményekben és elő­
nyökben.
b) Pedagógia: Ismeretes az egész világ előtt, hogy Mussolini nemcsak 
a születések számának emelésére van tekintettel, de fontosnak tartja a 
nevelést is, mégpedig a legelső gyermeknevelőtől fogva. Csak természetes, 
hogy a pszichológiának ebben a munkában alapvető része jut.
Mint az elismerésnek megfogható jele. a kormány részéről a római 
intézet által végzett munkálkodásokért, az Egyetemi városban (Cittá degli 
Studi), amely f. évi áprilisban lesz felavatva, a lélektani intézet méltó 
székhelyet kapott. Ez az új épület méltó lesz a legelső külföldi intézetekhez 
és felszerelve a legmodernebben, úgy, hogy ebben az új székben a római 
pszichológia Prof. Mario Ponzo igazgatása alatt tovább mehet azon a meg­
kezdett úton, amelyen már eddig is nem kevés babért aratott.
Nekrológ. Mialatt ezen közleményünket írjuk az olasz pszichológiát 
és pszichiátriát nagy veszteség érte. Február 18.-án rövid szenvedés után 
meghalt az olasz experimentális pszichológia apja, az Olasz Pszichológu­
sok Társaságának elnöke, prof. Sante de Sanctis. E sorok írója különös 
meghatottsággal emlékezik meg róla, mint tanítványa és az általa alapí­
tott intézet munkatársa. Hatalmas érdemeiről fent emlékeztünk meg, e 
helyen csak jóságát, emberszeretetét, közvetlen modorát óhajtjuk még meg­
említeni. Bízunk abban, hogy emléke fennmarad abban a felmérhetetlen 
gazdagságú szellemi hagyatékban, amit fáradhatatlan munkássága foly­
tán ránk hagyott.
Dr. G. M. Hirsch.
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Physiologische Analyse des Willens, 
von A. G ergő
Es folgt aus dem dreigliedrigen Bau des Nervensystems — welches 
sich bekanntlich in ein zentripetal-rezeptiv-sensorisches, ein zentral-ver­
arbeitendes und ein zentrifugal-effektorisches Partialsystem teilt — das 
jede Bewegung oder Handlung irgendwie in der verarbeitenden Zentral­
phase begründet sein muss. In psychologische Terminologie übresetzt 
heisst dies, dass alle Formen der Strebungen (Reflex, Instinkt, Wille, 
Automatismus) der intellektuellen Erlebnismannigfaltigkeit entspringen. 
Die erkennenden Gehirnprozesse (Empfindungen, strukturierte Empfindungs­
komplexe, Dingvorstellungen, Begriffe und Gedanken) stellen Reaktions­
motive oder innere Reaktionsgrundlagen auf wechselnde Art und in 
variablem Grad'e dar. Eine systematische Klassifikation der tierisch­
menschlichen Reagierungen fusst also notwendig auf der heute noch frag­
mentarischen Einteilung der Erkenntnisprozess, die ihrem nervenphysiolo- 
gischen Wesen nach als unterschiedlich geartete Zerfallprozesse in den 
Gehirnneuronen (Verworn) betrachtet werden müssen.
Ausser der intellektuellen Grundlage ist bei der Determination der 
Strebungen die energetische Hirnkonstellation zu berücksichtigen. Nach 
Ansicht des Verf. stellt das sogenannte Ich einen nervenzentralen Energie­
apparat vor, der sich aus Erregungselementen der organisch-kinästheti- 
schen Rezeption, aufbaut und mit dem höchsten corticalen Vasomotoren­
zentrum in Wechselwirkung steht. Die spezifische Funktion dieses Appa­
rates besteht darin, dass er einzelne aktuelle Rindenvorgänge dynamisch 
(durch Erregungszufluss) und potentiell (durch Nahrungszufuhr in der 
Blutzirkulation) verstärkt, dieselben aus der Vielheit gleichzeitiger Ner­
venerregungen heraushebt und ihnen zu einer höheren Differenzierung 
verhilft. Die Summe aller von diesem physiologischen Ich gleichzeitig 
zusammengehaltenen Rindenerregungen konstituiert den Bewusstseins­
augenblick. Änderungen und graduelle Verschiedenheiten der Bewusstheit 
beruhen darauf, dass die aktuellen Erregungen in grösserem, oder gerin­
gerem Masse des disponiblen Energievorrates teilhaftig werden.
Die Haupttypen des Strebens und Reagierens lassen sich nun sowohl 
auf den intellektuellen, als auf den energetischen Faktor zurückführen. 
So gehören die Reflexe nach ihrer intellektuellen Grundlage zu dem 
Empfindungsreaktionen; energetisch spielen sich dieselben ohne Beteili­
gung des Ich-Apparates, kraft der dynamischen Wirkung von Sinnes­
reizen ab. Die phylogenetisch späteren Instinktreaktionen gehen von stark 
energiebeladenen Organempfindungen aus und bestehen aus Reflexketten,
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die unter der Leitung jener „Oberempfindungen“, durch intercurrente 
Sinneseindrücke geregelt verlaufen. Energetisch werden die tierischen 
Instinkte von einem dem menschlichen Bewusstsein ähnlichen aber pri­
mitiveren Ich ernährt.
In den bewussten Willensreaktionen erreicht das effektorische Nerven­
system seine höchste Differenzierungs- und Einheitsstufe. Jede menschli­
che Willkürhandlung vollzieht sich in Einheitsreaktionen, die zwischen 
einer — von dem Ichzentrum mit überschüssiger Energie geladenen — 
reaktiv tendierenden Zielvorstellung und einem Befriedîgungs- oder Er­
füllungsakt verlaufen. Letzterer besteht darin, dass die mnemische Ziel­
vorstellung in das ihr entsprechende sinnliche Stadium umgesetzt wird. 
Diese Umsetzung erfolgt unter corticalem Energiegewinn und ist daher 
{als Gefühl der Willenserfüllung) mit positivem Gefühlston verbunden. — 
Automatische Reaktionen kommen derart zustande, d'ass die Rindensub­
strate reaktiv tendierender Erlebnisse sich von dem Kraftversorgungs­
und Erregungssystem des Ich-Apparates unabhängig machen, so dass die 
stark ausgeschliffenen Assoziations- und Reaktionsbahnen durch wirk­
samen Ausbau der ihnen local zugehörigen Gefässinnervationen ohne 
Unterstützung des Ich arbeiten können.
Als gemeinsames Moment sämtlicher Willensakte erscheint die La­
dung einzelner, reaktiv tendierender Gehirnprozesse mit Dissimilations­
energie, was teils in dynamischen Impulsen, teils im Wege vasomotorischer 
Reflexaktionen vor sich geht. Die so „geladenen“ Erkenntnisprozesse sind 
gleichsam äussere Exposituren des Ich, ausgestattet mit einem Teilquan­
tum der rindenzentralen Energie. Jede plan- und zielmässige Abwicklung 
komplexer Willenshandlungen beruht auf einer oekonomischen Verteilung 
der aus dem Ich hinausverlegten und in einzelnen Vorstellungssubstraten 
fixierten Funktionsenergie. Sie beruht ferner auf einem Mechanismus 
der determinierten Energiekonstellation, zufolge dteren die in Zielvorstel­
lungen autonom gewordene Erregungsenergie in bestimmter Zeitfolge und 
unter bestimmten Bedingungen so lange aktiviert und an untergeordnete 
Mittelvorstellungen weitergegeben wird, bis die ganze vom Ichapparat 
übernommene Energiemenge verzehrt ist. Eigentümlichkeiten des Willens­
lebens (z. B. schwächere Grade der Energieladung wie Verlangen, Wunsch, 
Sehnsucht, oder charakterologisch die wechselndten Formen starker und 
schwacher Willenskraft sowie Zielstreibigkcit, Zielbewusstheit, anderer­
seits Labilität des Wollens, Planens und Durchführens etc.) lassen sich 
zwangslos erklären aus der Sammlung, örtlicher Verteilung und konstella­
tionsbedingter Aktivierung der an einzelne zentrifugal tendierende Er­
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